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S t r v l i l f  T l i f  0 l ip i io 9 f i i i  € o n o 4 o 'i F f i i i t
ketowMi, BnitsA diMbfti, FiHaii, jMMarjr 14 l%( 14Pa«c*
No Key Seen 
To ECM Entry
ir« E  HAGUE »Ee<tt«i» - -  A 
SretiiA f€*v«fftSE,«ga c if if t* !
*iOd*ir ?j»fe IS sa J«asea i;). sap- 
Pic« W  aSaw*5d
i'-SiQ joia tjs* E^opeam CcssijBca 
Mar:k«>5 ev«s -J it tried afaia.
Sir C'oe 0 ‘Neili.. defiuty 
« c m s j T  c# s'late »t tht fc re ;^  
s«s  m a $peefi» la tkis 
Ketiieriaaas capital tiia t f'le sc^  
tYppi»it»aa a t i i  t&e isata
: t k m k  m  f e a ^ a  €^c«siEj.jmfie* m
:
Biitmm s tp ja a  H *
: CteissMa Market vefe*d 
.Eiasice s  JmuMiy:, im .-
m d  kks f!i>'vefsia*«s '
: «:|»« fM>4 jKS».»S ',
f«iife|.:» sa Biiti-;!
ao£. Me r i i id  Csmcfc'a M-*r- *
pciiry *sasf4l 
t5&3 cferip faoai
■; i.t,iicy &&i aSiiAetaa-t ‘
jst,4t li&ki,
■ l\.t BriUiM c#fifis l deuied tkat 
:Eriiaia*s «•$ antk Mas Unjied 
Slates kifS 4t!Kia'diJjieiiU t-& tfee 




r o t *  itHooi. 11 1..,*
ll»c tl-aiis t i  AUrj. i;-i EtP.
U<. ifesUi.
%Mral m titim f l i  1»S
^  Sc^c4 'TT'ii-rl€'«f*S- fv%r
iM m ,n  » .  C- E, Siidt® aua 
M r* Cedt'ir Su'iiij;cr * « e  
e’Sifieiid lie n  IS * i  ta.s,!*e
luuj Itii ihr
f4 l-  A.. C
1̂.- !!e;a«"se*t
fes'd
K m h  Gi**a»ae J. W M*3- 
îSuck »*■»» ri!>ete<cir<s t>,v ar-̂  
repeesefiiij-vg We.4» 
had, Lakeeiewt.
m  ids'i.ef »}« fc»f 
leei ies.i tei*u*. tAs'iis tr ei, 
l«'e »*»
Ei-td MafWist. s.tH’3e*i»'y44"ea» 
asiresr ^4 tt# teiard. Mr*- 
&uasi#ef tfee osiiy ae*-
<’4»?&er. Ttsjj ase
k-ft. Mr. Markiiiii, U t - Hui. 
4113. Mj„ s,ii.aeoL Mtj. Sti'isi-
fiA * i i i  Mf, Maasfet*. is i;&»
!■:.*« ti4S,l CEiHiei
fcojAiitSia,. f t t i iA f  tk i i j 's . * * ,  
*vef lifT e«!-!
f«e l-a lu» S«.f«es-»c*i,, II, A ' K.
I'lOkt. Stcey |.kiife itaee







ATHE3«S iR e 4 e ij>  —  T h t  
'•-iei'i.a.ite tE a US. nvilstai'v 
ailv'l'idt ailfi l i  piefa'Csai'
tOOO-Foof Long Blockage 
Now Cleared In Rogers Pass
By THE CAKAHIAN FBlQiS
A aci't’̂ ts t̂ .e
ets Pass m'U'CsB id the Tj«,b$ 









s4u^ii«r» -Gi'ets-e, * ypKAesmw 
isa s te  U S- lor Ms# im t  »a*
jftUl'UBCitiSi.
oi Bxit'ii.a C itom ts i
Ti:»e pass. twieia tel^Aed
IT',I-® a iwietaia!
ee*.lfciir,l:ie in Oiaiiter Pa?A. 
slide was IM ®  fees im g m i
Si) ieei 4eep'
Ttw.' Sv»»ii£«.‘-fa 'Tyfeiij. C.*.Si,fc,'aa 
■«• sit- tiiii t*«5«At>a kj
s-itSk> ts?i IJh- EalTfJvdJl'f'ttiPS
Lull Utilixed
r,„Tr^  lAPJ -  T tif  ̂ ,
¥ « « *!« «  lie iiim t 5;be ■
' i i ^  la s ■^ki,a,i5,ai«a i^ ii
* # i  t#'i4te» #»Tf ia *u tii4 ‘s *»s iiit.3.jse:‘y mat Si# ieriK ffi
iie tir»,iea liday.
A 1C.M5 t l IkS
iM  r i iy  •.iirf aa-; 
mim !? f la Itia  d.e Juiewixl 
stale, iiseiu<5a,£ lao ia ti»e iBtt-uiv': 
lija  re » f i ©# Peinajieljs:, 
SRiiei ut Ilie <-«j. \
Many n w e  wei-e reared drad’
n m  m  .lA x ia a o  a p
aeaUs i «  49 tAe- Ria 4e ,
-*-lifrr£iosi ta TM“ t*'  ̂w* »-» ■« •» .SMSia %’* *V= W»W3(a
a a i  mmy tmmt teoAies -*ere, i  »» 4 »
nu' i  t»--ye*r f,moriiy m way leHa«te cl «««*>
M >  i  * » , e » r  tou -w y, to  » * i l  la k *  je«t'iOB< -w w *  w .e *ite r » t o b
”  *  stiijet,
mu* CEiai- -j M 'iey  rawia Wed'
■! wksI*?' *B ii l ' ' l5-iif>iSay 
Uritliifai mifrn/ fi.ics.ed
I t̂C'f Vailey atidl C4i 
MCOTREAL iCI’J VaB!T.-u4r,r SsIbikI.
jbeBl iiC ti*'- a:ti, csii-C fiili'a l W,ftft>uier
r't|wrtt«*d fe«i s4 Besrir
Seaway Curbs
to ^ e * f .   ̂ id * y  m 4 * f ^  m  furtoer *E-a-
Alt-.et ol lAe d r*d  t»me fiem-j „K ,v r» e « ll 10 tke M. i * w r e t M r i y . i i  i 
the ife»»!ytewtef on Rto feOiMSeewtr w u l tfce Ue »  *totl»i* 
iM ei, were Mttofht in by ] i t a s a e a  ifeipi luM » C w » 'i
"dJko Oeifliler w *  OAp'l
pod it cleofod.
u-des N srted  v ase r up iW'Uileii 
f ive ri. l iu iy  .Rouaes ia  the areo
M d b*sei,Beat.s,
CMe r'satw  VaJkjf Mskeey 
waa witA i l  lat'Aet ^
eater Tl»ia'*iiii.>’,
Ja Sfuriey. twe.r V**«i»u-rer, 
■I'fee .S î'|,ei»Uae Miv«- -affiiiei 
4:U dikes Tiiii!sd*,>' jyad 
covered lAe p r« w r lMi|^»'»jr 
e-jtii ^  iafAes t l  »■»««', 
fr-affiC -was toaig .drwrtol 
sjtitoii -tAe fi£k*d. ilCMP 
■«tt'ie ea t i«a d*-t-4 'ef to 
m tfie »ie». 
to'-ffii, »«■#
<3® V*.BM»w>ef i t l « 4 ,  
rs'ierr e.verfe>*0ij fli-ucfsday ,da# 
to l*e.4-4.e i*is„ l»iil SAtre 
aa j-dwis to etar-uato r-eaiknU.
C4eirfe»a tad 
ri%mh m-m »ad tfa*
CTti««.stoas f tn e r  IS «:-.»»* »r1}|.
« 'tef iAe.i|' l4fil.fc #n « r 
l»i« ctiwitwied *it»  JT*-ia®i 
ta-w to e«-ei ibesr ettorr, 
Swfie ’t»«t>ef5i-t’-aii la toe IXto* 
t*a  tfm  eer* fiuB4ed« t»iit 
HCMP ^es-m i»d toe -caediiie* 
retoer to»t t
-■» .i *■ 
5 f i '?-)i .nS •»,
: r





1**1 t h.»f. ki­




tl.!t!»tUi Ihr £,i\«S?- 
t i l l  Ifcriu ifj I 
t>4Ert» i,»r 
t f t b i f  iO< K tU '"  in M.c tWd t: il 
file
Kfe«l M*<k" I'i • ( t s i 'a i -  !*<-,i* 
rr,.i-f} , a I'i
fir» » r i» e !• I. .I'-ii.i i -i.n-oi u,-. 
ftf,tir,'.'-,rr,' ii-jin ft-i. ,•■, i,.',;
ehllto f hi! cu,:*
■'Esr-rv li',r !!:r
iT.fftI h», (fii n  i*■<■<■'>I 
ih tn n g  f.'f s": At.iS If-,
fifia >r-»! ..in ii’ U.i 
«.'•« tntilf litil » r
r«>t ftiie  unli! Ih-T I -..!k'. 1 I 
v w e« l tn Ai..cil. ■ h-i- .■>i.!-d.
I'ltltVitK 1,1! gi.H ( (ttn*-!i( fi.it* 
gpj»rwiinf»'f'h IK) )«‘f f in i 
Lot' !hf t)!'! tti'it .(1 I 
y r t id  the f l i i t u i  t trn i(tj Uh- >. at 
w ith M (Icfti'il 
The 1!*<6 1-. ix
tu tm *  U« S3.AW<W «<e-.4in, \lm  
iw»i figtiH' 'Wilt, sihtrT(f»
Thfti- 1* nn ifi, n ,-i--«- i-.f »|.. 
p if t 'i i in t lr h  lllo .taxf, noil' haie. 
-,-.4NWe-.4» r'ewew.
tenting i*u  it.iii ,1 j.,,- 
htif Hiiil n- .11- hitfi < II n .h,- -
|*ll!Jl!i('iH, ,'ltlil < I'll ,i(..i I 1,1 l,,l;(
inilli. ill !hr tif I ! iiiiil t,..a.,ti.ii».- 
•hk' ♦ «i'il«l M.I, !„•()
n i :h ’ w iNti
'Hie ilrl't nn.1 it.ii- li.iiI ,i)'-!.' 
ftin la l ' f ’l ' io i i  ini i.iitli tiic 
Ufnttl'* «han' of •!>,.• now ff ilviii.
C*l ttitig. IUhI It,. It (I. !,
due h» h e a tn r  infoii >. n". ,in,i 
Impk-ini-ntaiii'ii i!  now (i,>- 
grntiiN
Total pa>mll iii I'A'A \va% Jl,. 
ISOtfun nitii vxill m iioii'o In n| •
j>Jo'.».--4to5'' i lK ’ lKfa 
CfJcliai >u!f r
,t',l.rs>..s'-'! -|t.-'ti»tt iii S-;-.i-i, 
fr.o t,! •„-» 








,-iS> -tn- Ifl, 
!4® £ a I «■ • 
hir.oSir 
i -'To.S kt.i-.j 




*' » i ■ i.fi.ne  the d rf...,! Mr 




Auiteritijes etsim tjed t t  
CÎ OO# «>ere liBmeIri.i ta Ui# rtiy  
;»fiK| .fcwiiher lo stoo m lAe 
-i. An u«dr!effri.if»rfl fiumlirf M
‘ rcfM ir.i «»» l i t k d  _ TRuri4 «y| daK  ES SAIjSASI, T*fsi.i.Rlt 
jt 'h rn  •  huge rnud ttkle rt>tre43«I'le«ieri*—Keayt, U |,t« t*  *,rj4 
i iJ t  a htlliJdr tn R», bttfied t«-ojTa,tetftit h ive t | i « 4  to lt*s l 
j ’M,..si-r*. iru fk t * « i  foyr^ovrrfk itht* ind  hm tn t* by tU ! 
nr»-:<i» (ff M r rv r t i’ito rry  . ' i i r c r i f l  »Lmh »-U»5i a  Jlhwiet-ii.T-i-i
Flights Binned
India Congress Parly Heels 
To Choose leader Wednesday
I f f ’., f.'oi-ri'fnfy rvj-etw.Ss',’J i i», ?l'.
n i(. f.ROHTII
'T tsfi o » »t I t e lit r  n «! o u X 
iih.ir than irtto ij-atofJ."
hr »,»nl ■ Miifr I i>-,,„-}('
Itachof,. n-o-if »chi;«.U- ars.l in
t . jiiof-i.«- irit'.fe oiiifudttos,
bust tliivo i!«  mill ilc tn a l alall,
Whin M b<»',l «ol'i'. t( u i ! Util
Cfoiitl rn.it kr-« p i-ace ixilh rnml- 
i i i i i i! .  1, 4 t> f lai-.K iiir is  in
!.,» , ir.t 111* 11,1,1th ariil I'oiti-
iii.ufii’.y: baiij, ,ihW,«4 h*»{* nvtocli
mil- I'to! t iitigi t( tl
Tlif ufMon (i.nlKict fiif ciiMtf- 
(liftfH trul ri jiair and niainitri. 
..AW-'#.|4 r̂MAAA4 -AAAM -  l4«ALU«el- 
i.r.ul altoi ilio roviow.
fliitl rnoro irsonto. »t-ie 11,-111111 (.--ti 
ihrin \* t ie  liudgt'terl
MfLIU: t i  s t i l i  KH
Ni l liflill (tilthl lS WOIO IM Oll-
<t| <i\» I iiir ntiiiiU'r i,.m1miui>i ii
III the bu>k»ii Ac i»f Her .Tl Ihi* 
ilixiiHl I tii|.lt»>i.(l :i(il teaoliots 
and «< hiKtl 'Ui('ei\i»»u«i, an in. 
iroii'.e (if ,H (iiiin l!ii]|,
Th. . V i’,1 Ih> !he liiggo-l >i'iu 
the ha* rvei m*« 11 (tir
> olldl 1,1 Sloll. (mill li|l\ xU illlv
tdil fin ttiK ia lb ." M l. Matklm
3.1 It I
i iL .v iT ii.v  n i l , i . s ,  t.w.f
' A l'i - ’ ! '.doc!'I 14 .- - ! »11 IS.I r
tra-f.td  if.ti* ti-io if--,i.,o t.f |,if|,n
»rd K- L'ifi'storit- Tl',.,(-da* itin.it!
ifi an ai(--af(rt! asirtv-i-t t.<> kid- [.it.H h iii ,.f inr L ite .’
I1.V!- !ho- «,,-ajtfiv in-.iu ..iria !i.! 'j-,,,. , <•,. i,f
S!aH.oio„..(l 1. . I .0 0 , kil!.-,.l U-!h at i)„. „f a
, ‘ . Tntftti in S;tn r t.u h im , Ih
t . i l  Hatloy III. V..1* kiHn! a*  ̂ Htt )„iSK.t' for g|
L(* .(. .t i.ij-.(,(! {<1 fti'h into thi • ih),) tiiSHh, mu liiyt rd, loa tei» 
Juil'.ij of li'te (.jilaual hniiio. f|,| ■ i
t'--'.'» I04
'It.., ha-i N ’< n .1 vt'ov di*. 
itfi'-ing at'oi s.j.--1 tti.ng to
k*-i .-111- ! I'i! I i -1 k ' I , -'.,(' 11 i til' 4II*
of 
il.l
rnets5 ht’u tr  
Kigh! U *!ir i 'Here reeoverrd.
U«S many mfire were believed
TTe fas.nt. tahu'h »!arSeti Mem* 
fat'n'rtd off to a dnrrto  
.d-.f'if'g the msht b-Jt new land- 
j !hf catcnoi-f !t;i delay rr-
jua.tv to « idielme which’ sufi- 
40 ter rrnS of the ciiv'.( 
■'».»!(*!, A UO-i«f!.irHj boulder 
b.'dkc it Wednciidtv.
it v*»» »w«»i»ted bere la lty .
Canada Pats 
Soviet's Back
B.C. Man Killed 
By Car Fumes
KAMl.OOPS <rP)-O ne i>er*” '** *»» j i j r  4*11 MdiLu A »ij»i .itojiii i4 iitinpMir, c m* i ^ *.#.«#•.  ̂ I > i t  •«
i‘t» l  fte f4 la l TWy f t f^  lS«fVf»t1r MilH ryVfai i!m f ^
Him b d ti. vi r col a ( t if l hm! of Du i idimn rm .v ftif iK  fmrn catUm n«l t f f t ir a  dt).k>iii , o il 111 V II goi a HIM Itiii! 0 1  iiu (.I(IIUI|I m iiir  nu.novide ..ri... o
K i:w  DPi.HJ •A P i-T h e  m*V
j m  IfSaBU-trr €*f l»d t* i# !  
fct •  *rf.Ci«'.Si6iiE .Mat 
« f the l.iliJRg C t t r t t e i i
i|.,4 i!v ‘* •! tn I ’ i f  ii»tfi«"tss. j
'TT-f fi ! tbe mrettsfi » a i';
dfCfj.ttTi l(«i.4j- l.i-y the ji.aftjt'1 I
■»e=;*'.?. g ev',i"';irr.it‘ee, A lycAet.' 
r.»n *»i4 it M -b'-'4 -<rd the f-.*ity. 
f-v-f;i }..cri r,-Mi',5 i c f t e  co a -taa- 
d.-'tati- N.-f. f*. then.
IT,;*- *<•»-}','fiC < .fitcnd-er !i flul- 
'‘ i» n  l,ai bar>i1a, mtr,liter
ffTTAW'A <CI*» -  The €»«*■ m ID, *.r M iriour l,»l Llahadur 
Milan govrrnmrnt (hrfr-.gh lAi«i» h h a -u i* » abu.t-t. *» ihr tr-nH.tr'' 
IM inUtrr Nichoboo hta e%i«fft». rnrnitat 1.4 the cabim’l, hr L>e.' 
,ed ti'ij'fecialion in Sovtct Prr* (a ior (arcsakcr tifimr nvlfturrr! 
im irf Aleari Kruygin for hi* ef. T'l.culav tahrn hhavtri dird in; 
jfcrt'ts w bfiUiiwg *l«..nit the 'iign-iT«,!hktttl, y.b.S.K. j
ing of the Indiad’okuttn Ia *h - o th ir* tKiiMdrinJ to l»e In the 
kent AEreempnt. It w «i d iii’tot-'runnin* are Ih  frnfe M inider' 
cd l«»d«y. |Y it Shavan. lnfiiiiu»ti*>n Mm-
Mr, NicboltoO, aho re iirn rn l' o trf Indita (iamthi, (ornfrr li­
ed the govrtnmenl at the fun- narur n,tnh!ir Morarji irrxgi, 
t er*!eial «»f I ’tlme Minh-trr Nha»ti i.'and Kmnai »'.w »my Knmara),
kklffAhl to lb« fef 4hi« isiwijf,
artrmnt that "on The (.arivU i.,n liamt nl leader 
he r*f)rr»fcd at»- autotnaiirally it avkcd to head 
a harked car with !f>r eclat ion to M r. Kov>Kin when the govTirimcnt
.Ite, .,w«rtof. -.,. tumuig 12 jmUa#! iteeE-- jjjal . at. itm mmmmy*   # .••rrrr-~r3r--T^
noith/»f Rlur nivrr. j An informant said the mxtrur




I ' l t f  fo'indei 
•'tone. .
New York Strike Agreement 
'Inflationary' Says Johnson
NEW YilMK i .St'i ~ 'l he wni’e 
paekiige fli.il gill .New YoiK'-. 
trnii»n h.'tiem ti.ick on ttie
tinok I'i devi'i'ilx'd by Prefideni 
ilohii'on ,|H iiilliiilon .irv . luit 
Miivor John V l.mdMiy tiiv-,
' eltli'inenl of (he sinlie W iit in 
the iMililic iniere'd
Joluivoii eniiei.-od the .•-eMh'- 
meiit i l l  e.H('eeilln« the volim- 
lar.v iiniioiui! w,ii!e.|irU'e gnidi'- 
lines Ieroinmended Isy irovrrn- 
mont eeoiiomie ndv'l.^crs to ine. 
\ent i ll iiifliition iii V R|i|ral,
"I (in lielive that .IIIV s-'t- 
lU ineiit thill viohites |lu,« ttuliie. 
|*os|, t-i ihlv eMenI u. In the
tinfiottaT lnterp*t" ho‘ sa Id at 11 
I'leo ' eonfeienee Tlunuday tri
SVii>.hiiu:tiin 
M iMir I.IndHiiv.the ni.ir, who 
•«'had>dwipii'''“-in“ ihP~fttirldlP“(lnt*in'tf'‘
die 1 2 -dllV llllH lUid MlilW.I3 
'D ike that ended Thwis'diiv
liuuiilHined ’ 'tin ' agteeiiient 
Witv bevt for the Wnrkei>, the 
irnnsit authority, the eity and 
the I'ounlry,"
Me.iiiwlule, the city la tunu'd
B.C. Economy 
'Grows Bigger'
V A N a ifV K H  DTD Trade 
and Comnieree Mirnder It.dph 
* lAtffinAik akiil. T̂ l̂  H t ’.
tvill imiitinue lo mow unnuer- 
TiiptcNl for the ne\' l.'i se.ir i 
Sia’ iiklng at a n.eeimn of the
‘ Mr laiffmaiN -..ild I'.hS’i wim tin 
■ lH>.'t Near  oil leeoid foi It , 
itnd all 'reoiiornie omens null-* 
gate the KiDwtli k ill go on i 
lie rkivt the, luieid lUnt im lii 
, Industry hax reaeluHl the lt,h»m,.
000,IKK) mark, th«̂  jniiumt indns.j 
tr,v hna rkaehcd tiie iK"i inhi
n m k, and "we- havd found to normal after the pamfiil and
  .
,|Mfodnt'e all the gasoline that all nsMKved, hut it h es-
tlci'ife’e Scalla, 2h, fell wound«(t
<*11 the thjeditioid and dud thiee T im i ' IR  N,%A11..H T A IU iirr  
lioiii , hiirt ill the (ifi‘.<>n ward l ’a)i1 John 1, ll.iiik iii',  lih f 
tsf y e w rs i
tiitie  g.o iioi o" I 1 KOI H lO 1001 III me . iiiouo i Mioe
(hame to l i ir  a rhot. ihKe week, ng'o in * rinnci tion ,0 . ,, *' K after being llniilructkin*
l ’o!i(o Mild the men may have with a tiuighny that t«ik iJace
•oos Angele., [lo lue Ten davs ago, D" rV.y.f.il. " i ' ; " h U .  .. ... I
Ttie deaths cndul three w n ks  Die ii jo le i di i lo c d  Dial Die in- , .  . 1.,., 1, v. . t. , .  u  .
of (.ol.re undeieover work, d ill-  tiiided v ie tiiii was I iiei.tone, u r  ‘ l l rkf go f«u» M inister Mmtin.
imt whteh the DtrnMssed tDdmiD- the h.uidMime mn of MihlH i < tn- n ‘ , '1 / ' ',  *" ‘  « r.| TLicj nine . |a,lti Tcmhkerit
aim Hit. t„.,.ed hv a  unde. *i e u r llmvev H Klre.iV, ' v  . . '’J'dniri National iiniii were (Jeof. Kashmir di»|nite whnh flan
-fir  v Alevfltider Ifewllt, 21. and (ilagned rel»lior» biween India
t.e III* Mel,eari Itiira land I’aklitari foi year*, but It
llolli were taken tn hospital Tontalris rmitiial lifiHlge* md to
bv l ily nmlnilance. iHdails of figlit each other and to withdraw
their tondillon.i were not iinme-ito lines held l>efiirc
dinleiy avallalde from hospital
officials
lU’MP sisikesnieii said a eor-
Psreel oost m-v‘nin •* earn, . ' *  ‘'»»ulry is belli* held Into 
I.  1 , I „ .< vn.m.. 11, 0 .. I l l , ,  hDiam. came Himlerer's death, f.ittle Irifor-
l', ' ' \  , ■' 5, I I ?•., V 11 1 1 ii tmdion was received from Itliicthiiii (' offKcrn moved 111, iiloim. lletiiiid Mi*s K/ell stood three if,..,.,. ,n„ inrid..ni i.u ino
vMih 11 poluewdiiuiii who 1-0 (d veteiHti Hevcrlv ililh  iwdiie- incimnt ny ttiis
111 II doiiK'stie to iiriswer ttie men. I.ieiit, h. 1., t ’oik, Sgt.j-  ..... ............................ . .... ..... ....
diHii and (diolie. dinTi Kggei and Det. Jack!
At It ji.m. Tliiirsdav tlie tele- MoninniK They were iirmed
Idioiie uiiiit, Th.' isdicewomari, "'"h two shutgiin.is and a pi.doi,|
Hill bill 11 K/ell. told the male 'ddier motioned .Mms K/ell'
eallei ,Mi. LTiestoiie eotdd nut,out of the room, Then he Jerkedj
n, Die telephone, The oi>en the iIikh. ;
ciilh 1 liiim.; up "Tliey moved In fust imd xnw' WK.ST VKLI.OWSTONE lAI’ '
At n'.'(I ii (III drove Into the us," (Tirk Miid inter, 'Tiniley.Five la-rsoris died ’niiirsdiiy In 
vemieni'iiliii (hivewny and slop- ini.sed Im, gun nrid pointed it iit n heiid-ori eolilslon of two ears 
ped III fioni of the door. I’oliee- 11 . In my opinion, they were ni-ar this wnithweHtern Montana
wmiinii K/' II n.i/ed through the prepnred to slnsit us. We hliot city. Deputy Sheriff Ijira  IcOKtin
said tlie email may have oe- 
II was III! over In two .'•li'iigiiiueurred In a shower of anow 
hhiM', (ind three jtidol simtH, atlrred uit liy a truek'H whecla.
(ilTJCARI I.A I. NA.VDA 
. . . Irartlng ranlenilrr
Policewoman Posed As A Domestic 
-Saw Large Men Emerge From Car
New Peak Of Bitterness 
Reached On Rhodesia Crisis
Ilnnklns advi'cd E lrctone to,
Head-On Crash 
Claims 5 Lives
l*eepitioli' and saw two large 
men emerge flom tlie car. Due 
vvoie a Hallowe'en ma.vk ovei 
his faee and eaiiied a ituii In 
(iiie hand and a MU'k eontainmi! 
lelheMve tape in tlie other. He 
wns 1,'iler idi>ntified as lliiiley,
( AUHIKO TWO (il NM
Si alia wme n hat tallied down 
oiTTTis fhi'o litiil' (Tirrlt'd «' Rtin 
In eiuli hand, Both men wore
sui'ipeal gloves.
The (hsijT'ell rank and Miss
"■'L-het'i'l«Di«'iirJrl-r*u.w--hw-‘»»l-hiu-'»-.W*«.*«>i'*
broke out last year.
Six Feared Dead 
In Sea Disaster
n O U I.O G N K  (riruter») -  Six 
men w ere itilsslii* and |ire- 
xtimed drowned and one .sur­
vivor wn.s iilcked tiji after the 
225-tori French coa.ster I,e  T re -  
gor aank five nilleN off rn |,e  
( ir is  NeJ! near here (fMlny, 
L'reiieh maritlinQ aiitliorltieH  
said.
The coBhter aatik after a colli- 
aloti with the C,!)98-lon D iinker- 
(|iie m otor n1i 1|i Hl-Klang, 
Survivor Hayinond I'o lln , 32, 
aald I,e  T’regor aaiik In ab n it a 
n iin iiie  and all thu crew Jumped 
Into ley w ater.
TAILOR AND CUHER RAPS JOHNSON
Life Senterice 
In Murder Case
MiiNTUKAl. f(TD. - Allsert 
.Muiincllo, L’H, Thur,.(luy wa-D 
.o'litt iii'i’d To life im pri'on lncn i' 
after pleading guilty to iio ii-, 
t'a i'lla l murder, .MaiTnello was 
.eiitencisl f,',r the sh'-oling J.in.
I.(iNDON (A ID  TTie llr il-
J»h,*lLtbltt-*wf.*«.i,iiuii,'tt.-...- .̂-4*j,#liiun*w 
called O i l  I'ieMdeiit .ioliilsoiii^ 
ti«lav to leiel W’c.'terii man |il 
I'lolhing rt.vl,’ , i
TTiiloi’ and (Titter, the or­
gan of till! Untiali cuMuiit tail- 
oriiut Industry, siivs that up to 
new .loliiison'.s .a.irtoi ial con- 
ll,In,lion to Wevtci'ii eulliirn 
add 111, to a "(at, round notli- 
liUt."
"J lib  nite when Hovaltv set 
till* faKliloii > Inc. • loiiii. , loiut
iju ile as nuuTi lin riii done to 
«.,*l*vla..lj,v«li«.*reuotviiig*ltt),vAl»t 
apiiroliatlon nowaday,* as not, 
" . . .  Itoyalty like m eiii- 
la-rs of I'liiT iam ent have had 
to resort tn n denioeratle im ­
ago In (irilor tn retain  dem o­
cratic iK ipularlty.''
It's  ui» to the |K)llUclan« tn 
bit tlto fashion how, T ay lo r
Hit id,
Citing erltlc lsm  by some
me folj Uia iivxi tug >cai (kiO (MHI, sale: man, III an c ii't- i might
their recent U.S, visit, the w l- 
ltoP*iatd«'»'HrB»lilont'«*John«on* 
"liHH on ills iKirsiiiial back tlm  
resisinslbillty of the whole 
picture of Weslorn cu ltu re*- 
mid no side irackitig tricks by 
hlfl preai laekeyi, concerning' 
the shortcomlfiKii of IbTtlsli 
Itoyalty , are  going lo exeu.se 
him  from  the reiiixmalblllty of 
Hhowlrig the Enstcrii eam |) 
how w ell dressed you can b« 
If .vmi w ill only sul»mlt your-i ;  S, fashion expertif rjf Prin
Pflrrfrr^nnO^nffr'^riiin* Wf*ir^Tn^Trir " I l r l
I / i id  Snowdon, during eiiletpnsc,"
I.ONIXJN fC’P i-P r lm e  M inli- 
hoauliiies “ ‘r Wil,von returniHl from an A f­
rican swing l aiTy tmlay as the 
Itluxle'iftu affair icaiTu'd a new 
l>eak of lutte iiicsi.
On ThuiMlBV-iln tlio after- 
ninth of nn emetgeticy (!om. 
moiiwenHh jirime ministers' 
meeting on ItlKxlesla -• these 
items dominated news alxnit the 
lueakawny colony:
• f la n s  w'cie announced, then 
e a ri c e 1 1 e (I tem ixirnrily at 
lea.st, for CommonwenltJi He- 
latlmis Secretar.v A ithur Hot- 
toiiiley Hint might have been 
the first break In the Hhode- 
Sian lmpiu.be.
-  The SaliHbiiry regime or­
dered tlitee Hniisli lailKii 
memlHuii of Parllriinenl who 
were mnnliaiidled at a public 
meeting Wednebilay night to 
gel out of Itliixlcsin,
Wil .on Hiild at Ixjtidon A lrjxirt 
early tfMlay the Smith govern­
ment had imfKised 'Tnloierable 
OoiidilioriH" for Hottoniley'a pro­
posed vibii, and re|xirtisl it would 
not 1k‘ reh|x»tmlblo for hU safely, 
Wll iin had Just comiileleil a 
5fdtour jfiitrfihiy (if bdiiie fl,0 0 h 
mile* after the fgigos Common­
wealth coriferenee, visiting Pres­
ident Ker.netli Kniinda of Zain- 
b iB v'B iifl-M rasldB ntn lnn io^K en* 
VaUa of Kenya,
'hie iHiriKJho of Hottomley's 
mibsloii was to vihll (Jovcrnor 
Sir Uumphrey Gibbs, in the 
Commonwealth view the only 
legal authority In Ithrxleslu, Init 
he also would have l»een auth- 
n r lw l to "lis ten" to any Ideas 
Smith or other Itluxloslnn reb­
els tiiighl have. Ho would not 
be emixiwcrfxl to negotiate.
force, against IthiMfesfa which  
.•tei/cd lndet*eiKienc« two months 
ago.
At a p re** conference tn la i-  
saka. cafUtal of Zam bia. Wilson 
duciiunted nn African rei»*rter*a  
Huggesilon Uiat Canadn'a l# s te r  
Peiirroti w a* thinking In tcrm a  
of a 'T im e lim it"  to determ liia  
how nffeeilve the sanction*, in­
cluding nn oil em bargo, really  
are
PEARKON VIEW
OTTAW A KTD - f  rim e M in i* , 
lor PeaiKon returned from  the 
I.ago.* conference on HluKlesla 
TTiiiibday night and iiaid tha 
(.'oimnonwealth is stioiiger an ■ 
roHuIt of the two-day meeting, 
" f am sntiHfled that we difl «  
gixxi two d a y *’ work, and that 
the Commonwealth ha* em erg­




fiTUCKIlULjM  (API »w» AlUfP
nearly ten (cntiiiTes of mon­
archy In Sweden, tlio ru ling So­
cial Dem ocrat* made a strong
Into a re|»ubi(c. W ith atounvnl 
from I'rtm o  MlnlHlcr Tage If’.r- 
laiider, .12 .Social uom oerallo  
mombers aaked P arliam en t to  
Inquire ,lntu Uiu nueBllun o f 
electing a "chief of state w ith in  
a reiitibllcan conatltullon." In .  
trixluctlon of a republic would  
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NAMES IN NEWS
Union Leader Urges End 
To 'Gypsy Bazaar Deals
NEW GRADUATES 
-  FOR DRIMONG
KEW YORK (API—A H«r- 
^unS UaiveiMty pfy<4M*tnst
fiT’opoaes tbat a oew_coi^e be ! CALGARY 
la u ih t JB U.S, scSKXils ansi sSa’ es ir&m  Calgary and St.
Calgary, St. Albert Candidates 
Favored To Lead Alberta Grits
A U ttk luck PhnifroAte* mdhitleiM «r Em'©i « f * r ty  iire ipaia. 1
1 Es,pen» wul peeeeat state-■ v  J l  E *
;-neats a t earh -of ifee i r i u i l l Q  M i R i p i  •
Oil a ^ c u i t a r e ,  „adaee,uac, 1
•  •
and ssjcial Aay E.ALT1MORE. Md. tA,P» — 
With a b ttie  la fk  and ?,W,C»Od
Ed Eaesaa. a
i.y.ii' V-V-.,X- ■>
J-C-.'-i-ifi®’' D.'S?'a 4 •
r  S. 4.« ̂  t' -■'" ■i-' *  ^ ^ '
l a © f  tiie Bretls- 
erinad of Jea!r..t:er*’ jCi'X* t&M' 
t« i .IB B..C-, te.ifi a c c tv ra lit^ i €t,f 
tx'o's -vgfers ia er ix a '.
Le a Bx'w .2* as a
t. I t . . i i ' - - " . a* a '..a'.-
-ii
saer srriid  
*a ; '2  a
ii?
I'r ate-t.i&er >lie rr..a/ esto-'.
...I. ;̂ -i,*- \  .a*S;i V’...* -. t  - ., a.'-t“ .
li Xy ' ̂  S
agiixg A sierieaas ta  seek 
it:\'£.5 5® ths c ra ft, B c a i' 
a.a. SNCU itaa .ti
taaiavii
C.-'. Mi ty  i '. t
i t  "t-r: 
i  t'"<X' C't'i '#.’'■(1
a rr.,*; w ;€::.£•? *r-‘
’■Wvis-atiea are m - t i i c,cr«
*.wa».<-iata;t-le taas ts»«v _ 
to C*!* £# jii'3 . "N...-' C®-j" Ci
ttey ;,jider«taiia camyaay fs,ia.-
t i i i  i-_t ?“ ».?;;• cf iMt:;:
* j t  M.ajeatMaKis v.t,.
*0.3 aso -i. i I
v5,r<r i  Cm..
cvm.| .> : s .oUiMX-tg tL t tna?
s-i it .toaie *a a  ini. «■-?-•
I'jBOieei t» toe 'fyA^Si^.g
eatrart at t i *  siargaie.** 
ta.fê .. • m sa^, * *
E«fd MaaAwaM c l G»a«i.ya-
g-;.'. n  g-j-tuto; t?
Ni o*: -M
vfe ii'M .. Vs**'}. 0,7-
1̂ ,* > ♦.-‘"i? t.K x't flMS-
|-,'j,. -.a'ta-sail &■«« itS’e«?t»os4.i,
oas.-;.;.
M a ie r A. V. i'raae r c l
Mra. Afceekart. a iio a i t«ti, said Tii.,-.rsday is* i^ai bet#
cJ tfce lo -a cc r ol tfce Sxx.ai st»%a B. C. a«.j5*rtiRe8t ef feigti- 
Crec.:t itiejd Tb'axscay ways pa r,* fw  a ba-isiie acres*
aigfct oi ‘O'- C».gacy aosp-tal tae Eraser at Q-t-s&el. lU t  
anere .oai 'tx*a  fc i a to o i is a y tr  savd is  a lelej-aoe# iait-i-- 
i  year, doe «a* m  aer vie<» irv-.:Ti i ic to r ia  tbat tas
*j 7 H 'ii '. i-..ia3. t.?,t lo ,-t Sc- p-Sr.';; fcOEi t»y .t,';.7'>'tlB-n.ctCt
id iC .,' ccio .m ; c l A.t-f:?#. rngoooc j 'u iJ t !-.,c.r a l'.:s'.igt 
i...i7i CO iU  3 ,AE.7t:?.*"7 ,-3 t-,' t.t' c ....: t 3-0 -,to t l  toe
.7,.7'• 3Vf.:,. t-ic Ca„g.c't.J*. i!<7 iir» ,;» .i€
ft ’"..t'* i- C'-'-y-t i d  ^ 3iO',\ .,'*e.r *,0 3 ,
Mrs tc a i-c *  M .scN-t; v l C.4- OiigkasAhiM Leadct
ia ry ,
R. GwdK* Ease. cbSJOf.aE c 
l&t bc.-4rd c l vFC:n-TV Caiga..ry
.*0.73 1.1 "."ScCec-t ■ cl , .,,c 4.4
'O;' Prft..:.:,ti I to ■»?...n 1 ,«7! a tt4 
i ' '. ft 7, -7,1 C, r  t- ,x i, ft i  ’*••,- ■ ft,.,”
Toft,riiift’■ oc
C,:r,»:--c-3 t l  t-3* l-cTC7.7r..a.; Otrl-
iS octB stattatii t„i'Miccc-aE.-- 
Sjv, Ltd.
Ueatii , 'i id  T t-j-ocay
E4ear«i
le .a ix 'iij
Ktw'teci I5,rita.3i atic LDOca a.re 
f  -.ery b a a "  Speakiag to re- 
V t>,'rte-r* *ri Ixir.-i.;a oB f.;s i t t ja n ]
'i a ! :Tts.iiT's ’j ;p  ’cj Md-
ii-'.xJl X of JL.'AlVf.Ma V
t£.v* 'C . t: y* • t  A» T>
kX£ a. .4> a r’.rcZ ". 5tS J 5:
’ ;!y,ia:t77i ■a-,:cE,s the fg;.hto.| 
ioc.-ft aod P.ft*«.i$taa cait 
i j  ;,:.i’a»ter. m i toe **? grtv^&a 
;fc.as not bee-a I'ecovtiesl.
L a vyc r I*« »  B e f f t r  filed as
•ti^Lim  i& V*iKcc.vei
: a BC  S,,.r«c'e Ct=.,rt
. f t . f t  J,C...  f t *  . . f  , ■
CMoeees—-ijrariste axaiSiBg 
D i, M arris  Cfeafea., M id *  
.c«tfi,le-r«»te t «  akasKsI Wedneft- 
eay t&# p'ortc** d tb« codxae .; 
wisdd be ■ »  iSiS'jruci y©'oE:j ■; 
peppie b s *  to  <in»s aeffiaBy i 
teBsef raper» is« i cc®<i.itK«s. * 
' ■ - . . .  Alscmi IS- beie to ; 
etav.‘* fee sad , " m i  petciia , 
J3.7ftst k a n i to 4e\etop a ; 
feeaitsy a tf.t-4 e  toward i t ’'* 
C li» fe« iug fested  tfeat prac­
tice ciraik.iEi be icouatesi *1 a 
vt'Cy earl,;- age la  elemeatary 
sefeaC'i. «.rtd cos.7it'JB.oe laiOtuga 
cC'lieg,e. He ia id  tfeat tfee
cCMM.ĵ est \ ii-UeZ':'x-'fj - n,.7.,,;d vft?
giyt-Si vt.ry w ets d riaa* at 
iie-raapxs ft.'ieri-y is  w ater. 
*ae aicciicTc c.or.tec.t 
ir.cieased lar tne 
oader stwdehts.
C'feaietr. a.s i*s.iitSEt eliE'i- 
cai prdesaor c l pcycfeiauy at 
1 Karvard. ai>a is a irectvr c l 
' tae A ic 'ite iic  CTi£,;c a a i Acote 
A ic**a:ie F i jc L a tn c  Sefvice 
; t l  Masaacnus-etta Ge&ejai
i iic is jfta i 13 ii.ftivii’i
S Me toud tfee coxdereBc* tbe 
Avcne IS .r.t't the  7̂;.ace to teacE 
■ yafti-.gsiei* 'kfoa la  ncaid tfeea 
• , i7ft,.wX 7te-va»*e a ia sy  p a je L t* 
fcsve g.iLiy feeliiigs aboct
ihe.j .dr-itousg.
resoduttoM wouW be voted t»  , ,  ̂ , c • ,  x ?. w-S a tu r^ y .  ' ' b-«a«\g stamps., s y n ia  %io .o*
€andi-| M r. RusscM, whs resigned bis Amo:a.g si>eakm am Bealto \'«ler.tir.e s E>ay. Tbat
A l-7party  post to  seek the I c ^ e r - 'M m istw  David Steuart «* Sas-was the- deadline set Thursday
Atom Smasher 
Plan Doubtful
b e n , a to v s  OB EdniisB'ftOfi s eo t-;sfeui, ais© hss I'-erve-i a ifa te- k-'ft'..’fei'w&K ana A tt., Ptstt. es- by
aEim ,''^a i'f rsinsider'isd tavorr#* year term  a.s tfte lotneial > A.4- w .uv** ,Nf.';e*.ftS'y" .t-i y«- Vn-it-a
m a Isftar'-way ocvEiest Iw  tfe* be-i'ta t i A ibH ia
WadwiSxp ©f lb *  Alberta i*b -  A '.ivstice i i  %it i#-iiitor«S|,e U-ve.
eral partv. a r t* , fee was wel'.efyi.t-'.g£>* b;'.\-
[ 'The kadersMp alB be d e - . e l  Cawda a  ;
;r iie d  by .fe'Sie de,ief.a.te$ i '  ,**•' *  *—-Ce-iaJ ■ci.!.',-
"..fee ta isy ''* i-c iave tiii* 'J '''’" * * ' * S ' - ' i ' d i  m tae
IB C'algfti'v todax' e-̂ ev't̂ vCB.
’ ' Tfee favared eandKiatw am  ^  •
'Rvbe.rt RusseM. M . d  &  A i - . tbe p re v a «  ^
b€Mt, jk^iE-wr (fcjti^utsv® duj't’Ctcsc %li.€is n 5 WA.SHIKGT'C^
"■of i te  party, and A d rm  Berry, United F a jE ie r* d  Al- Avsssut Energy Cb.aDjrji.sK*
As. a Calgary aiderntaii asa berta i» r ty .  _ _ iE.ay sera? its  p lan te- buud a
'most compa-ry eaecfttive ks-seat legistatcir'e. I4b- g>tS.CfejiCi,'At|( atC'iHi smasfeer.
Also ruMUBg are Ricfeara erais noid tfe.ree seats. &c>Ciai. A &cv_?ce 0i.ts.de toe oammi- 
■ Sicftigb.tc'a, ta. a Pc'&?sa iaw- UsedA, ui i,*i,'wer s-sice si>n s.s;<d Tic.;.rsct.ay tfejijTe a-'ter-
ver and A 'Lbcr Ereelitod Aft c.oc.-matftds 5S s.eats, and tfeeie Bfti-»e i''vy(0?a.I> ate wcsder cvio- 
i-s® a iftwxer. frc.::! Peace ^  coaLt.ica r;ie,mt»er. sjiecatica.
River. ■ 1.AV M G A im t  G A m J iE iL  . each wyyJd be
Yeiiii.g for the leadersd.;® w t,]' M r. Bx>C7ft,g.fetm,, a a tsve  c l ■c’fee.il»r. aaJ ea-cli W'-O'did be ton
'0€ km ji Sat’CJdiy .as d titg iX ts  E£,,i:>ird «v,“.e ?*.?■ * nii.c.feite c-i k « r  to ttjisav
f.ro«-B €3 cx'c.stii'-esc.ies .ca».t |#  a L -o e m  .cani...d*te «,|a,e.st .tice pvroyosied 
> re t balk3ii, m-cgfe GftitsAeil. s fcrir.e r kaaer '•‘•f-' eioctroE v.clt _-be.v? ac\'e.!;e.r*.
j The k a d e n h ip  *a $  v a ta iK fc l  toe f i r  rash Labcr party. tor  ̂which w o tk l be used fear
‘ whea David H ia te r c l Atoa- M».~y cekgates say they feel' baste research,
basca resigried to roe is  id *  toe ie&dexsfeip v m 'x  be decadfid 
Xov. S federal ekctw e. He was.oa tae fas t 
i.^'eated la  Atoabas.oa cccaTla-! La c« itia .st tc» pcevLifas «e-. 
efecy. ' 'v«;tic.?as wt,ore dt‘;;e£»ti.;c,.s
ftfee sutccessf-ftl cawfcdat* w ili brougfeJ fc-rward le s tU iu m  
require 50 per ceat f iu *  o w  d  frees vsrsotus ccais^tuecc.ies, o i 
toe 'V^es. gasuiers feoie Jam forojns wTJ
the Fries'i.cis .vf lac ?-» So* 
ciftiy wfei> :ti.7»:e-1® a mate
few the S'ii-y.»-ar*ead gmi!:;* at 
Sfee B-iltra.nwe Zixv- i'ifK -ia l* of 
■ a waiaig ■*?,»,»? Isrss say they 
WTiii Sft.p<.j,V,>' a .iB',a’.,'4‘ g'C'S:,.;*, 5Si Oa* 
caasge ttvr I . t e ' •..»...'# 5.:ai‘...'.;»s
CCM Sbtes
•  Harhey Stkka
•  ^a tca  
Sharffeaed







-7ft* I ft 1
t>Si
X -»A 4 TV,r
: i i ’
} , vw c.t-v.y 4
.-.'t; f.s V t i  «.*Tc"-i'Al
a i . ...ii'.f:'--' '» C ^
7 to lac U S OcsfMt,-
liO ft;*  vole to  'tcftf
,*ht Be*-',
As.i** i i . .
•s.ftii 51 a r . i ' . J i t  »'is ii.,i....
I'ki V’.'ysit'wi, dia-'.-tgi’
oay a i^  i.5.s,a'a*ja pMSsr tvCay.
The. Vtmm Malle# ».ui l#j&d Bcfthd I'esTiitfS fi'v.'-.a fc;» e&a'cii.c- 
at Va.5ivift’» ti t»B .t.€i' way Vo ;.;':tfit •,.! a c**,'';...̂ '■.'.rji'’'̂  t y  ‘ I-.e' 5>*:-ft- 
A'ftsuaaa *b Ma^cB tor fee.? lo ya i c rB i K.cta-'» C..:>-t7ra..s.«titig
So„r. " 'it  »* 111® ti.Si)' to ««.» Cti.7T.n-,.t;.ft.e IsLe.c-hf't? S a tiK h  
wte..u»vi it w iii jftst t *  a re - 'iB V.EEt L>s.ni as aaa
S a ip  Awaits With Interest 
Arrival 01 Rusk, Harriman
S-MGCiK ^CRi — »W'*i l * Ha's S€«='.i»st«! toe
*-;to |.,SWg 1**' r«rh.,s, Ali W rli s»i M* i»-
c l i ' i  5i.fcte Seristary c.;fcs tsr.w*;! few n tr fm e ra i e l 
l i r i *  feftfti; a*3 I fe n a l t r r s i-  1̂ ..:.?.* M au s ttf Sd-tilU.
« « ,  «  * , « . a  J  e v  Mtftua!<
RftSk fiee  f« .®  K r *  fk to i .Gec.Tar,^ toat
has f'art'i.ed I*?*.*'tilr.8t J.t.!:Jusi.c«!i’»i' -iignfj g.v>.x.«'.a.iEe«s., 
teftce »'ir*i.»f«.' Su feed » Airn'ft A.r.i.f..i,n*,f3 |,eate o i r i . ,
t«'#4(s Ku=* *»a V..r*.-:’;"*■*
ricH d tti tiMtei'i K IL:m.|fcJc. ■; 5 -.iD;n7*.7ft,..E7«
i»ei hoi.tx tUt i i . i t i  .s:if».,.i 'x ,xi :'c*m fuat, i.M'-ft.-
J* K.o*y|.* '1'Sftfsa*y.. »BiS V..ti A g tn s j. iM
\ ----------------------    '..7...... . . Tt.r .e„;»J 's;;4  I .(■n.atife’! i
Gary tw a A ra  . fe t r .
Host Of Royalty 
Dios At Ago Of 81
.#, as w 'lv
C-ft..i 1ft TirTM..E"l,t'.. T. A r" ; ’." 'Ik
t'V H
iS Vft.acv„'.« w.tfe
V fti I'l'CE f; .ft.ii-i |.ft..Mxft..'s.i..i3 c.j.f a
siV'p-'-'aV Ift-iUdc* isi iS©l.-ft-3 v. , 4  &a* r.,*av ».,:,gfet̂  ^ " fe V o fta ^ ,fe  a S'€i«a tea.c.fetJ. 
prcMtmvtT j...a,e fet ».#* aaroa-i,,^^ 3o.aaer la ife« feolei m d  
ird  % V'cr.csSftV u i'is  a b iT e t!f* .,!| iu fa i5* bcs.isesi a.ad tfe.ftir-
,s; s.M ifeif? 'm m  of maisy .C'ompsE.ies-
iifeADON' lAF' — Sm mntt- 
well 'S-K',.;to. f l ,  b f t S k . . a i «  
:T.;.a>csr .'cs i'ftili a tm-i&ei 
a a i host 13 toe RoyM f*K . iiy .  
d.ed W«!C.res‘ia,v. SiS'ais, ■»£.■'>
SEE . . .
Accounting Opportunities 




N O W  E A R N  P R 0 F IT S  O K  SS 
M I L L I O N S  I K  M O R T G A G E S
llw W fd re ia l t$y4«i'bf ^  
f ^ a *  .I'hof -00^
i«.«v a« acsA mm- %Wmtm .a c itw ^M  ««aaaa- 
agcMT^r ft#  1*  4MUMM etf f  IM  and aKRt.
STIRLING RACIflC
m m ^ m m  ccmkmatiom i m
• t  tanm R , taM W . l%Mi MH6 i
INTEREST
Kai'&'wfea RepreseBtiiljv.c 1, W. tli,.ca» Kr*'«cca 
fM-54Sf
{C-iihd Elf lt,.k!7-.hgi i iv m  V ir l-
ri*ir,t3t. i'ff'u"ii:7. toe afcft.
i,i r lit i;c='':s1 (lit;* » itfe ?fee
Ci..*.!'7Hv usu^  ̂ iKu-.ft a *?aa!iff 
i .s'r̂ 'feif > 'fe't t'f .ilii Titr’tsr̂
l"l.iw.! s.i'ft s riigti! Mir Vjfi U'ffi.g 
Ul7 it r  a ,if-ir.;!7 Oiili'E.Jig a 
I'#!') iiJ ..%"n.Ui.fc!i> SSid
Unusual Shock 
Shakes Salmo
. T ' T - ' f e ' T T . f e T f e ' ; ' . . .  . . . 1.1 1. E l - I . - . .  ...7  .E,i-a tifttii fti t-a.....-l i-*J fc ft...j.i...,,4 i-j,. i,.»■;,.. I* ..ft.i,i-.i i s.*
. - 1  . I f  1 .7>~i •  w .  ■;‘ .:,‘ - v . l f e i r . i i : ‘ ' ; T . .  * ' T ‘
.». s»; ft




rvl - » ■ ...» .' .1'.: ». f .t .ft. J c-
ftf.i.| J,. ,i« t i ,..,„*i 't3.rfi
i  rirftSliy l* fe «'.»!.a.# 
t ,! J . X »';i
Ttiu,(ti..’* f  toftt df »?i--:...»*A * fee 'iit 
gfnj r-=...i.*,fi V7..4 »!«il s.-rr.l 
l«Ff;,i.,Rt ..:4... ‘ hr !.r>i...■«■Mcftl %*ferr Efe»*, '»fe<( 
trK u e d  fee f ' t j  ffe-M ira aM  a.
f»'r.„, <■! 7i» tim-, Mr n...U.i, __,,, ^  .
oM bjiftf to r Eft-y •  I t  .,,.,i,YrftEi eI  feftifti.®
,, *   r.S fe..i.7 .1 „;i.,. i.ift ..».’'7.'J ;
l>,c ?.!f »! J.l-r, M * r  tom ,̂ 1 Ej C7r,
-■’,4 7: :i.‘. a ." Efj Ifety
« * •  te :e v # ti ta u t ra  If. 
a j« * i ^  i* i< #  u jv - i ta  0 toa- , }  ^
|4D*e s-l# fi7i*i,:.5.r (.1. .t 1 ). J;S t».>.| a f.
5lf, Li.ai t »4  le  *» *  ■«•»• .* * 7,,} ........ . -v Mr
fft td  •!■»»*>.! t  •  f-i fe'?' ft |.4. '.f t*:, .ft . : „ I .4 ...I,! I  i'-if.g
tW tf|h lf.f .ftr-.il .l>.'ar4'l fe.,1 IM.?.-., E,.i »?X<’. '»«.'f
fU jftl •D fj trra d r H r fe.-. 1 ,̂,.. , , ^ .4,. „ t . tn  a .s .u ftir
llf*("4n | tfji'USfrn, Jui, S, a&S t» i Eiftrinc •  (.fft.Wi.rii t i n t
M'aito*.'. J ...,;»U'5r »r,..1 .(sn 'k ir.t fes,» l.* j l,e»i i.fet».«'J M
tfe# n-ii.tcl 7. i'll! » h riift ’. t f  #;.s ,f, ,:.f . .r n ,r ».',»«•,
h 't t  n l!«v«rtS» arK.! th o i fsn-f 
tM lflrrn  • Ir i i 
The fU 'i» .*i5. res iferif w**- 
ffon i r l» «,'•?..■
•  dt tn itrh  (' rn4,.!.vi;.|i:ft!. v»r(f 
not tsuri, i U ).*!>» )N iH ru tp ifti »» H rm cf
Thr nii'.'fS nxvnri''* w » * ' i ’a,... ai,',i»,«...i'n. 1.1, fef.r t»'i U>v 
on r»ut»in| du'.y lu T ia il »t t l i f  . t  (.,«» « tn v r i l
iKMf T  f t !  ,i'i l - i i ' i i . t i  t<. fi-E'iYl two
A t«.'tlat>)r rsiifiw l fe»' fn ir... a' a D . f t i i ln j  n’t
U*« it,.,4.".. i i ' f t f t . l  ii«4s«.« Uw*«L A«i «.«*•
Salnio «•«  ( twIilM'l with ton. t . '.■ ..ffd ia l »ai>l ' Hr w ill '.w 
t.n iiiiix  l i ir  litc  Sit U.c t in r 'r  tU'ft f f  ,trn t.lhri' b iv  nihl
iiiiil <jf th r w.h!!h ,1(1- ... ).’i (.,■ , !ii irt’ ji ,11 a dt»inji
..-. i»um4 - lh#..iE-«*i..f#*ia«fie#r     at-ith..-.*** euhes#," i..-..,.... .....
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
Democratic School 
In U.K. For Prince
TDIIONTO (U f't *Hnnk i.-M r* 
ro iiilftu fs l lo  liad  iiiiliifttr iiilft 
till,hot Uetav In h ra w  nntriiln | 
li« i|in t! »tf) the Tnto ii'n  Hiork 
EachniiRi- 
Hank of M ontrral vivark«1 tho 
a iU .uui' Wilts 11 KiSiii ti. lit** 
Other hunk U iu r*  carti gsiiiird 
I*. Nm a hm ti.i t.> 77 S. Cana- 
dun  tn i|« iia l Hank of rnm - 
liio rc f to 'l)((, Ib na l In 80 'j 
and TornriiivDnmminn to iWty
Banff Oil i iiceil W eite in  olU 
hiKher a* It jt im iiH  AS rent* to 
111) riinad ian Kvi*fiii 0 »a ndded 
2 rents lit 2 H.'i 
Anuim; lM>e met.vls Fnlron- 
brnlge w.ift nlii'Hil >j to III) n ir l 
Inro V, to 11)2, H tghlnikl Boll 
wait clown 15 renla to lU
S til'lilird  by 
Okanaian Invrktmrnli I.Imlled
M rm ber of the InvriiiM ienl 
D ealrn i' A isurlation of Canuiia
Toilay'a Kailrrn Prlcfa
( f l l ^ l  13 nocni
INDl'HTRIAIN




11 C, Teleplioiio 71!'4
• Boll Ti'lt'ithdne  « H i
OttiU.e E i.rtr 15'4
Ok l l .  tM -jfteia 3W
Ok Telejtii.ne Zl’ ' .
f|o t|iin iiii i I’l ; ' ,
SaiBloKa I'loce**, ,1 (kl
h tie l of Clin 2 li 'i
I 'n ite il t'o i (1 ' B * I2'u 
I'la .U is  ' A ‘ 12b
WiiU-i! 3ti'4




B A  Oil
r r n t in l  Del Bln 
llo ine "A '' 
lliiO iv  in i Con. 
Im iie iin i Oil 
liiliun l (in *







Ile tlllc tir in  Coppl))'
D'-ii.i I ’, 
t'.iiiiako 
lil'UIKliii'
I litflila iid  Bell 
Noi tuiilii
5 !)5 
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P> la i i i i i l
P IPFI.INES
Alla, ( in i Tn ink 38'»
Inter Pipe 80
Trnns-('i«i), 38’ ,
Trnni. M'n. Oil 18'-,
W i'ilion ,*! 2 3 'i
:*« 'r 
3 70 










l t i 4
114
8 DO 




5 p .4 
13 m
3!P*




brilliant new Chrysler star for '66
R p o r l 300  —  n l ip n u l i f i i l l y  n a w  k in d  o f  C h ryB lo r. A  b ig  lu x u r y  c o r  w i th  a B ty lo , 
a n  i tx c i lc in e n i,  a w a y  o f  g o in g  a l l  i ls  o w n , I ’o w e rc t l u p  lo  th e  f ire p o w e r  440 
T N T  V -f l.  L n v is l i ly  a p p o in to il,  w i t h  fo rm  r i t l in g  ‘s h e ll- ly p o ' b i lc k c l  sea ls . A v a i l ­
a b le  w i lh  such  e x tra s  as th e  S a fe g u a rd  S e n tin e l L ig h t s ys te m , T ilt -a -S c o p e  s te e r­
in g  w h e e l, in f in i te ly  a d iu s la b le  fj-vvay  p o w e r  seats. A  t r u ly  g re a t C h ry s le r ,  the  
S p o r t 3 0 0 . . .  e x c it in g !  I t 's  th e  k in d  o f  c a r  th a t has to  be d r iv e n  lo  be  a p p re c ia te d .
move up...Bfi\Q^/ the CHRYSLER
Now Yorkor 2-Door HiiriHnp
way of life
V..I.....I,....HANKS...    .....,i.....;*..,i...
('dn Im ii. Coiuni. 7D', bid
.M ontrr,! 87*4 88
No\» Suilia  77 * 4 77 * 4
llD 'fti H"4 811*4
l l l l . l J O I l )   ̂ 88*1 0 8 ' ,
M t l l  AI, IT  NDH
CIE ' 4 2i', 4 07
nist'iM lif'V l ‘ •IV  fil'2 ' 8 72 '
Graiiprd Incmer 4 35 ITS i h i h m i
Invrftto i'i C iiiw ih  9,45 1(1,27
In v c .to ri Mut, 5.21 .ViW
I United At’cum. . 0.82 IQ,73
AVFRAOEH II A.M. ll.S .T. '1 
I New York Toronln;
liid v  T i l l  Indd, • ,17.
Io Q
lu.)fy;j,iA,.UuiuiU.ty.,iSl»U.yii.«W,.a.8sift««
6 - Y E A R - O O . O O O - I V I I L E P O  W E  R - T R  A I N  W A R R A N T Y
CHRYSLER
C A N A D A  LTD.
Lipsett Motors Reliable Motors Limited JopQualilji
Subject Of Chamber Scrutiny
Tt»# Kfk>wi.» Cfeir.ViA.T of’ -vu® feavf •  ,s.«n*y dks®,* traf- 
C iv iet-p ♦» fk*w i® tfe* ci*y 4o acterHii«e
«'>.t .11® tii* dy*a'a>»5i lae £*>1 kr.c, ciakiBbcr »l«o
itftuS- ;ae og&iym.mma ib-
Ai «a wfctdfeei a  is
Ti. K;-y feyr 3i»«e |«*%»r
■. ,i'T-..."._ r i . : A  -ftia  V j 5- '«  t i i y  im  ©r »  fowild Up-
* '-  £  S W.i-.';., J js ,a »
ft . A '  V4s.a«ft*i..
Aa v j.«S *4%s, tW  iJ*ifc ,a | tJMtyiSilS-
« .,*r'^-a.g  ft®,'i:....'.f>. iftsa ia« C xA j- £.<a .¥irf «.,a,sw«s tae c a » » -
.1 '-■" m-: ,t . ji i iiJ  fca a yorvey.
.,5. i...- toft J i '. - e S f tS , * .  W F .Swftterll, }:Xti.iaw«i-
■. .« i !. ..: i I ft'ii-.. y’ftii ,i.I ft.- :.:., lU,'- r it i  Mf »'Ja &■;
j,..«,i J. .r:|, liii’i i , , i  K'ftVVf *; ft :4 •  m.t€i:s.g i4 tii« js»,ri.-
M ' .i.Sft® i : |  4c.iV.;i' ;;.wc c*»  be c*Ue«
fit.,,'!' s-POI ift txey.- aetifc* is W *g
M' rv..®- .', *■ -ftM.ii »aa itijjan  to ike ck ijs-
S '. r ...1 .ift . iftSi.,>..
’ '.r J 4 .̂.11 v»> *V'i«a '<,« !EWi,T U!Ei«.t iS* tftfU-
i'-..; X..;: ft i..a.:*..Ig t l , ’.:.- , ..ftftj-,* iiiiSg 4.;; ii* afc»-
*.-t i*.a  ism i :.s.,j;i-w** M r R».W..1
Imi '.'ij. i.'S.t «s,«'r;.ifcX i  Mr
3 ; i i ; ® #C-
Will Keep Fighting 
Chamber Pledges
said. " > « i  wbe# tfeis u  ied.aftisa a.s, £»f .rA#rs,el»s. !.» to *
14. ii* *Aaaifiikst.t it »;•*■***, U.S.. akibr.,
« Sioie vd i#  a»; yosssps** s»«'|-el hks » i 4&ksat m
.«***■«« iU'Oltl-'* ... m e past li(  years Fot liM? le v t i
Tfe«. gesa'.i-sa js.».s»gyii w ifti i^cie  *» 13 i-m . Si t..vk 
.ftiajCiT <ms:,^mes rw..i-ed. >**:■.* -s.a s,..fci-\e, S©.„ .ii a. mt
|.i%*a*sy »w'.*jd ethtc-%i\t »i*.s *.*.1- .k.’iEge.r ir  :„e i  .fe *  i  y®ftiietos®g 
..*g, aiid It i i  4 .aK'j'e yieiy'Jy- .a? Aixr..4m itdAy a.iH




i t '3 0S-" ;• .
New Winery Will Locate 
Overlooking Lake From West
Dev; 5, j„! 4 re'.iv m '* ij'i-ixniisA laasaiE.*.rlL.“
*Vft tr-« ,K«A--„i:e i i r  i « >  .»'i*i v * w i  t 't y m x m iiS y .
' I'Z *.& i«a?'.t\5.;. ■’.;.:._i-.; t* s'-ty "."sVt' yie C*,S? tm.si -ujK®
it.'..®..;.;’ i... ' . j h i . ; , s i  « 'fet so«a es«-ftaf*.g-err*sl
fttii.....;.,:? til liSr;. »»>;?£**,*. Ck-ia.iser sf
til..L i,,ft M.-..,= ..... H ", W.L.ft. m auy v *« ,;e ." ’" fee
f t .  Li-fttv A.,.. V...
i t j  a L ;. 1*.'... , .ft ft,......if': iL- ife.',i LiA l l \  a.i’if  , a
u.,):i..,.,s.;ii< 4&i,i<|s a».*
'Vk' ....;..« .y i . ’ ,; .*  "‘X' ays*
t»- i...,..,.i .....1:1 4ft. At f  '.-'i a e t o * , * t  ♦ae*3;'
S jl,. . .f :;, t t  ">y , , : , ;,,t . ;5- A i . l l . ’i  .£1. i  i e }.:i.r’a*if
Lftftt iras a .;.iV4 Uta of gia|:«'4, 'liisaxm is
ra g f. J.,.,|:..)ftr... J .ft. ...,:,5<.-»j ; 'I-tj.»i.'.i'li.:.3 I i  .r.yU*2! 4». rJ tfef..
D sr lU i  Jll.-fti’l by 5J.re. I.;..,'!. ft.Et.v 'TYie 15 J.sifcE:;ifig $
Ii’ b_iftj 1f.r i .6.1'.:’! vxl; tRj.! ktfs- t*-'™"?*' ftyisTvd 1*-iBe
1,1,Ei *.s;. Tfe„ifta=i. ta • fe a f i 'i*' iSt-voted e«tife ly  ■
tt,e  '"’w ctf *  «  toe •
i  "£...» i-f C.ftftr?...'i.t.!lr t-» K il.,;:i ailixrfy, '!
'■IstiiiO iVlt. fist:, i.t t; C.i.i t...i..4,liij M.if-ftitxii Hll.t 'H .jj.ff.f- .55 ft,|,ii4';.sCie-:
i i  H..i,i is.tr.t.: if!-i tsv a at'tWii-* 'tif Ol*ai',*jjiii'
Mi ft!t.vli 1W .)..1U:< ..hA-, jrau fif .fcM * i- .
t*s.l>s,..L.si.,ft f t , f t , . , - i p "  fM iu *  ..rfttf(-:4ir4i Avuy l e '
i f k f  la toe tostok" m •
iu j
E aassd  M ill, eea ly-iiitito^esi 
al m* itfed
J X i-x i i i i  i t x m i im  d t «s«us»m-.
*«■.# Tl.»«;4.a«.j ifei:
A-si'ifeaae cv:3issi;;et!. a ia  « » • 
oi.we is  v i ’i k  is a a i'd  iw kriiee
ifftrftXiasuLf
* 2hJ ivfO aii..*.
T l,: ifftftsf. 51-Sf "tiffji isjsfdi'.r fee* ^
.k-Uiifta.;; ».ir.y€ £»„t ei-tVfP** _  ̂ ^
a:fta.ak.ti m.f Uksa:vs.|aa t I G l lE S  Afe.tj M r M.i4vif's t* i* . to *
0. ;i....4L,iiy i.4 i  agreed to toe I _ ' ksurd r.’*,:- a dmtiSig
i f  C t . * U £  Ptoda V ukU fi : h i^ v  toaa fsn-.e- , 4 -11^3 , g.ivf. 4  ■toni.asM.aa.u.ia ©f
C-,"  ;Li::ftfft.,.i> tftifeed ,:£ a^>4B. : i.e >e.:d. '"«s i i ® ^ 3  a iia aaact-f
'lT,.f v'.ftLL:r.iftf;t® saia tSie la tr j.  ;
L...;-„.syeVf.!i’a y * tit eq..*i is  »ii 
.ft.vv.f, 4 L:a as tqstoiied fcarf
i t i i  «.s„2  i.»»e to i*e avfiksd 
M-. Ha: " li.# i%'.!syiu*
£».» .i&ftoto-iftfto 0>
M ftgifito ie D M tototo -A K fl- 
at *ia iaiU-1'tora.i t-aaqiw i
1.-.i to : WtlstoASi CiGltotoLilV
W toie y s d  fee fe i; 
i,iit WtOlvsijk cfesBiWr & a, i
f ta to  a ftftiSsg, w i }  to 13* i,a,jS
aia
'tof 2 -ft --.-ft,5 f .
" i k »  ».;ea ¥2ai'.ie I fe t i  x s x it 
tosLL, ♦  g re is  y id  fee
ft-a.J ' £.> 5S* i4-5iffes.il CifSft
-;..fl. „t 1.* 'ifi 4.:;'ii&ti.iS-iS Iti tlteS
-ft .. . - ftft...: ft ..to -..f iS -X  t  J*», saSl
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
J**. 14  1% 4
No Injuries In Crashes 
But Total Damage SI,UK
f i t t M D I M  H i l t  t  % K lT  l i f t  i * % I H
i'i .;
.k.i.ft.s:n to a f f i r m s
2fe;Vto-l":-‘ -  T 'V  '.S .T '





1 9 6 64,a M.i!.f..ts-S 
ifc i-
' mr-’V,.. O' A, K. '-Erf,' p.sik t ' t f " tto to i: i « : . « i . , .  5 to .'i
i t  ?*?.'. i ' .- 'L^AftH.eri i - M  1* l l  i*S i  fitotoftPa a a -J -  ’ i t t i y r  »..t .tfto ¥■■.li'it'. i.-..if-:.'l;hft>! 'S’f.,'.; .■
n~ii iilMikrttS -f., . f . ' f - t o . ?^  ^ I*# |« .fefv.« 1 S  r* t l  «if te»s.Sd -td toEtod fe.'fl O'-r |>r'TVr.r«'rtsBtot»l .i.'! *. ,s, .1......:
4«.i!.!.t..r.» »tj1k *  ■'.a'fi.tifirf «fffci!li,#iii1y"''' .eyisk* Ttofttoitoj %4 &£-hto’iS P ir.lito ’l *to- ' iffX kFn .fti'-ki't.A .t..tol:.s1 ft.toi: - l... L.s’i -r, 'i
c.iU' r>f 1 iftiyt Vy»»ai« i i»  «:.««• :? j, i t  si'fec laeagvtol to rv iit4  f i t  ir.=.n,i.r.-2 Mf to-’T .i>-’ 'i '
f its 'o *  toif ..................................................................... tf*5..f t4 m \T m u 4 iy ..  ■'■-■ ' ' ’‘ ' - ' i
, ft . 'C»«*R4.f,«i. ij He O i j i ik ' i  Rui'14.ft3 1-fi.O iSiJrf j t i j f  v.'fe> i.to,
f *  ‘' t '  ".Aif fr«3t # h rf T j " « u ito totoa to to iu .f-a A a . i'Ui-ru.ift.
!,.*■' V W 'c ' t o m e 'L r ^  ^ 1 . RxukUftid a to  ..k.fto. <d to iW  to,tod “  i'.. . -
: ti1»'l:lt. Sf ,* i,| Ito'i#,#'»'d l .J'i'to.t'tto.il-toi»:n ilto.'h -l,4}'i,.'.,.f Afe .& Hiftfl- »:1..to fei.j. i-f.., L < .,1 ; , , .>, ;:
Sfrtl.f r.Jto.,,!rt'1ulsl f.tou re  »  * "  Iftyp Sto
i h t i . i t *  ,Mj H 'I'.'ri -1 lK.to;.,me ru p ,!e -u itft il ."  ' -rf «-s «« ' t n f H i  i. a -
.. fs ..,to,.v v™. v v ' v v f -’' " T v , •» V- ‘■'••T'ft.«; ,»:r,;v.‘.i- ■“«
t : v r L : : iU L \ Z T y  " v " '*  * •« - »•
1r.n..to Os .'like i i  ■ . *'*** ***■ 4 t€i0 . |,»rwi4 i l l f
' .'fee 'i»,i»»tonLskifig p i'f i ta m s  «ie
axi «y ,itoS  fif I ,  f ' t J . O i i i  *4,.
l.-ai!i Uic s i f t r j :  .,f,y U>> I t i ' t i i ’t '*
Trustee
Board
i%:Xee -- ...jft.l »*.!5,,,, a-.., ffep.to ' S',. 'ts..; < ito t i st|!
,, . lifer V'. f  «#.,..«£>'> £ iL.,ft.fft.s *  ft..,to j i ,  ft-, V .p ...1 .£.‘B v i
' “fe ®.«'i tofti,*. ..ft| i£i4toft4i
 ̂ . W". yrf.iftoto iift.
ki'ito' '-..f -s'-f :ki.**.toijL. Mj vetoed f.f,; lift ...to
5ft.„  i . ’z U i; g;l f'to*...;; im  IXfi: -A. vSJ'fe'-£'*.5 *-■« jyit:,;;.: ».! ■.&£
... t o . . t o  ;.torvf *:"* fe ->  to«Sa-si y i  B .ti-iM ’i  'Sf. *F(2 toieii.-
ftirf .4-.I:ft® *y ,j B’to'S.ljtol-.'i •1*-*^ -8.*''' kl i l  Ss'i 'i . .iVL. J f;.,,:
1.1 a;..£.-.. fftV.;.! ,.1 u,f td iS SI VMi, ditokgf-f.
.'.'jft .Iftil Ltto vyCft.stoLg'.; ,ft.l'.. i..t?d '5ft :....|'.s Mk'f-
iftS i. ito£.€sa M iiV tm ii.  t ’ S Fif-nsto
' .r'i,i;e..i:.-'..f to m a t t  very A '*  . P«-..r;ift* L»;>y;.i, i i i l  G.it-is-
,S.' .t. 1.'i.i.aa i-.l.nL 'i,'■ f *  i - i d
...pa to;;.;, tot.;,!, -■.jft.ia tff ttto II  ,
to'. ...to'fti 'ia impiWie ‘t '""'i ii.!.-,'«.ti ; .sSi't-ft.if .tol "Srle iifft£.»i'§#
......-f :..:1...- l,ias.Me.f .«.ii4
■ .1..... . .ft ?i 1; S','S., J,p,v.Lkli.f;
I.: 14 aV..,.:i,'to to 'tofJe d,!sv<r*"*
.* 5ft.,:....; .'.'to *■ Ufe
.ftV.I'TsJ ft.? J.'tojl A. .fcl'M ik'IE-*.!'4
A,.f i!'Jto,ftto.'.
f l - t 'L'.igt'f 'ft'to iifd  |iS? 
ife ':.-f M l M.S.. fet’i i  t * *
iKf'U ft.!,f.!gift3 BllU ii.,;X | |»
ikft'l' #i 4> s'l-to
DaP'.ktto; t,..s;iiiikd S3 l»(» feflf-f 
. wto-d A t e ,  u d  i»tj TkyjftW. ut * 5  «;'.£tof®t t.« .G.f«'fiT!tore. S'?, 





A Little Cooler Tonight 
But Good Weekend In Sight
Visitors From Valley Points 
Guests At Chamber Ceremony
«ra! J i 
•r»d
T ls f f r
*.• a -i-f l.iiketf!. p.fit»v t l  pentkfnet 32 *n j t!
..O f.h  T>«.-!r.....«. 3>i,,.ft..5ii"t. K*rsskM,.t. * f« l *0: taH re j JS
».-'".n. »n.fj_ Ki.'..-«'n.iv a  in,,s 43, .21
s * (  tto.'V. ‘h » fl .-rniRg, C 4 i i i r ( t r  >i tn d  40
rtoi W it ( ! . jf  t«* 1 .rn  s-.r.ny n e tr  Hr'-eWfOte y i  »rwJ .3 3 , ’
., , , . ft C ardrio . Prince George
M.sh ' Tl * * -'Dii HuiMcy V » l!fv  trca to  It t t i l l
« h h  to .„ r r  Ito r .H is . to. rfou.iv Viilh a few th o w t t ,
* u  T ' ‘ '' O rs im g  th u  aderncmn.r»n rsiiiV \\ rv*!" u jt|
»ct<iihrrly IS m ii.i- si,am iaKr>,s. o l ** '*
• n i l  ligh t r l - i  vkhric. There w ill Im* *  frv» cloud,i to-
T i.c  low i. uto!.* anil high S«|. bjU'iHla-V morning
—  ------ „..,., *»jnn>. bill I'lo'uiling over by
'fvwsn and rn o w flu rrlc i In the 
V 'c m n g  It w ill tK- a little  cw ic r, 
jU n h  wimlft light ex ic p l .south- 
cily  15 in the m ain  va lley«,
M l *  C f d i i t  S llftlig ri,
CtolWt'.r %ii Use 'h i* it4  frrlrM'S.;'..-.
if ig  ! | j f  fiti'ft W®* t'Stto'ft! is  to 
ftftjt'r by p iM l Jilitt'kliflft ftrr t:-  
lal'y-trfif.Uf't#,, ' 1 >S,-. fcsift-!s1 !T.;lSf.*.:*r:» tot tou
M K M H t:it. li K to .'U j. i i ' ! . 4.'* S«to..l -■•.to,,
P.tt%ratH4 t ’w if f.i,4t}s »...{ (.l!.,,-<- .»i.:i I*., a ...
•  f f r  A i l .  rs>.5;#f.t| I..} ' h t  f i p t i  h*--'"-..! t,
i t ’d  t* 3!. A!#tir.n r-.f K< J.-'i® .P.v , J ,3 !) C W-ft, • .1,.;!.̂  i • '
ti-ftih Sewjf-C'tfd rk*-f II fs.j ft,.,toil \\ It
yt»i u-tm-mhn J W St*drl.fk .|i,,,i. i t , ; i  «• s-::*.:. . ,S s »),.■; 
Iff VVCftliitsk, icwkctftd tfft sc-'jH I' - Ktof' #•. v--s.».-
t;ia(n*tk»n ;. r-t-.f.; I,;;.’ -; i> !<> -.'-. «.,.
M r Wf>» Ih .s If.•.'..j?s *.♦
Ih r If.'.iihling rti!r,i;.Sitt.i r
IW l a to! ha* tws-n •  r-.eri'.tx. ? «-f 
the IspLinl lri5rn l l 'A  H r  v ; i .  
rtto'tmnjitrd bs- 11? C U 
*(;f<,'.i.n. itt>'':.rto!.cs:1 by 'h . .  D
P r ih  IT c re  were r.o «.-tnf'r
rii'>;T)matitrrjt.




IN TOWN The low tonight in d  high Sal- ill (lay at W ilh nn i* I.ake and 
Q um nrl 2.3 and .15, while at 
Prtftf# Oeftfsw I! vdll be ?0 and
UlltUlftllrepi esentative nt the 
meeting Wediie .day,
M rs , S tirling will ri j.ir>Mnt
 .................. ft, ... the society * t  the dtvistona!
C in im l  32 and at S in ith er* 15 and 25 | mcmniK " f 'he Fled Cro.-s in K tl-  
On Thursday, Kelowna enjoy-' " f . M arch  21 and 22
■ ‘ ' Ml'S. S tirling  altcndcd the
\ h rfs
'3 • t i..j *it < !
11.r « .. < 1..(.;.£ to (.,:.*,.
S- , ,.»i h J ,1 .J.,,.. ( Hi a [.' -•. ., .>,
c't i>v a i i ;..«' i , •'•<.' .r,» 2- '.:'
p . « ,  I ft”  ; ' ; ; • ' . .  tvri*, r-' y-
r|. ‘ ..n; };,.... - r..f - . ■*
'-I g i'.r a t .( i* - i;  *■?» !f.» 
' ( i l l  ' a- lU i t i i '
(io i »t .• i < akt'i t" pi I f«
M Sht •> 01, 1 h.'-ti* ( lS.'<i . Si!. .< 11
h'l .i-CI' 'if ilv i I i';’. .(1 f I* • h.iii
n .’ill, It (,' l l to ii  t :n,i| pji.M i 
\t.II.onto Hto •(.!!- 1 i.Ii
ioimt',1' I'V'cn',' ill tlic  l io n n i* ' 
Gi.(i - I .. ’A ill (i.cr.idf M l .Hi.:
T he Kelowna a r id 'D i'tr ic t llcd j^ ’ ' '  t-i.m k (h iiM i.in , i i .  i-n i 
C ro** Sorlely aii|ioltHfd M r- 
H irh a id  S tirling a* an (.tlicial
A .. 
l! A
D ; - ,
1',, . 
to ; - 
|:
<
« - ■'. i i




toU- fft.,,4 .HtoiV a,.iW,f W V  ,
'Ik' C,»o.v>lt’a t'y t l i f  CfcattoUrf' ; '   ..... ........
..'to U 'f; -a *.itjartoi'itor«t. »» iw  '
vto ■-*'-2 itoisi Vi:: I..-"'
Sto Jitoi -* (3  TF,f Ji.U&r : 
to. to.; ft-ft'o'tototolftf j;
X -:?■ J.;; ;toa.. « i4  #m*w
.R.j y,. toft.ft. ifc.it.fe f.m m ’it i-g'-Xfc-
T . n . . t 4  to» ';,hf ,|i,|Tatotol.iii.i'*3 
i.'.t 'hr J«i3 tfif-y
"to,: £.=... .o,r.,g tto fp .;!
■.(.1.̂. -rt'-i ffi,hd 'w .£.iHft.f a iijl t'ti*'
.< .-....'i.itoi y . B..h,| I t.,iisj.;aJy *,.■# jjs tk ie '. ft.® 5u..ic*..
ft..lia .j -ftoiijftfc. IJf.ii.l.r
*:.k w i i l  yw j .Aee
1 .--ii 1’-,.;.ii tii rfer
i.Ii' ;s»a, ".kOil >in,j 
-.L'-ii u to to lr  A>k *
■jtolk'tiieli |nr:V3 i)\-
■."to'toftU-j.i Jtiiiu KsriBrfSy lAsii 
, J ilt Jr..; wt-i,s>; yuwto -eliitfiftt*-!
I -iti .A-i !-•! l*ii{ wSiSl Jt»U
.'. #to &.> J-....| yo m  th im b r r ,
 ̂ " W"f H r u-A *ik.f.isg jift-i ths-j'.j.
i tot. if aiwtoitos*,. We a*k  jo-ur 
;u r-i5.itirJp*!joa W r ' * : i i
...i to. ri.ftrst (« s-tt..gfct».
f to to H-* r ; >,.-j I f f  j |,f d ifh  '*
€y j i'U.vu.* i t i f  i.!»ft',4 V  5.̂  ,
WXKto.t«# WUto U u rto fto rf. W .a lA m .
'fWi* m t  ptitoti d  to'tto -rk-A*,kft84ft.Bi. | !4 *
• F ilto r,
SK in Fines Assessed 
In District Traffic Cases
r«'ii3*- iJtosaea |;:-I..i'iy lo; fA.:i,..|-1.a4 M  iTK fy?. si'fji
y*r'.ito-i!- r h H ' t t t  (« AlfCi-1.ii.tt A  ̂ fiitoa.iI, Itofitrird liui'it''.' 13 a r f te l ie  
|'hLU..Ns5*>. .ewa .Ms£.tot.r#ie: .tid .',i,r.':\■ij’,.| an i . n t i i r i i M i
i l l .  M  W'ti.'iit it-vii'ss a itotii i l .s .n a  'wa* i.i.iii.t.i.'S 1.39 *!i-d a» iy>t’!-*
,| <,!i' J4 day t-
|.'''i.i.-k.ii.|«.ir '3817- }.;>.« !';ti Sa-toi.rl pArtrnKf,
.(,-i»..ato.totl gotoMy 1-.-: »> i«T, I'If. a-.in! ^osin t *
i  ■ ih k ip t id tsiio.g lo n.ito fe! ji a , l.jsj f, ...! itoak ifiii *.(! -tol'iltooiw.r
tto-..;.j r..|;h fen-l w a,- tir-rt'd iV» fcuti, '...-ii-.., a-i.ni .»»; tirn'a I2.i ifi.d
ftftft-flto 34 (ii*. 5. ; ft..., !■-:;. t .f ft , i f ,-) to] a,*:..
j .li.’ .li l i r jo  > i..,a!i!?,




Win Art Honor ! o iu T t( f i% R ( * t*
T » »  ftltoifsg Kt'lft.=i«KS < li;tjj! 't! «* ft,...., toj.i.i ft h a ig f of la d iR f
W fj? i.itoiif.f tJto 2* til S ' t o . f t  Of ,;u .f'i 1,,., n -r .  h *  
<3>4-*rs iH'srn ft("Sj»to; i  .ih,'ftto!5 f-tot.,! ftj, i».toto)s..S:.ai 123 alt4
h i i f  !b..( ,r *»t »<.|A rfh',!..,:,...'! r.'':toto, i-r f r i r n  rtsfti,
l ' V l f l T | 3 | 3  i'*3  tSe t ’< r.tC'(lr;.i»i t (* .n  S!*:! !>.»to*toj tfetok, SHr'i..?! H fftd ,
J.:-, JAt* r s r t y t n r  ru„mf s5 i l-JrtUXcrl grAir I-.,, a ih * jg r  of
■ to.. Uto-to. it'stStoCft!* by j S teyro c-f Ker.m.*',*, - ‘ *"..-’ 'S •  n.iJr A in  j*-»fCS'Jton o f
Vi.l,..«„ ftfi-J ad aitnibt'tk Cftfor ' »?a4efi! at the A. S , A ; s » J i e t o , . n . »3-4 ft»#ft. f...-itoil |.'»3 and
i ; ft. AJ4 f.....J «*it- Ui5iailal,t.j(y tone-- rS'4.IA.*l V St'J.»'.»:.4 *S»a r>»i-fc|.(.il «T i-r.J.ri....to......I'fit.





to. ft I ’ to'toj^fd.’ n jn to td 'l I f t iM !* '* '”  *'•••' ‘
. HiL- i i J
.! , t-% , K .-
tor!,.'! tot I, •!!*"! 
ft > to 4 .f I’<’• t-l 0.<.to,.,i 11.. if
Ik i 'ja t* ' A ' t o . r i » * ' . ’..'.4<i'nt r i j r . f d  » 4 *  in ....... ii!..-'S w a * h  ;i ftf'i<:t.a to
llto'tofM-Tf, S i-  21
Mrs. Stirling 
Society Appointee
M c tn o fia l A r m *
3 p 01 4 30 |< n’ 
and nhiH il -kating.
14(1**' ( luh . ed tl miterftlure.s that have
s  •tAW "'4'"r'*''' 'Sft(1""^t''W'»V"iiv.''dcS(‘rSbed''iis batm y:'''Thc'''m er-*W «'<'ttW lbi*M 't>M "\V 'aTim ;i^^^
1(1 p m  — .Ariivitie* for Ix.ys cm y fo»ii*d to a "sw ellerlng '’ ! '»  ho*'.venr Ix-caiise of bu>-inetos
•  g ((l » to 18 45 d e g re ii. and overnighi dj|). comiiillirieni.s,
Itadniintnn l la li  i«*d only to ,12, H ie  nom m aling com inittei'
*  p i n - I I  p m Hwilininloii l .a d  vi-m ,>n Jnn 15, the high’ a l^ t exprei.M'd a w i-h llui! m  
A niia lle tem j ernture w m  3(1. while th e 'm .in y  lied ( '10**. niemhei;, n-
11 fMu *1 n tu l«'t ri oijf diifft r. low ;tis
Tl.f !,
'■ ,!i y>i' 
ifi/. Ill 
’ ■ ■ 
Ct! : ! "
t i 1.., i ;
'!(, i. .:
(|. to
P enlnton  Ih u m lx i  >>t 
I 'f in u ;)  i( c, K ill- T in t. pre. ;tii id- 
eh'i t. of the Suioinei l.iiui , ii-o - 
I k'I iiml M l . 'I'ui!. Ih tio .it
Thw tiile  le e \e  of P (,-ohh(li'l 
and E h i i l  arid All#,. 
l.ilid le ,', Weftlhalik 
C h iim U 'r p ie-ideiil.; iind Ihi u ' >''1
wivcft n tti’ndiiig incliKle. M i. i-m - - 1
««d.-...Alf'#v.....lirFw«fd-..h'....-..M..-..-Hdk....<4-.|.4«iw,-.feM' U kr- ’tt"iiU4hH
iVcf ilijiiik . M l. .(lid M l -  1,11) I- ■, to I.
Ihddoi ke, lln lhm d. M r ioui • n ,.| ,. ; , |
M ih . Sigh Kolmyashi. W infield om - to,. ■ . n ■ • '■.■ *
(iiid M r. (Old Mi.ft, W illiioo  Mol ,m lo o, u . . '  ' l.- - -i.
if ■ I' 
■1
; ( . !• 
•! "Hfti'..' 1
i . , . ‘
t i " fti I, .ml.' ■ 1 t
1 ft ..! s'«"v pf...
I.-ft to 11,..ft, lAj.ihto Mi'<;sf£'i-r.
Vt: ; .  N'.'.frtto'oi and Arr»->kl Wi.g 
fei'.i, fo lftf ft‘ !rr.'to;,ri f IS Ix iu  
I..0(1 C o 'hrn and rt-p irs rn tm g  
■*.« Wi .ttortt.k lnfth.iin re -e tvc  is
i . i ■• ! Iii.( 0 K-i.fi
i ' o to'..< 5 't'-ef(k( r (,f the nighi
-ftft.i- P \V Motoif. gcnei.tl m,m-
of l! ( ’ T ie i' F iiiits  Hift




I 'tc d  M.i(kton. •f.(. Ic t,.ft» ft-tie *»•
.virrr. !• ':ft1 ft i| t.«tft;iS to.‘f..(.|-;
mg Tfii-r-'lftft ih c tr  were 2>Jert- 
tfi*'.» in t.'ftnftdft,.
J’f.ink tiro'.e, t-toi-xi >nt! rtih i.t ,
to‘>mr 40 to 3 0  rli,ft!< fp», -.mI'i. H.g \ ‘htoo -Itifti*, i , )».>:! ti.n- 
irijttrti eiilrir.* 1tuo-ii;h th»ir di'H'O.. a:, g'-'t 
«ih(»ol* A gfftii.i(s of ,(tt tt.firhoi 4 i liii’i' >'■ II toft.i.ft' «<( ,'»fl itii ill * 
here '.clriteil 23 to rniti the/*"’* Hiooi.itlmi; t" h)
l>omlnH,(n cumitttiUon, :mft hi ., Tim) < t .if-.ai - |.,i\i' tx, n
'T h u  ;m tvonor fm |h.- .h -t- ' ’W  ^
r lc ta n d lc lle rs o fc o m n .to d it io n ' 
w ill be *(n t, ' M r. M .iekltn v.ud |ft',il(’fti t'l l.K' 1(1 K"‘ - l  t o iiiir : iiill,iiiid iiil f.H ihtii >,s ill U I ).(to ist- 
SVoKi of the M 'ledioii i im e im > o \, i  the v . , k, t,«| 'li,.- 
from  the fftiu lly  of edui.ilion  id itiei Im i ijtot i ,(11 lo) i ioody
D I I I M T I O N
Iftli M iK iie »iud in iiike tin g
" - i . i i j  be (leiined ft: a piiHCjft
i ' w w f f t m ' w j i *  iu h in itted ,v fti,d h tr wdli m m y  pc- 
tosnwd V n iu : »yf p m fil fe.r a ' ,n Nnverr'tUr. rexi-
b o-i ,(),ii ji pioee,-*.. Iiv which 
. " 0(1: ;,i„| -crx to (to Hie nipplied
jKeoijhle (illend Ihe meeting.
AT RECREATION COURSES
Charm to Ceramics
lleere.d io ii li iidei s fio in  m ,m .''o f  Prmee rieo ige , nnd Is dehign-, Mi 5, M el n id iil, nf V ancnuvei, 
p .itu  of the In le iio r  will g.iil ei ed for those wishtiiR to M int a nnd u  a im u l for leenngt- g iils , 
III Kelowna Teh I I  nnd 12 lor elnh ll w ill Ire 11 geiieciil couisn ya.v o ig n n l/e i
CeriinilCN w ill be Inslriieied  
by Mrs. Friiiiees lliilf le ltl, of 
Vernon. Tims eoiiitoe in for the
K ( ('('Ieidion le.)der''< w oiluhop of idl jm |Kirti'nt fispect* of thi.s 
in the A S M idhe'o ti school. ; inerenidngly (Kiinilnr form of 
The Com-e offei s eS el ft tiling ' 1 eei eiittoii. 
fii'it i iiu tru etio n  m tei'ii-ngi' Folk singing is .Another rourse,! Ireginner iis w i'll n.s the ad-
eh.tiin  to M lie rn iiiih iiig . ;ind w ill tie taught try Phil | vanei'd iKrtler, I t  w ill Inchide nil
Ihe woiK-.|io|i Is '|toii?oiI'd 'I'homiis, of Vnneouver, l l i is  .steps, up to tlu* firing of the
bv the pm sinci.d  co n im un iiy , eouitoe will Ineliide 11 dueiissioir pristuet.
I iogiiioto d< I m tm en i. in eon- of the n.dure of the folk mmg. t .Mr.s, Ihdva Itiintde, of Wcht- 
.iiitn'iion with the d e i-.iitin e iit o( iHi.-k- 1 -eoidings, and baHie linnk. Is ihe only interior per-
" '  " ‘' ’ " ’D approaches in mtet pretatlon and i .son (initlifn-d to teach in Misliop
DrcftMiiaklng. The ili.slio|t nietli
 • ------
F.iclt con:i!ii Inn 01* coinmnn- in .ii oincnialion  
l! ' c ln ltf it  i;i I 'l in . i toii to ('h its- (i.t.^lFfcH I'O l'R H E  
tnia Take, aiifti I'-i'io i-;; to Fii Id Team  games and Individual
or inlKKluces musn jiroductlon 
fiu’tnry meiluKl lo Individual
Is eiitiile il to^i-end (IS itianv dele- activliieK w ill Involve tn»lriic-' p(\tt<irn, find tdiows a .s.aving In
' ...... ■' ‘ ' ■ . . money, nnd material,s,
A eoiirse in ehtldren'H dram a
nnd puppelry w ill include m ak­
ing puppets ,and a piiitpet theatre
AiKt .iivtmg wdh bu|ju»la CliTd
leaders w ill find tills couise 
Invaluable, It is t.night by Mrs, 
M a rie  Ilradslu iw , of Neb.on,
have a chanc(‘ to di.sciiss their 
W ill'v iew s and Ideas under the eom-
Rides to the fu im ion  ,(s p wishes, Hon in the nieilasls anti tech 
Deleg.Uc,s do noi in i I’Sftarilv iiKines npirropriale to t'Kigram- 
luisc to be It .nnog n acliM - liKS of ,r(iuiiHer |asip|e, 'Thi.s will 
tptoi in the cooin.nndiito, hut invohe activities that are n
iTitoih  yd , 1'p iiibm ttlm ii o t ,  ,fuit(;liwi ,.aiid
1( lomrfthu' in tlu f-.nioe inb'rest ,sultable for deveioniiig
Kacli of the 11 cl,(S I'S Will ,su(li things as rh v ih m , eo-nrdln- 
con.sist of at Ic .i-t \bi hours of atloii and exercise, It w ill Ire 
in -oucl..n , With a un .d ilicd  In- u p iiu c ted  by Al .Itianco , ,p(
b.ilinon A n il,
i’ c llko  K-iu n.li ic. Ki'low lui w ill 
In - tn u 't 111 li'.e i.- lu iih iii.! T lih  
w .ll fve 011'Uiii il,ft' ,1 i ' i ‘i,(-( ' lie- 
sijiU'd Oil .( |o',x ttouii'el ill. I 
n,,turlil icM 'toin .- *< ,(!( l! w ,11
include the hi .i-iil (U-- 1 lo).-
pu'nt v> ii'Wi ii'. an.| ,',i|,( ,.(<1
oilting, with a t'i’iiio idratioii 
the N o iih  A nu'uciiii 
VS'ik*.
Hockhoiiniling w ill le  ,in-ler
P.iinliiiu' for pleiisiire 
be Ii light by IT II  l ia r n -  o fjm isM on chairm an's seminar, 
W inderm ere, l ie  returns agiiinl which w ill 1.h' dIrectiHl by J. 
ilu - ,'c,ii to (life r a vodisc In, I I,  Paniuii, of V iv iu iu i,, M r. 
Pam luig For Fun' lie  i.s cur- Paiii(Mi, w ill ab d  1h> ivaihibli' 
renilv oocriding liis own a r t ' for iiidlv idual diseusftioiu.
( In o l In the W in d c iiiie ie  Valley,! l'hi»seN for thesii cuur.-c* com- 
Tcchnlmies of personality and I mence at 7 'p.m . on Feb I I ,  
Iiidl.'iii charm  w ill give guidahea Inl.and coiitliiiio tn 11 p.m . They  
lire u re a  of dress, jwrsonal nnd | w ill resume at (• a.m . on Feb 
ftoclal manners, and self Im- 12, and continue to ik-u i ft',01
lb .0 (1  UI the developed 
--.i.n ’ i i f -  of !he wcHtern world, 
i ii io k ili iu ;  |. iill dovcloped to 
• i l i  f;. Ihe con ,uni(..'l , 'n»lft o, 
.0 -.) b • Mp|»ii ted bv idlill.r ‘il.ftt of 
ito -it.r iio j; aiifl coii'umeito 
"P liin ii!(| (u idkellng 1.4 gain- 
mi; lapu lly  m lecogiillion, he
I  Schools Growth 
'Unprecedented'
Chill los Itucklaiid , re liiin g
chuiim un of ScIkniI D istrict No. 
:m. h I 00 (1 Ihe pupil incieasi* In 
lllii i ' unp i) ( ('dented'', in hla 
yitoo -I nd lep o it 'Thursday.
T w iiitv -liv e  new elas.srtaimR 
W ill built b ilw ce il S ep t. ilMH, 
and Sopt., tlHl.3, ,v(‘l  m any stu* 
(ll I I I : .lie  III te in iiu rary  atconi- 
ll.l " l.ll loll.
T liic e  portable elassnaimd 
wi ll- jiu ich a-I'd  diirlnit the year 
IIIini'ini.; tho total In leai in the 
(li. i i i i ' l  III I \cn  T he ie  a ie  
ihii-i at Ihe Kelowna secondary, 
t'.'o id Dr, Knox tecondary, and 
one each at the fdem eiitury  
chool-ft In fiyam a and Ellison. 
I'I ,ink D im e , dtstrict laiiier- 
mb iidi-ni sfiid OIK' e liim eiitary
SCHOOL BOARD BRIEFS
A I f l le r  w a i lead fiom  Ihiul | he ha lieen a -k i d to i.e.iK at 
'/.ulilek, luincipal of G i'o ig e 'a  I'H C  •('lum ai mi eilucalion  
Ih lirg le  Keho()l in Wesltinnk, I finance The i ininar pri i n h 'i  
asking iHinid perm isfion for 2d the I IC  hi hooj ’I i i i  iti e;i A* u-
sludenis who iir«! t iiu e llin g  to 
Europe Aug I to Hepl, 4, lo do 
so as ''stiidenls of their school" i 
The trip  rs under the ri*orisor- 
ship of the Canadian Youth 
Hostel Association, T ea th e is  
w ill act as chaperones. 'Die 
tHiiiKl said they hail no ulijcc- 
tion to the Ki(iu|i laung given 
(d fic la l |ierttiission lo travel us 
students, providing their lawyer 
.‘ iiid they would not ashume 
lllitilllly  for till’ .studenl.ft la 
tencliers during the trip Each  
sliident pays $7tHi nnd w ill vi.sil 
six European countries
T h f  board d rrld e ii It hud no
ol»j(iction,'. to the city's re-z.onlng 
lots at 1124 and 1114 Harvey Ave., 
to perm it the erecllon of a 
mulll-Hlorey motel on Ihe rile.
elation meeting
T . K. C arter, le g a tin g  for 
for UK r ( hail man of tla* liuilding 
com m ittee, newl.v-eU i ted i li.d i-  
nian D, A. K. h'ulk-, said a ich i*  
tect-, h.id (om plcle il change', to 
till* plan.s to the le(hnic,d wing 
and tenders diould be (ail Mon­
day, ( Ire m g  I'eb  !) at 2 |» m. 
The Ixuird had ri-jKiiieil eliariges 
mu.sl lie made to the toundii- 
tlons and walls lo i iinlm m to 
the elly  laiilding inspei tor'-. ri'- 
ipiest. 'I'hi'M' w i'ie (lone al a 
cost of 37,00<i
1‘ lana for l l i r  flankliead and 
Mallieson addition'; weie senl 
to V ictoria for appioval,
An o ffrr  of 11.1,2*1.3 for .3 2 
a iie s  of land in llu lland. was
The decii-inn wa-i in answer tii | aicepled liv ihe board subjeel 
ft le tler from the eilv regarding ! to „ii easement agrrcm enl
a pro|H)>,ed /oniiig bylaw
F ran k  Orm e, suik-i i i i I i iideiit, 
said the Dkiinagun Academy, 
Iliitla rid , hftd asked permlkHlon 
to have three of their elem en­
tal y and two secondaiy teai lieis
n „ n , m rn V to fn m K e k lw : .
H id. lla.vmi r, W ififloltl and
GREEN-UP AGAIN
f lra /in g  gut easier thU week 
— and feed costs dropped for 
most Mock oWnid'fi -a>( grasF
(flit i» illiUlil Ifl't'eill til lillftk
H it 11(c, i-r lla (b I I I  
hoise.s III the lih riiu irre  (iipii 
' I'l aire -,li Ue ,1 ,:i I 1"
i I . 1 i t l
1„( I Kelowna.
I llm  flankliead ile m c ii 
r hool opened ill Decem
III a divided activ ity  
( ll iduiiii ScIkmiI bib.emenl
II ( h ll cll lilill. No slilftii
III I'll neces.s’iii y since the 
o i ' iiimt of the A,' s, Matlic.'ion 
to. hool III April.
in Hi pt( luber, IPik), pu|ill nil- 
rulmenl totalled, .3,1117 rlalng to 
7 III Mepten'iber, lWt.3, 'In-
the di.''lriid'.s school' 
Drtn W itkitfftiitbd.
PermU"
I., P. D rdln iiky, p riii/lp iil, 
was granted permh.iuoii to allow 
Uiudu<.KlM<uiid«<Kil*ftlud4iiila«.lii 
be leie|ihed at 3 p.m. >lan 2H, 
to attend Iho perform ance of 
llom eo and .Itillel In the eoiii- 
niunity tlieutrp, Itiises w ill be 
iiH*xl to transixirl hludenls from  
outlying si'luKil.s in the diHtrlct, 
if It IS deemed feasible. 37ie 
play is nn the Uradu X I I  Engliiili 
eoiiran thiit yuur,
F rrU  M ftrk lln , »ecrntury-tr«H- 
suier, wild uiven iho nil',,'don to
being leaelied oh an liiig a tio ii 
|ilpe wiitcli cio:.i.e;. llie p ioiiC ity ,
('M rfhrrt and Jarksnn, Van-
coiiver a ie liilects, w ill be asked 
to draw up idunii for the two* 
loom North Winfield eieim iita ry  
..cliool, the West llu lland  act*
1 Ivliy...) wm r- imd., J«ui,*.vl«s.»gMWii» 
(lle iim ure t.chool ipioviding a 
site IS found. I
Allerattonx Ui plarih wme nm  
proved for ihe niiyihel' eiemeii* 
ta iy  addition as Mibmlttcd by 
Cnrlbarg and Jaeknori.
I 'r ia r lly  for lll*Mi building w ill 
b in the following order; lech* 
nieal wing, Hankliend eieineii* 
tary, Dr. Knox addition, Dorn* 
then W alker, South Kelownii, 
Noi 111 Ulitiininrc! and Haymnr 
odditiona and lastly thu adm in* 
I lla tion  and eafeterla In tlia
Kelowna DaQy Cburier
p t i l O i i f a e i  b ;  T b o r a i o *  B  C  N « » ^ * i > e n  l i s B i t e d ,
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Lagos Conference Did 
Achieve Something
It I i  13po eariy to judfe wlie* 
t l i f f  tne Coraartoawca'ltfci p riiE * » iB - 
i i i f f i ’ ci«-5efCfkc.e at L»fOs *  tsc* 
ce>s «  faiittrc. Tfcie le p o m
coffli'ftf v-ut vt Lapw «ie iBsuftrieM
to tive i  . k i f  p^ciuis-
Ceruia;,), 4 lae ciitefiOB of tuc- 
C f'i £* the picvi-vtKtoR <0*, yoem tvw- 
my'V'i foff a to'diC4 . toOiUtaOfta to tl̂ e
Itiv 
»h'
toft p " '" " '" . &e  coB^ettftiCe way t  
!toj!£ (M. ihe o tfs ff Pa ad it  it  d id  
3!ic*n <?t Bfititft'i pot- 
i fd  3  'Vto'Jf tofiicf>t3ftd:.ft|: i i
rvc-'itoca \!r»vaa Cccn-
n-o.i’r-.ftohn n.3iiOf\s, itotB. a* kavt 
Ĵ ferr..* -Vti-Alt id iiiCtotsi « U i l  b * IC* 
ccsfd-td 10 II.
pRSjf '-!i,si4 ie f WiliftSja fd I r i t i la  
»  tfe# eiiiy tiafes d' coeltfeae* 
«.as asdFf fe*«%y aitici by m m  ©f tfe* 
Aif*to.a» sMsbitii. ktt Wiiwa* 'te%v 
f i f f .  itiwd isp » f i  
*»d tosA ilsc fiie iaM t cffie»ti»«y'^ «i 
fi.w la •  ftife*«e.f 
m wteiii saa?.e c4 tise » « s  itspaftiible 
tad Ifiel-hfS'dfd A tm m  Coesasaa- 
k « 4 w> f i m  ib ^ k  idS it-
rare.
Tt-.eic aow itemi lo hr retOfftit.it*.
te'wtftcf. eiwdsnf, i!TsC»B| a food 
m»n\ At?..-aft C ’Oa‘.a it*»ea l’ih swis- 
b fit that h'ii "hren w e.ai.fieit
m apf-tisftf i-snctocwi afaWit iHe 
\HVitli leeimf ill Rhadeir*.. I^e  »i*» 
tritfttoC ftL iird and fa.vd * t .
t r m i«  to » K ^ M r.
tijit eto-toTiiiniic 'imd fmafici*! fc*,a'r!.»f*i
m-M\ f'»d ihf .re'beflioa m » « e ii  rstber 
t;fa.9 .a i.a .«""».e«Aj..
d’he ri.''»f«nic*»«'iltb Iradefa 
fd  I'hrvf i!ftef'BW»i.t,»9 i k i !  l-bc i f l# ! ' '  
|« *  matt k« h-csuAi to »a m i.  •,»! 
iT:ji in ffltfid  M i sp  •  * -» ic h te f
ciwsmiitfe 1 0  check the f f i i i i t t i  ol' ftc* 
oaofftk ii,acttc»fflii 15*40*1 RhodeMi
and to m u  again ia  Iul> if
the Rhodesian rebelix>a i$ ^  e o ^ .
M f. Vi'iitofl, ifeus, woeld seem to 
haie gaiBtd usic and it is tiiise he 
iweds to allo» the ccouiOfflk saftctioni 
to do i l« a  work. Hr also gaiaed th# 
adEaiiiioa thai ihe Rhode>iaa. rehe'l- 
iioa n B,nt5 iB's respoa$iM*t>. bai the 
eofifeieaee 't'Iso 'fioted tfea! i-r̂ e fw ohka  
It ol co*?iC'tm to Africa, tbc Comaaca* 
♦ t jlth  a&i the wOfld.
B.al M r. had lo .get tcf'Ott
iRot'iitr nifssife v*aic.li is s'itally 
portaB't- He had to rwf'j-uaAe Alr»ca.a 
■0 0 1 9 , 4 0 8  ■eatiide Rhcidt'Sia as we-l! as 
that 'the ead o l the i1ie:fal re» 
|jiB* * l i  8 ©t m m  the m m ^ r n  m h- 
stitotioe of a a ^ i t y  A frkan w k  wah- 
ia ih tt ccwB'.try- Cfeiiaf, ih/t h m  day of 
the conference, htf. Wilsca larBased 
h&m  m  femt. i&ai Afrscaa aajotity  
icilf -UI R jto ks i* »t«'id be pft«efs*d 
by I'lile r tls,*.a the ckw l
f» IM  cakadaf.. ite'S W'-as ar*
cepe,iMe to- iM  Afftcan B e s M i's  is 
pieblffgiikal- I f  it » * *  accepsed by 
the Alricaa larfsbfrs* a wiii M Ip  to 
histrn 'the fniofa.ucw ol cc®s!it.a!ic*al 
rule »  R h t ^ ia .  The c^oeiereficeT 
final eoif.m.usique howeitr ma-de no
Pltftli’t *  of this.
VV-h'st tM  'C'OB'ff{f?!v'e dcej 'seem to 
hi%f ackicif'd is to i'lfsr iM  a-ir *-nd
| i» f  hit kV-i.kcXH R.iVMf iiJHC C.CC*'-
cevfC s.‘s.ncitons t'v' llo w fo ff, ihe
of ;BiMitSTy *C""S bei'B| de* 
mafvded.' shoul'd the .ecc»namk -sasc- 
tiwis f i. i ,  has mol been rsted out T M  
Rha 4 es-i.ai wiai.i'»e®, as f&r as C o s *  
oousiiifs i'te .ccmienifd, 
wo*yi » '«  se#'.'«i to hr .rsiers*! a f»f"'f« 
fed ef *'akjB f t»  m - w hrtM f m  me 
tw rn m k  'S*»?tiOsi f * a  beis# iM  le- 
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Press Also Hit 
By Leg-Pullers
Rr rATKICm hlCWILSIlli
Tb* roil* ©f fw«3pi owr«*»e®- 
iw  •  iW f« ’  rm-iaaiiiaa 
ftewapapef a  d«' sai«|Ei
bjr R s a m ^ a  tfee w*rM over. 
I t  -isemare ®f
Eas* dS'e R m t ld»'CC'cii. af 
Esyt»AM's '-aady Ecspress", 
fcaa l ? » s i  H e m i^w a y . i.'S'-as- 
erlj- id iM  -Su.r'“,
S'.mXSÊ  "•gla.KWJroos peofhe m 
cKCic €iX»ti- *aa * * ja y a if  «a- 
yiease-acc'a'toE.i i iv « *
Scan® jrier?>bej'$ ©i tfee Ottawa 
P 'le ii Cali£-xy ejEyoy c»ccisa*»J 
lasiei- ci w.&e» ifeei'r £.e'ws-
l'i*per$ v a s t mi - rise - 
covvfafc ef a aasianl ixaifer- 
esa* i£ w te b  to|f C.asata;isa 
a.r« ■f*nitipat.-x,|- K.aaaj-ife.e- 
M i£.'a'rj feS. 
la '^ icist- to € > '" -5  w,.:h I>r-
Mtot..sti!'r P'i_,l Hel'ft'ee 
a s i r«pcftX| ts# NATO ■Ciia* 
fe.re£t"€ is Pai'is aS'l Piace 
Pigade a t* eaarsyle* w'tock
k.»r- 10' sliad.
Cte«' iU'tfe cC'fasKffi IS c<ls>»"ja'as2y 
tto;. ’».■«!«*'» «rr.e:r|j££ty c c c la -  
eitre at Lagos. .N-a.ena., at -w'faca 
Cceisi'caa'eaity. P iuxa  M is ts ie i* 
• j«  mafiiMmg me BEmeum
SIDEWALK SUPERINTENDENT




How To Tell Ranks
Wtndsm S m
A la tl dfisrr testified in an O tisw t 
fotift cave liu t he liequfissly had mili- 
lary ofhters as paviengert. W'hen ask* 
e d 'il he knew the ranks, he rtf^ed; 
‘■They al! looked the same to me— be* 
tides V n i ntrt sery bfjght tir.**
We iS'ifipsthiie With this chap and 
don’t tf^sfd hsrs'i at siupnl |«»i be­
cause he can’t icH ttuhtarv iin k t, 
Tbove who hase terved in the armed 
frecet can do so at a fJatK'C,̂  'nsey 
base to. (>r else. But it it more dtffkull 
for many others.
\Vc recall one oiherwive quite in­
telligent fellow who was constamlv 
cmbirtasscd dating World War if ,
ahea o ffke ti and other raftk* « e tt  
ib yn d iflt. When sft!.r'c4wC;ed to an 
army oi'fictr., .he n t's ff kftC'W whether 
l0  call l.'itn C'3 p5 a.in, fiisjor. ■coli'eiel—  
w  general "Ihe sime applied to ihe 
offjcera in the « h rr u n u t y  
f>sr friend t'sohed hi% own systefn. 
If M  fueised •  min fiiifJii be a liea'.- 
rninf Of captajsi, he sdJi'fi.i.ed how at 
I  m.siof or coioael.. Or. if h.f thouiht 
the mao •  m ijo f «  colonel he wtnild 
call him bngadser or feneril.
He had diK'totted no officer fell 
Imolied bv bc'tng fiv'tn ■» lusher rink, 
lie  on.ly beeamc innos'e-d if he 'were 
tut down a rank »e i*o . 'To iddrcis *  
co'one! t i  a Iteuteniof * » *  unpar- 
dooibk.
Renewing History
H ai/unsron fo rf
li'if to)!. »'! s.tk’ni, Mavx . found­
ed lO I b!?'. is ru*ss cnibtoilcd in a 
I'lticr ilispu'e urban rencisal
plan It IS the laniili.ir bc-colli'ion
tueen commerce and conservation, be* 
tvscen history and highways.
The gtc.iilv admired Old Town 
H a ll now 150 ye.irt old. is to he ad- 
}(Mn«di by •  j»rkm g and •  block 
of new stores. The Peabody Museum, 
founded in 1790, is to lose part of ils
men who argue that a city cannot live 
on Its mcmofifi. hoACver dotininiivh- 
fd. Ibex .arc riL'til, but fto'nonuc 'ur- 
\o a l dc<x not rciiuite ukIv dcMpn and 
b lind planning. A parking garage can 
be pul underneath a central plara (as 
Alexandria, for example, is doing) 
rather than on the pla/a as the Salem 
plan proposes.
There is a regrettable tendency for 
It r fs  Federal profRtms Uk« renewal 
housing and highway construction to 
inflict trite and ready-made design
Bf jt»*iA i* f tA V i: r  
C . * t » a 4 i * »  h f f ' t #  • « * »  H i ' ^
i l  f  ri?v'iltr:fc:l p irfX itii H i  i  
sa feka* .fjS '..hi: sSli..'<' -i-I'ij-
S.efsS4.»i }®'Sr .ij. ■» 1 * 1  K»3 .'t'f
f:*»uiu»i Si'U'C*., s m  »ii.i tie *  
l«La,aec )#-*r tuir e.i£€*
f'Cmf pltAssiWv •■toil
Ksfi'to® t'Xft'litoftyrj# '4.8 "ft? aitoXBiftii 
i ' i  f ' t o f ' s ’- . i . . a  ! ' •  ( ' f ' t ' - t ' f c . ' f i -  
.•dt >'uf-vjr>' Ti'if
Pj« s •■feilf. f-'i-*. 'Dii'it'.;'
f  ©to «  f i f f W S l . t  i ' l i u k s  to l l l i  * . i e t ' U i : i ! ' . S
III I t% T £+ Id i fl § s»>
ITiUi-'t'ii i'« Irffstt i.i
CVfclj' ‘fee S-*! .-..s'u hr'"» aa
•  t.ifi'ito'fl ‘0 1  ssitis, 
sf-rnu itoJt" to ssi '.■ir.fet
Mc‘*i i i k t "  ix  |:0! Ui tone 
tim  f t  at i.’i
Nr»'!c'af.Sil'.id *..(*£< Wui-tK'C fc'.LI 
tii* f i  to» Pi'-iftre- i.-'t-
•  ftfl't fcf'to'l tol iiil
ta eific# f'K? Jito.'f P-*
*.♦>4 i-f» s#l. •,.»>»|.,Js 
At'Orslittol to tfe# ifi.'-.tto**
»fii|
P f ' 5* f *  t l 4 » * » 4  J s l a r n S  t » r . ?  
tfi* f.5M .l‘ir*
rr.ipr uf
1*04 h * r  t»3d ’■)* IS 
Sift'O rirtl.4!'.ton
thu t# * f  f f  l»a#'lfCt»''.'fll to !i'i; 
U»,r*t s»c*ncle» fB'.kuxfd tu '.*3:* 
O'ltip csr-t.rjt Lft JKT — l",*. ;V  
Ifts'ri* i.*v «U i.gra t'«:.'.tof.iS •,■',! * 
ip fsn i V'Cte
H tK T IE D  TO PROJEt'T
A mato'f <‘•0 '’ !» th f ttnur.g f t  
•v*n'..i in ccr.r.f<-tiOfj with in* 
v * i t  t ’hurd.tli F«l:« j-to'**’? 
tc t in lattorador. Any agrrcmiT.t 
•'l!h D'arhfr W'iU alto'f'*''! <rr 
lainW rxn'ain th f rcfiixa b* 
NcifttotiiM'i!.’" ‘1 to i i . i ’.*•.■ l i Wa­
ter right* to hradwaterf of tnme
t .H®'-to''.i'ii'fO'jf to'5 .if SJ
53 -
I; i' •lilt
T.t:C -friAii' 'A. \ i  tii.'C
k.i,'.j.toi"!to.f't' titoKSatol wxll l.e'ft'f
Uai 'toi-tto d .Itit ft* fty ra.toXtoC 
'ito'i .«i-H Aj-Sl'toi fiti'u*C''to!ii-
tot- IlfU f, at •'■lil 
|":t * t'lf 'i.Htl isi.J.t t-.iCU'tito'̂  S'to'ftl"
It'ir 9 ..(I U..S'n.ii ,j,"3
ai.t 'to'!it,i*' IstiE E.'.i'.f't N fft ti.8toto*4,i'» od 
tto t-'S ! fcl i-.iti to.!' ihi*
« iS, M,i &;').*:Ufi.*5*S iiikt 
'i 3 15 t J 15 f  fei f r-I'SJ'f-Uittit 
i'lr Xfiii'i. .'.S J*l«:0a'i5. to Ii
1* *.«‘.Ui.t«Sl Jal'it .*.!»# 
t?>i ,;1 toi !?i
.'i..i lint il,ia£s'S 
r*at ts fetf Aftfa,
K
tw'.f R 











I  I ' j i i .  t .* i
t.ijt l i i f i f  31 
t'! •
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TO YOUR GOOD HEALTH
Post Nasal Drip
plam 10 A roadtWMknifiR proj^U 40*' upon £ttk» that are loo koko}) Of loo
other parking garage is to face it. careless to protect their local char-
Thc renewal plan is supported by actcr and tradition.
Bygone Days
B r  DR. JOSEril 0 . MOLNER
The
10 VI'All.S AtiO
J in u i r i  195*
[tf ta i! M*rfi!iant.i> Hureau of th# 
.<( T i.u lfi f t . ,  ted Ttosi l#mmoni c
to uKHiul 11 J. Bennett as chairman. 
Felix Sutton iKuomf vicf chairman. Th* 
new excciitisc. N, E. DeHart, Tom Cap- 
n/rl, J Murray. Tom OriHith. Austen 
Warren There was a spirited dlicus- 
dion on Saturday night dosing In sum­
mer month* A resolution In favor of 
remaining oi*en was defeated.
20 YEARS AGO 
January IN I
Not all those rctuining horn* from th*
iiiiued  (or.'c*. or on leave, are men, ai 
ihr Colli K'l i» lal cage Indicates. "Mlsi 
.loan ArI.iiu: . dnuKhter of Mr and Mrs. 
W F Adanir. Ablxiti St,, lia.* received 
her d iu  liHrgc fion i the ItCAF iW.D.I". 
l.rading Wren Fay Oliver, left on Mon­
day for her station at Esqulmalt, after 
s ifiu lin g  a leave at the home of her 
par on' , Mr. and Mrs. P. E. Oliver,"
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Jft YEARS AGO 
January t 836
Albert McDougall. Westbank. acquit­
ted of the murder of Edward Manual, 
has Ireen taken Imck lo the penlicntiary 
to finish the life sentence imiH)scd ?5 
years ago. He sfived 25 yeiti# of this, 
and was released on parole. 11 year* 
ago. H i* behavior since warranted can- 
re lla tion  of the ticket-of-leave. the auth­
orities decided.
40 YEARS AGO 
January 1920 
The annual mretlng of the Gyro C liilr 
w a * \e ld  at th# Palace Hotel. M r, Fred 
O, Brown, of Vnneouver. installed the 
officer* for 1020 Pre*ident, C, W.
Stewart; F irs t V,P. J, OalbrnUh: Second 
V.P. Dr, Shepherd; Sccy, it W hilli*;
Treasurer. Chaa, Shaylerl D irectors, E.
D. Alexander and D ’Arcy Hinkson.
SO YEARS AGO 
January 1910 
The annual municipal meeting, held In 
the Otmra House, was |*x jr ly  attended, 
less than a hundred people were on hand 
to hear the Mayor and Touneil, and the 
S.hool Board, give their reixutd. Lack 
of any contest for municipal offices pro­
bably resixinilble,
SO YKAIIS AGO 
January 1900
M r, Cunningham, Provincial F ru it In-
sj>edmen« of,San .Toae «cafe on jnp iine*o 
orange* coming into B.C. Th i* dread 
scourge had nilned thousands of acres 
of orchards in California, and his re­
port lava  rise to wide alarm . Dr.
Fletcher, Dominion entomologist, Ot­
tawa, tdentified the specimens as only a 
fugus.
A u ilto r it ic j look ing  (or mutt who
ito lt a carnival tent have a tough job, .... .
as he has ample facilities (or keepliig iK,iyps m the
Dear Dr. Molner:
Is there any u e In iry iiig  tn 
cure what l* eornmonly called 
po,«l narai d r ip ' llavo you any 
suggestioni?—K.C.
Post nasal d rip  I* a real 
enough conditions. The moist 
secretions of the nose are ,m ii>- 
ixised to dram forward, tu im - 
anty When too much of the 
flow drain* the other way, it 
tftecomc;. iKisl nasal di ii>, nnd ir ­
rita ting  to the throat.
It  is a catarrhal .stale often 
loosely called "sinus trouble",
I f  llie sinuses are infected, they 
can, indeed, contribute to |kisL 
ria.sal drip, but this reverse drii» 
can occur without the .miiudcs 
being involved,
F irst, imtients should Ire d i­
vided into two categories; 
Those who smoke and tliose who 
don't. The firs t step for a smok­
er is obvious, Htop *moking.
The constant bombarciment of 
the nasal passage* irrita tes 
them, and they rebel by pro- 
’ ducing more mucus in selp-jiro- 
tection.
The smoker may, however, 
have something besides tho 
fumes contributing to his dis- 
com fort—for ixuil naMil d rip  
certa inly occurs among non- 
smokerf<, too, Thc.*u' other far- 
tors tnahy ‘ tiriips n rh ‘ coi*rect- 
it)lc, True, chrome sinutoti.i may 
tM« the undcriymg prolilciu, ni- 
though a* a gencinl thing il is 
i*.««,g.»maiieF"».of'-.int«raulion'*raihvf-«*-« 
than simple cause and effoci. 
One condition contrilnites to 
another, nnd together tlie total 
discomfort is greater than that 
(rum the ailments singly.
Any dl.iturbanco Tn the nose 
that imtMScles tlic a irw a j*  w ill 
cause ihe rcNci.-p d ii|i, On a 
ten'-roraiy b.i i ‘ , a i old doe it,
Of the more |icrmancnt condi­
tions, the common ones A’ * 
nose, enlarged tur-
septum, polyp* are quite read­
ily iitiU )\c<i; d''Vl(i1«'d f.cptum 
chIIh lor lens simple Kurgery 
but acconiplifiheH excellent re- 
suits these days. Enlarged 
turbinates may require a 
search of irritant (actors.
Allergy, due to pollen or other 
matennbs, should not be for­
gotten, especially if the i*osT 
na .al d rip  is .Hcasonal. Some- 
tiincto continuing cases may bo 
a llergic in nature, too. from  
dust, molds, animal danders.
No.se drops or hiirays may 
shrink Ihe membrane.* tempor­
a rily , but they do not nttnck tho 
cause, Tn identify ixilyps oi' 
other .such factors, by all means 
consult a nose nnd throat spec­
ialist.
Dear Dr, Molner; I am a 15- 
yeiir-old girl and inv hair is 
uLioul down to the mltldlc of my 
liHi'k, 1 would like it to Ire 
longer but it seems to have 
sioiipcd growing. 1* It true that 
hail ,Nto|(it lit a (iT ta in  lengtli 
for eath indivTduul','—M.P,
This 1.1 csacntlttlly corretT, A t 
nlxiut Kl indie*, the ratq of 
growth decline* nlxnit 50 )>er 
cent, liowevcr, there are great 
vu iin tliin * from iiersoii to iier- 
sun. The fastest ia i«  of giuwUi 
in women is between the age* 
(if 1.5 ami 2.5, fo youi i  in . nil 
pidbiibillly Will glow htiil longer 
If. iq u .J e l it,,
BIBLE BRIEF
"Where two or Uiree are gath- 
ered together, there am I In 
the midst , . ."—.Matihcw IhiSO.
t.'h rifi hn« tic ilc c i niieiidftneo
id I \ I' ; .' ; C' lltij i'l till.’' 1 '<>
liovers, larga or small, As wo 
meet, W'c ought to be conscious 
of the Mantel's presence. " I
| . ra' ar ' f t l  '.he w.C'ft.k. **•
}-*-ct ** to ca rry  o-n for th-e fK,ir- 
rT.,si f ' 5,r >(sr'» Howe'vcr, Ik-n- 
aid V,.icD5r,a’.( l New DemC'Cta- 
tsr Pasty '.eadrr. *»>'* the sov- 
ernnient may cor.itder It "an  at- 
trs fM .e  iftf'.i" tf'i get the r lrc -  
to n  chared away tjcfore ice 
fentenniid  .itot h ii party is pre- 
p.uing ff 'f this 
By .oting time. Ontario may 
have a new electoral setup A 
tcdislnbutscm cummisMon la>t 
year recommended the crealinR 
of 13 new fcM * and eiim iniition 
of four for a net g,im of nice 
to 117 The polltiriiins wcie un­
happy at the way the rld iug 
W im darles wetre redrs'wn, »wl 
the commission has had another 
try . Its second rcrxirl w ill lie
 brpuihL,>e(prcjhc,TW ^^
" 'tore ftes.sion.'    • . ■ - ■■
Redistribution in British Co- 
lum bi.i, Prem ier Bennett said 
recently, "m igh t have some e’ - 
fc c l"  in prompting a lM<t elec- 
tion, H i* Social Credit govern- 
riu'nt was returned last in Se,>- 
tember, 19(13. A royal commis­
sion on rcdlstiitn ition  I* to re­
port to the legislature sessi.m 
opening .Ian, 27 and is expected 
to recommend the eliminntmn of 
some f eat.s,
1881’ ES I.OOM 
Hed.-ftUlbution h  likely to lie- 
come an election issue a l o n g  
with cuch topics as medicare, 
un lve rd fy  financing 'there te 
()ppo;,i'ion picMiure to nlxilish 
or (lut ceiling* on fees' and 
jKisNib'e legislation against gen- 
ernl .I'l ikes, one of which th rc iil- 
ene.-t m B.C. until the premier 
stepiMKi in during November.
"You can expect anvlhing l«  
happen,"  Premier Bennett *ay« 
ol clu.'lioti is;,uch "A lte r L liii 
year.s In office, we'll bo an- 
nouiU'i;ig new policies "
In neighboring A l b e r t a — 
where Social Credit hai. Igjen in 
r«wer 22 yeara-P rem ler Man­
ning .inid in Novemtx'f that, as 
of then, he planned to call th* 
next election al the regular 
time which would make l l  1097. 
lie  wii*’ returned in .lime, lOtTJ, 
and tnere arc no signs of any­
thing that would force him un- 
w illin itly  into nn election before 
Uie traditional four years, ..
However, N1,)P leader Nell 
Beimer says he iHdieves there 
w ill Ix! one in 10(1(1 Irecuuse Iho
ob'erviinces,
Of the two remaining prov­
inces tiiat could go ill lUIMl— 
Nova bcolla ,and New Bruns- 
w ick--there Is more eleotion 
talk in Nova Scotia, l.ibeitd 
h 'u d jr ( iu ifild  A Began, who 
tivik over the ixe,t in Kwl.5, siiv* 
ho eNf)Octs 11 in OctoTwr, But 
Conservative Promior Stanfle'd 
denioi contoniplating one this
TODAY in HISTORY
By Tin; CANADIAN PR(™N!l
Jan It, IK« . . .
Fchre OriiOi an I'.sbsn 
ic'.,',l,iMt'<';i»t. a'.tfin'.ptr.t to 
a ' .1' in.Pc N.t|.-.ic> 0 t i l  of 
Fi.mc-' Kjk (c.»r<4 ago t<siay 
■ in Iktol The ;hrrt> l«iinl»i 
thrown Tillt"..1 three !,•. stand- 
c n  in jiircd  Kto but
Jiilsftcd the fno -c io t'ft «'.(!•- 
ri.ftge O fitn i li.'td dc( iitcxi to 
remo.ft* N.ipileon us Use 
chicl i/t>'tio le to Italian uni­
fication and mdeicndcme 
from Aiitonan rule end, 
when this fa’ik-<). made an 
appeal to the em i#ro r from 
the de.'ith-cell to take up the
later u ufied under the king 
of Pieclr.iont and it* consti­
tution was proclaimed In- 
1871,
|(i39—A repuldican con*- 
titu tio ii wa.1 (It awn up at
CANADA'S STORY
H astf'.r,. O n "  
m i  - f.oa,.:! A'lfi.wlton
rearh—l  B-'to <'T W.Tcj <-n
ftl't. 'W ,v f>r 't'.,c S .'h t'.'U
F ir^ l World W sr
F id '' ;‘ic*i ' *'!>»I in
Ihtf, - i; f i M.Hn t,ft|!m e il b'lf
Tutk»-'.,ii -f.Mi*'!'. Ill dic ('.111- 
c,ft*u« a Fren-'h '.oOf'tiarma
.0 . .5 I'd t. in  t i l , 15(1 10
the Adf ild fi . t.o id Cheltrfi- 
M 1 (<1(tl f* u i H.ir-
dou;c a*, viccrov cf Indi.i. 
Heronil tVorld tVar 
Tw ertv five ic a t aso to- 
d a v -b , J94l - ib e  B rtiw h id- 
m I r a 11 y anii«'inre<i four 
r iicK fian t s h i p s ,  totidling 
Jt.OHT ‘uuto lost lu the pie- 
’""'vious ' Wf'ek;' 'Ai'thuY" T3'.'"th'if-‘ ' 
vis of Montreal headed the
B ritd h  Supply Council of
North America; Bulgaria 
denied any foreign tKMip* 
liio l entered the Kem try.
Jean Talon Brought 
Amazing Weather
By non nOWMAN
Sometimes when people gieet a welcome guert they ray 
"d id  you hung rome good weather w ith y o u '" ’ 'ilud  (<iuld liava 
been the case in 1670 when King Louis X lV  -sent Jean Talon back 
to Canadn for his second tour of duty a* Intendant, or tm.iiBess 
manager of the colony.
Talon was the best intendant who ever M-rved in (.anada, 
and develoiicd the firs t industries including fi lling, ;,liiplaiild- 
Ing, nnd otherri.
In any cihc Talon did bring some aiiMUing weaibcr with 
him, nnd it ha* never tx-en equalled in Canada, The winter of 
1071 did not begin until Jan, 11, nnd end'd al"iut tlU' iiu 'ld li of 
of March! 'Diey did not keep o ffi'ia l v,caiiici iim,mI in liio .o 
days and it P, presumed now that th'' f i i . 't  inow 'I'd not fall on 
Quebec until Jn iiiia ry  14 and that tho ice m the Hi l,u'.vreru# 
broke up in the middle of March.
One of the iropulnr method* of weather-foieca.ting in th 'ce 
days was to keep a leech in a lio illc of water n ttie v,( at|n r 
was nlxnit to d ia n g f, the leedi would move about ru liv ilv ,  
agitating the water. If thcie was noing to i.e a iim li iiid- 
hto'in, Ihe Ic.'ci ll wiiiiid In’ even moie IP tivi , and iii ln ii' ii 
ihtiftder«iorm. It wniiid havo (-onvulsK'iris. - . » ,
Cats were also med a.s guide Im llic  w eailic i. If a ’ at 
snt'c/.cd or Mil on a (I'xiibieti ('iiidnng its fur ainl win i u i i  
that meant rum,
fillL5HH I,a .launaye and i/iue( got peniil'iM 'Ui to bung 
, ■ convict,' to Caniida as, coioni: ts 
1015 ’ Company of New F hukc tlan  .fc ircd  do tiauing lo lld t 
to C oinpanif di'fi llabitant.s, made up of (oluni l in 
Canada , , ,
ftio i' hi Carnriuet, N.B , over ;n h'xd ato la„too 'i l l
Jan iary 28
k ir ,t It siK' of lla ;ifa ': llc |a ld  ' ' '
Canada atlted ,to conlriliutc one-ihiid of co. t of 
Pacific (able





i»ci3hii:« uarioit: rii> iu
n a u m N iA  c o rw E m : f m t ,  i.as.. m. ima ' w ^ m  i
l(
And Election Of Officers
A ls-«rt 
cjf • i f  ./ 
» ' 1,4
«l»y e". ■tfi.-i.g
••tof »*J  tk» fe/.ffe- «1SI «Mt lor
f'-itVMt crf tt«  V*r#¥_* tEjgld | t i*  »f'*sS>C^
r t ; It® £i£t! U-Dlfe- A %1t C ■
i '  to.£ <d D©.q(l** S* t i# *
fe" :t£j34ti«al S6« f i t b i t *
a Sair T A ; ...it «»i, ■-
ryyiS4
*,*£:*:. i i  
fc«Ii .Vit't V«-' ■ 'to'.' .
©if'fi-”  C-.Si?. e.fC:
.5 ,£ :• -n.
*.#» . J
t-l  ̂ .
. .3 t:.t ;
»e-'« 4-t«5, f . Mi
*£ 'a t t>::
'i.e. I?.® (1
C*5.?' ,•"',■.•?«■«' M l J i>€aft£y iSA-sk le-
pc'fi'tfi-a fit;. ;?-* T tw  T*-^s $¥■#*!• 
iw ifi- le *  *r:© B*.aq'̂ #:S,
•Atifi ytatfit am* f . i -
c * a C;i-r..4ift3'ia *»£« p.tore ce
e-tsitix.jtijt. a ctt iirra.*.;,.-
K i* :* ;  , * i i  41 to,e SfiJftia'ial.
t»f %•■:. to " i*  w!ii»* '!*■-
iixa.fS-xaiiUfA tey t|«  t,»v#,i. 
C",.-i'w: l'-J31 t'.y l.,i
lififi.fi', 1*  ’.XjI iHcZEtS
ji--
:«d 4 ®rw i'lM »a»Cto* I  Mti Wd- 
asJ > « !* •  ja.-a & » * *«  »*4 p e u -
*.itt 11 ,:r.f ;r.> p4*A-pt*inda |  M?'» H*r- ■
iH i!
33* C«.,£iw X,5«|, Ml» fAiEAjd
«v*-|:-st«.'iaf*.t M it  JwjftitoFs
‘r.ifi Arz-Sitit » .re '#.ry Mis. T4 |  C fixa i-'xe:. ’ 
>. 'A, s«~ asd ts*avJi*i Me . Cl*,rtoa c#
lbs. iiiK-fta F Ivtfrr.
.i,:r R i'ic -n i' lY# M *  f«a.ia tt*#* fc-rmed 
Ct.».r>s de'fev Mi».. « t  at
irer-'i C&szf.- Wf-Jare, M jj.  F t i  a &-tK« aaa 
t M i .-, Fe._i. M il 1. L, Asass.*: r.«#r**A-£ 
M if. R«f ••sc4t. c*cvr-! 
a*a*fi W t.. Ha-rr- Vato^ as4; 
M ri.' Yirvof- W tld a : fSfcifeiiy*: 
Mr*. A rt F * } . T*< t  Te«.*», M i i , ’ 
IkaaM  : i S:t*rta.£Ui..ast,. J
Mrs.. ClwiJto* e* Pfvlfer, Mrs.' 
T tti CyB**3s<*. M ii,  Cari" 
Si'iSEaea, Mra ,H .re*i {ksmAHj ] 
as(3 M,ii, ©a'vwS { 'um 
A *19*9 e i lA a ili • * .•  laikfxixii 
,M.ii. Ha**#.?' k#  Mi!
j ta r  * •  FfDM&iti.. .aad tM mem- t 
.-ssf tmitiiJMi * iU  !*< aeniE j"
, T Im fsrat l ^ s a c r *  iNdlF i lA I ^  i» I w  c«Ilcr lo r  RMl
«# ^  sAaao* was )mM  4«t*ils M s t v m Il 'H mk*'
Vao^iM l; €2«imsK^«gr M a li;*!** MKwMi b* a  pa ity  In Ob\'«r 
Iwitto .Ray Frednc*#®* « f S a a -;lb f aaaa* ai|||ktfc hut a* 4«uRa 
liaarlaad ta l ia f  ifee fW -a *  y** oa .ti^s «»#. .No -tkiaMs
ibmgmm* aad tttrfnetjuaica ti*o;at yat « * tfa* C irck lr "K "  4 u m  
itxmeA m% a  la rg t aunltera w lto  m  IwM in  m  V » IM M  H a l 
IR l  ^  baR. t r« n  Jaa. |l..
i r y ^ i  'MF vaiof.- f l *  Wfat-.l Waalar CKmiMl
i « ^  aa ia m  bmm- ,is«ij*r# 'Dane* .Jambiwaa wiift I *
I f ^ r *  te  two B o fia a M rtllM  SatwAay. fab-, i  a n ^  Sarta
IRaEtwa n  t i *  V i^ i^  ^ t iv s t i^ J P a j^  l^a n  laakatrbatna. caBx 
fJaa. I k  H *  fw s lc rs  Sgpssat'ani- Ibm*  w tii b* a sfoJaiBi- 
fP a a if Ciuti a i l  bata tiMiar test-lioroa Ckaaot «a tit*  'ftw la ; aa4 
|B * p u * ia  Paity a*0m. «( ib t ia a  aRoi' fa r ty  M is w a i tit*  
I laaaoa s  ib * ¥ * ^ # 1  Mali a itii''A *»liaro«. alao a irm  worMlmB 
I Ray Ptatirw^aoe  ̂ei S itiam «< -|tiA s |tiW tW B ^ t i*  Jamimm. 
Ik f it i  ta ± » s  t i *  tia»c« ami a ll ' IW 't ia ie &  ea tb *  sixtb A o- 
!tiaac'tr» a r* mvm4 m am *  MdJaeesI fan ioa  Wmter Camhal 
.tirsBtg a sac im m . S^im* Dane* Janboraa aaat
I in  im  l * ’̂ m  Mall a  P ca tic -.! ao tk . 
l%m, a m  m  ib t U » .  t i«  ¥s*«>J *1 )^3  ti*® —.
W ii MmeI tiWH# Mev***i|   -
asA'ftal M ardt ®# Dsemi r^ ta r* I ” *!*■> »i«*a#a Raarag.
."Byti a iw  *  btpaaafa io v a il
,€^ark U g ia  e l 'P«.*iid*a(i tal CaMtiB A IM  l i n y ___
t i *  catoe#. y H tiafetara ara i ^ l  PlETfRfiGROL^Qii; Qat- iCP i
:A total ei i k i t i l  uatitiavairaMt 
C k r i a t a a s  cards wcro d*>
vtiodl to oona m i  t ir ia f a «ac
I
Two Bcfsaacf Party NQ^ts a 'p s tib a d  to Oti».w*‘s dtad ititie r 
Vatory. so a ll t i *  acv da*c>.SclRca traca tbia city *t S§.M$. 
*cfs and w*tsa*st*m  too taa l C&auda MiMaid aaM
Im *  titc foa a*d R ll iaotia baia.^tiatid cMat laati d im  ant get 
^ fo  t i* ' s#v daw crt a te  arc net] "d iro rticy  a rn i tc "  «( - r l * f t ic i
• s w  oaly a t i*  f « s « ^  awra tut- 
dc&vcraMa
SfC '» t.F »'; S-!
AOA/W Conference Report Heard 
At Women's Institute Meeting
ftoi H i ; i.fi ii - 3
a t rtks ;.f t .' 
lasr'fi.ji»  
bta.r M-i,;. R C 
tI„iui'Uat*!3 
*jc«trr *■*&< .f t.rto 
ien.,;ticr 14to«.
A SifiiiXr 
S *-k f’.* 1, - >
Mi» #to.s 1 i»v .s
. ll.  ? ivt-.i..>w.E»_lfee i* a r  l- tm t .  s*.v*r».t v-ol'ufe- 
t  .'.r,ei.F;t*i» ij*y  ; j# « « i til *««♦  *1  t i* ' w to t  ate 
■■..■■iF.toH,- fttf Hfci'ty W tir  **M  J»*
1, • .to H at t l* ' Instittti'S Nail,
itoto'ift.! ♦ siHic-: l i i t  iKisfitiiis’u#. of' MMmg a 
i est !.'t'it' ACWW.rujiimaga aa.lt Jisd f'dai* tw  
•M Uzthim. St-is-toeitiaaiiRf t i *  R t ii
i(d Os* la 'iite iftf .tf t i *  WciBieai's 
■ s ..ffifes-'i.'sta ftfa -las tiitftc  w gub iij titrti .»*.'r* tieat 
■':.?•!# t « r s A  was
;«*s }.iA[-stat%*4 t» t e i l  i  rwi5i.mil* tait
TEACHER DEMONSTRATES AT KINDERGARTEN TRAINING COURSE
..;iS
land ta c c ti f m ' j a a  s*sim*r.^
'fem m d  a te  m *  astra, *  cant'
: wmaoat ie r ^ t i  Itear kn rb .
la km *»i in at t i *  dnw l 
;a te  p i t  totciJMr %• t i *  te s t ! ‘
'ciiiib i x  a t e l f t t  .siyit sw$f«ri 
fa 'te i l  il:M- " Ite  teals p tm iin  
i ts *  m itm , m .  f t e  f& a rfc  | i : b « te d te w t i t e * P i iM m
i t i *  disoc t i  I i  t#  fw r C!«i4fi|c w it i  = SLJflJJLi’S ^  2 i r i2 ' i i I m * M 2
.to«Ktir sac Itit ite s .
;.: im ^m g  t i  te iw d a y , Jan...» .Ilw iy? te itite a .iiw A iii.iiiiii» it 
i? te  ©f ¥*f»a« t i n —i t st w—% t e t * m B 1
lagaa  csmtsa» a rtii m * I•cw jteM a iaa««•*■». f *
ifo s i^  «i Ok*Mi*gm Ia te 'g f  
'te s t a party in t l * '
faiS!r'«'i*®)r M.r'i S>.his Mc> 
Faj'des *  stews ateve cct- 
d '- tito f a deir*'ar.s.t.rat.4» t i  § 
t. s i' < c »r*k Kwaatffai'tca 
If-ai..{K.r tiaiLMg t 't to i;*  c« 
\it esiit'titl'i) atxt'.'!,Si*'i*.® a'i i t *  
Em-ii M.toir I f t i i t l .  A |f*a to
C II.:at* t i








i- .w i < t X
kit.
Ci.ij-a 'teem .4„tiic>rii.«ti t*y ti».e Be-
IV l l  . j . a : c l  ter.;*! Wisiart lo
t i i  ft Ve'.*'. fi ja K.tto'» aa. ia  ifie fMr®-
toia 'C'l t&e pciur-e .are 
■'i.,»»..ii a few id ite  S'i 'W'Oj.aea 
t a i; I'C -I t'J fcii t t f ' 0 0  ur -
SI
Q'_alA«*<i t:**fi»m  arc eely 
jfq -iie id  10  is ic  'oa* tiuc# 
week M rnm ititm *  tra.'iB»f 
course. Put o.tii€'f'S tiegaa tfeear 
fttttUci m teptiJKtiei-
—'sCift'aricf P teti)
iSi'owi f ia ll IR Ycntia , Cburfc'
iwti. (h tT teC atw bw wia*ti MceM J I
ti<‘
ilel»Tll£n55?2i
le  tor i f  W 'IS tif iIFifietoi-fi-Sfc
ai* i.:.«s.tnK M .f, t d  B r-toe ie te iti 
c«-,:.!'it*T i f i l  f '* r f:to iT  ifiexixt*.. jtvnJiaay 1
tea« b'v ts* Slfs.., E .'as fcfe, t
toito'di*. f tB  11 .ifd  1ft 
o*r tcm' i
''its a i.'tti'iicy fiwiaer 
teiife a r tm tt is  to tie
What Abundant 
n The Lives O
Love Means 1
i Look Like Joes
Children
OIL BORJESS e i ia i
I PM iiADUJPH iA  lA P i - l l ia  __________________
: W>a«6«r' EMat*. a titea® tem w Jy i> 8 ite i!tit  » *> * * ■ * », 
Id ite  Wednesday at I I  Hcircts 
j©f ttie trarikw:!, .ed a te  gas 
jfurtunet M tier fra te la iti-  
ter*, P, A. 1  W*!#®#*'' a te  Wil* 
iiMtm L l E d te s , ctie way an .ar'»
.i^Hsrt ^etieaaiaa m  i te  a tn g ftir 
t® prescrsa ksrd life  in  Ama*
CMANGB I f L I f  NAhMS
R D M l .s.AP* -  A iOis ttiai. 
S'lartte IS fwediimsm htt*  a iift! 
tti# t i i i f  Addsery Ita tia * ,®iySe:
By e t i l R f  CTir%m-A\’»  
.m 'tilLfc. Pti,».
I NEW YBM'K lAPi V«i»3' 
ttie la«»^ia ti*a ' t iy lit 't 
iW'tia ffiak'rs Ja&f'f :TaiiA Ii#.* Sattt
TCTiiî tR'ii te«~£t-T¥|i|̂  IS, - -  3.____
He i i » * i  t i  *C! r;d fd teef t e i f ^
' ^  jj istie'll Lave i i jb *  la  m  ' * » *  r c a i x ^ '  ^  Fr'sMBi f® r My W'lf*., 
jtivBi*.*'’ K 'iftitiy  fsauiti. ite g ia *  actres*
k i k t ^  PLH»i
'are n<Sieui»us, tie *a>'*, " e s p e - M a n f j r t e r .  
rta liy  atien ite* L'ftJite State*'
4* «i»*rw"'i*» siAfli a m tecm ,
§ ***« « . Si. rspjeftftte til*
Views tor .s® |a.fe.feioa »T'it.cr'»
ttiaf! 
jnuf'ti as ati&at 
i'At-j, a » i w* c«a. 
I  try  |i3'*-’riaas i'«*j'
f.fi.1 i>.i,i k f'it wtirfi w* l i i l r i i  
'ta iffj'i.v fci e.sf'ii t.eu* ©f t i l t  t r
w tea a jto te a r .1 tetotoei toa'i »■«- c*.!'* .ateat turn
Fefjwft-cra, 'we.!* .d.tc-tora «a3  teks in ttie instJiwti Mail. 4 , ,  , w • , . . *■'.. wft«''n".t'i. sura wEia ».b«i te  tti-iak* .and feels...
d**'';i » .:'fi M'to V V. tiii'tfif-'i' The 'baiijief* part .rf ttie ' *5 ted.* for a" '«* fs t*  as
s#* gi'v*' -tie S'ejwi'ft e te te . W* jnemfaers % frirmd l* r * * l. 4y^*t*tot;^ titvn* Pto-fxift art wlrnfTt to-cvfef.' tof t
*.te 14.1 ■. Tt'ts j'tWiJ a »*>'* r*te i‘ia iA te tiy i l l  ifite ie il- ’“** . *  tr.)i.a«  ?*;•>■ r« *  tie ijic ifak trj -w'feea t'fi.tii-i »ta si tiCifi hms a
ffcreiiftg tof I t *  varfctusitif. f f * f ls 3f ,  «i..u*fe feat ti**®®*-.-.! le ..t t-iu 'ta jj*tM v} stoa
sttofitoTft. i?t wtoch a tmai! toftr*tot*Mmi <4 Ite  Pwteia iVMm iw ir te te  >m  tm  m  dauttiter
» t ' t i l  fift a dcj'!, tl*4 '« f Iti* AtlCidaled C4*»U 'y Wtim.J* •  /  |WbrS .!.s.ift |.;*h. ju r  .-..rsl 1 > ,.tj'''
ficv»a ifito a i*a.Uy 'Siieatile en -of the Wwld, fjv t®  by Mr* I * B iit  w tifa itiJ* ti&y was'm etfitr* tit- i.i..u-rt
a;r,ftuf4 f l  ■r-u.f.f). |P»5nt*r,, r*#  irf ttie Federated ® early year* I dida'i fe»’ie.,ti'£t'if aff.ft tiasa «toi l...;sr te? ' .t »'|W'iJti'U'.M " * r i 3vii4t  Oo-urur*:
ro r i* ij '< 4r»3 *ftre ;rsf':todedi 1* 1- deJefite* t i  Ifeii M t i  lY ie rtiia ti^ 'uyh  *’*!-'*■ fc.r fer* futeie, as ta ij They ar* W'-'to-g. f!*  j. , :! .st*.toi .j,,,,.;*. Hi-,,,., i-ami, &  ,al W4e iM'.cview* Meteay.
In  ft i l  * 5 i'p.i*i"iaUufs Iftoto ttie'meeung.. jm e itifr s.«m t i  I ' l t i i i *  _ linfcB.y. to have !".)•. at.frr?kiS., sfiii tois d ifis tr. m wtiii# rjd ifl.£!^^* la flir* £.Sftped wtiea atiowis
-5'.!*! for Clitojl-; Afterward*, came a w la l io f  fht p.!ir4.f)iJ ri e l fiwwl t h i i i y l  it, *syi*j},r.<j m mm* y jtw i!- v.>toh'i;» sn a t 'a i..-=-.»&¥* watis u s i '* *  Cermaa intee! WJtti piati.
r e f r e s h - * fcStoiwt vilvp lani A w.i'i-d . 1  g.*iai..ir in j,,., u.. Lk tee  tia ii’ ate'tfter t&aa
i*  br'rinr «  J$, b* |« to  P t i t iv *  ^  :SAt*oWJto.
.,a> i»e 1̂ 5*■*'■‘̂ 4 til haii, ““Cvfrjt''' cvt hft
m et W1 aiA ttm p u> t *  hfid ta-aad Mr* Cu* Trava, ' : : : : , : . . . . r ' ' : * " i r  , . .L t ifc r f  he i* gk-wih# wWi h kp .iw y  n is ." **y* Aha* Urn  'of
.yijits.* t i  ta k ih s  ia detpaif, jM uSkti To caatra*! tier r t i* * .
la all jhtt,# Icrtely hair, she wear* make.
ils'is.i* »e risiy *#frjr1,inj*i %».*:!»*.{* ttii! lake* oae tiosr t i  pwl «©.
a c m o i III Will
i m  M l  
Ma) p t m  Mm. M f l f
I fti.sdiirj'* ltf.;j'.t» l t l *
mas a ltft »'*<'tn*-!i the K e l-;}„^ r wtiea de iifi»a i 
e»».n* W'i.i.*!,i*}i'.}. iBftiituie. a.ftl a- .
letler itf'-.u Mi.>' G. KHaw. IPs- * " *  • * ” ’«* »'' “ 'L .w w .s .w -w




>03 •«” »» rersimfter. .i
Mr*. M iers " it ia i be^RtiOWd W"E CARE
ha* had an mhiimunt* of k»v*| Xtie toied yxKiftfiier 
fr'tiin a rfi.<»‘.hr* «*»<> ha* sf.i{.«s*d:ihier or }f»,r who fw it  n 




"  Dear Ann I jm ic u  Why <4c*T  ̂ Dear Learned' Ctieeri for you. 
yoy krep so'to in own'4fooey. Read what a.aol3wr in-
re n tiry . Granny, ,»nd n<»j» te ll-jtere ited party ha* to aay: 
vng «• t f f n - is f i r  how to live ' .
Our iis r** I Jim a ll-v ra r-o ’d; Dear Ann Landeri; I wa* de-
hish »fh '» l Iv-ft who h h fi to j 1‘Shled to lee you prin t a letter
have giri* ra il me on thr trie- irecently about f l r l i  who tele­
phone. If 'on had ‘ our way no*P*«'n« tey*. I hop# they wtU 
' /g ir l wo.i'il r\rT r . ill a giiv nnjheed your advice,
‘ 'the 1 hone unlev* «he had lom# A i a mother of two married
im i't ita n i mwc to i r l l  him. hke;i<Hv» * te  a teen-af* daughter I
hi* hi'UH' wai on fu r.
A fcUow h -flf grrflt when 
chirk* (Mil him up So whv
can vouch for th* wisdom of 
your counsel.
My ion* were both handsome
don't vnti linn handing out f>ld-i^**j'‘*S*‘5*>. stuclents
fa^hionisl advice, and n a rt f 9 "
WI ItlllX ,1 ' ' .( H i.' ' r  ill 11 legan to ring steadily when the 
oltUr Ixiy wai 16. l l  rang for
.In. U Mui (tou t mind »'* year* until the young'r son
iU  vtidwue witU
T u ;i: i(  .u iL .:St« »*fi *
Ut sir
I  tiutik
cdluinii for H while If 1 decide 
to vwiU'li lo tl w inp. I know
w lK ie I r,iri Re! an extra needle
    ' “ ■
Neither of the boy * liked It 
when g irl* telephoned them. 
Their feeling* ranged from mild 
im tiU e a  to caM »amy»m*. 
They were alway* polite, how- 
16-'ever. and tried to spare theDeai Alin L.tiiih rs- I'm  a 
yeur-old girl who wiihes you g irl*' feelingi. On# evening th* 
had pniitvd ih.it k lu i  alH'ut,.vounger boy laid lo hi* »i*t#r
trlephiminR Imv*) « M'ur ago. 
Thi* I* whiit happened to me: 
A ((’ it»(m fellow 1 w ill call 
Jerry ..eemul to bi* piiying 
rputr a lot of ittld ilion  to me In 
Kngltfth (i.oft One day <thU 
wa* at> ut six months agoi he 
aaid. "Whv don t you call me 
ttmiKht " ’ I,ike a big dum­
my 1 wa* flattered and »«ld, 
•'Sure "
Well Ann. 1 telephoned him 
and we h.id a great V.ilK, lie  
a-ked me to cnll him again the 
next night ?o I did 
U got 'o I wa* ia lling  him 
alHMit (oui iiiiii - II week 'llie  
ronvei sitiorift Ne< iiuvl to get 
mu-hier .md imi-hier, I couldn't 
fignie out whv he never aiked 
me out if he liked me so much.
'Ilien on.' dn> my (oii.iin Up­
ped me 7'lf lie  said, "Why 
( ! 'n t \it., i|.,i' eallmg tli.it 
ph. Hi bum .II I I \ ’ lie hii;: been 
III', itilig gin * oser to li' teii In
, '" ii gush over him (>n the ex- 
letiMon telephone "
Honestly, Ann, I wanted to 
die After that rotten experi­
ence 1 made up my mind I 
would never telephone n fellow 
iigain, no tmiltei whftt. 1 never 
have. iUid I ne\ei will
l.KAHNLl) A LOT
WIFE PRESERVER
(who waa then only 12 yeari 
old! ",Si*. when you get to 
thinking about boy*, remember 
on# thing. NEVER peiter them 
on the phone."
When it came time for mar­
riage, both our son* aelected 
lovely glrla. Theie g irl* never 
called them on th# phone — 
not even once until Uiey were 
engaged -  HAPPY MOTHER.
ih i* rx trrsnr c'to»er.fi.* to bef..,be eager t i  !»’:# to 
‘ he actcptcd her »dc*l* aod pf«*,,u» i,ark to ivmi * te  i  
cep'tt." lAfe.*' ma.y feel ci.,f
The friend added' "W ith ».u(-| ...................
Ifwiers! te\# is the bo.me, other I 
’ tfcmgi may sot m itie r *o
|m>,oh’' I
j Thin w t agreed that thn »'»-|
'plan*!ton may an,"l> to other' 
children we have irea gto*kn,g. 
up fnim the:? jr.fan'fy who tl*-’ 
turning out to well in spite of , 
many ti«jl*t.*'.n* by the paicrit.i.j 
of what w f cofissdcred food,'; 
parental guidance, I
During recent .vf*r,». you andi 
I have teen reading *i»4 hear­
ing that the chikl from h li ear­
liest year* n rte * abundant lovf
WHAT h i :
What IS the nature ol thi* love
on will h he th rive*'
True, he need* m Infancy 
often ti> te  h' Id and cuddled in 
loving atm* He may thrive on 
ronstdcralde ( arrm tig- or being 
fo( ki"(l 'i« il to init him lo tleepi. 
lie  may wckome ftequent, 
gentle pati.
But even more preriou* than 
these are smile* and soft, tender 
um »  „ M,.., MU.. i f m
his parents then and as he grow* 
older, their eager, patient III- 
tening a* he rcf js>nd» to them 
or tries to express hi* feelings 
and idea* when he i i  a few 
months old or in his teem; their 
kindly answering all his qu ti- 
tion* when he pantomime* or 
asks tlicin at any age,
Dies he ever tire of suih ex­
pression* of love to him?
*fj4 hs-.e '“ '•'I’te c l r'teeafm m i. L(l% 'r
*«? kksl xt* tnty dii-l ^   ̂ . ..
  (*.p',»smrr.'i our child u rtd  lo S*i.#«sa RM;«i#l J tey
xhit* c« !fift,r. at right.iM 'aratti, J|, «f CsWfttiagea 
t i  vr H  he r«»'(ii5¥,*.ti.„. I f *  r«,»s,i''Tfery ttir»r hate* tn It
«*• r
f.,e f-t! r “*V' t e  ifc,!-# It* eue'''.' think I, t  scry ses.y.
"Th# chef aaM that wwuTJ 
bowl ytpu over "
IS
r “*y tw if ,!-  to fiv ''; 
it a ri.*iT.c. b**? i f *  there.
.ANkWTRItiT* rA R tiX T Y  
..H L lA T IO N i
I Q. If xvit healthy chiM. 1<5 
gsve cvjlen.re r4 is- 
y.'S itr Bf s "...'iff than averagr 
. Sah-Ip afid tm i r<...isif 
' *r . ■ ff-,*. wft'iitd .V'fV'.j rc'fp.iire h.m
I ia« lift refiilarSy if he drdn'l 
lit (?..» tn (M h ii o»n ac-
I A Yet I woukl let him 
I rhm-.rt f  »rh dar wTrther to 
j i  raitice f<n at, lean Ni nym'alC'S.
I fir (it in a chair, unamuied, for 
! to mihi.tr* Mui'ti inofo humane 
fihd r f t r i 't iv r  than jawing
■"i
)®a u y  O iE E S E
make it SOCA
ROTH DAIRY




I IE U K E S S e  M U S IC A L IS  O F  C A N A D A ) 
a t t t f t
3 O U T S T A N D IN G  CONCERTS
By Aruatg «s| lairriutiofi*} C«)ikt
Kelowna Community Thaatr*
•  DALE BARTLEIT
Ttan® Wtneer of C*6*.da’* Nallcmal CompeUtto*
Saturday, Jan. 15,7:30 p.m.
•  M o rx r aovAL L in iE  SDt'CEas
68 Itoy*, — ieveral E.vsfop#aa Tbuf*
Sat., Feb. 12, 7:30 p.m.
•  GUY FALLOT
One of the Top Cell!,it* e< ilia World
Sometime in March
YOUR SUBSCRIPTION PEE FOR THE 
COUPLETX SERIES;-
•  Stteenti II »  •  Yming AdttR* (atetr » )  » H
•  Adwlti M  M
Uemberihip Card* Available at Paramount Mualc itor# 
or at the Door (Jan. IStht, 7;M p.m.
OPEN EVERY NITE Till 9
DON T LIKE CARESSES?
Hut vump youngvter* two. 
four or 12 yeari of age may in- 
dlcalc they don't want to b<*
Up to 30% Discount on these units
BEFORE WE MOVE!
Waf ahredded nawmyayar ang
The Roliry Club o( Kctownn PreaenU
ROMEO & JULIET





Sumptuouily Coetumed in Italian Rrnal*»ince Period 
Directed by 
Malcom Black and Ron Pollock
Tho cast are all member* of the 
Playhouse Theatre Company
B«k OfflM OpfBg JiB. I ! if  Dyek’* DniK*
30% Discount on These Units 
1952 AUSTIN Iti.’i (Ml lo.vx .10% Nmv only
0.5(10 l ( '« :io' 




HP M iitiii, 40.’t (M).





1957 DODGE rqyAL r *  •™'" 
1956 FORD 
1956 FORD
Now only . . .
2 (Ir, VR ;il).5,(Mi losi .10%., 
Now only . .................
IH) li '.i 3(1'
'Now 'finl'v...
Jan. 28
Malintf -IsOO p.m. - -  Rush Seats












25%  Discount Unit*






1957 MDEOR WAGON ’n“  ‘
1958 PONTIAC-Mrs”': I





Evening Si30 p.m. —  RcservctI Seats
Kelowna Community Theatre




Now only .,  ..............
1795.00 leia 100.00,
Now only .  .......................
1309.00 I t i i  100.00.
- Now only ...............................
1960 RAMBLER WAGON S I T . . ' ” ;".
1964 TRIUMPH CONV.
1QA1 V W PANEL
1964 VALIANT BARACUDA 289
Ntt davm payMent ar yanr praaent ear as a Bavni pafMiBl. 








tlekfte ^  MaUwee -  Stwdenta 81.00. AduK̂  IH t lEG MOTORS Comer llanejr Diid 702.S2< iwreswB
w m M  § m m o m m  m m n m . .  wwsl.  u m , m . w m
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
m m  O U U X  S t K V IC E  i w i n e  k i x o w k a  t c m m *
1. Births 11 . Business Personal! 16. Apts, lor Rent
 Q H *  s e n v ic  w a v E  m j m h  - H M m
21. Property for Sab
£ y » t  Ts#  i - i i x ©  a k b ' e e p a ir -'!, n i iK i s i f E a  i  '" b e d r o o m
uax fm a a  a:>a'. fe-r aaJ i p f  sriiKta. fy*x*U* ms.*®-
E,,:'ta .aate :
tfe-S ».«rtoc« a  v f r j  
©fi.,? f t  t o ,  A tr#4.£ 
•'to  a.ss.a>t }'«» a
Cto&fifier &« r»# ffif
ly ai-vTZXei 
a X ’SOLg a
w i  CAN M i2J* YĈ U IK  RE-, jg£i>.ROO!ii iiOME ¥ f !MLrf -- •   «- '»»■•--
sle«f to#” *!- Ffeac.* liJA iif?
H i
iserta Kotece, j-s t Mepaom i _  I
Tfc-4445., iuk  ivJ C-»i f±M . j 1 2 ,  r t f ^ k R m S
2. Deaths
BAREEJl — We sksa« to «a- 
pttm ©'-r thsyztf* tfeSusYs as'i
AtS'cefi #Qs«& tiw' t i *  •  > '*# t i 
iMtotie-i.*. iiE#is*s«'* ®f systoy*tLjf 
a te  &'?','«1 cHei:i*,s le-
AiCOHOOCS AKONY‘MOi''S -  
Wn‘e PO. Bqs iM. K.wo',c*. 
BC. «# liM C a '. '» ■
Mi?, t*
!hath ate f*s rafef#- f* ’*'*•*’ 
R .ila itil, t k i  per ssaeia. Te.#- 
:pte&e  tf
! LARGE FUiXY FCSNISHO)
'i »,paxtni*3!iX, fto tatte f«r two ©r 
; ts r t*  wAtots,. AppiJy H2i Mctaaes 
' Aveatoe., five  SkndgM v e *. tf
17. Rooirs for Iw it
Fimu. i'O'S i  CHiXB 24 jeatos 
a  day care Skli'S.
Vt-'ato« DaY'tosfciS,., IG -inS
c tiv te  fioES cxjr mas.* fTiestoj
a te  a t i4 s.t4crs is. itse s t - te  ? 1  C U m tC A t f  O f 
faeieav«ss,«st a, tfca tea  d <*ys j
L  P, r a*'■'<» a s i IS* Ei-eiEctera.T'*^" D, .v«--a H * a j« ,
of Keteaii* Reteate I te # *  ^  ^
M  » d  Oicteitf Cfiiy lte*«. No,: cbjec-te* t iM. loop. Eef*r«'fê  r # <j u 11 •_«
EEDROOl© IN NEW HOUSE,. 
13 l';«sA  w«e» or ia«tf»,., i t i l  
—  IB>w*s, Stfoot feiepBaaf I€ 2 -Unp.
-M ate B arter • te t * * £ y ? T « i. te c #  A la  eortases. 165- 
tf
' ROOM FOR BECT, WRU  
; i»'to«ke«fiSA faftotsea, f  c#
!g;i'L ‘T ekfteE * t«l4422 after 6
ip.SH. 131
jIB . Room and Board
■ a'lLL ' Grv'i' 'BOA.RD., ”"ROOM
__________   '" * te  caxa t i  «1 4 eily
ZiSTfeTws, * - . . d 7:2: “2'“ " '" * '*  'S
G ri'f  *£•# IT &xr« , s  I* ttosjal tevr# fc« •x>e:*.:#a f« T k -
«.»«* ti’sm im t t e  yofitoiCA A a ' ---------------------------- !
C *i*Sa m i » .  Sfi-mvag a io fis fliO  BEDRCn/M D C P iE -l —:
k l*  ,i®vi* 4  »tf«- D»'0 ’»,. mzM’Em*. r t f r ife r '» te  m i a'oed,
cifeteres, »*ar CU"ajtaex'i3*,Jtetar«,. Ava:Mt£« a :u :te ia ie ly
ECXJ'M AND I»0,ARI>, APP'LY 
iSS A-r.brosii R'Cte c# seief'&a&e
OsiAim IE* rrisitfiie'T ate la tte r, j ITS i * *  E.Ci£ts„ Te>j4i"*« 
Dur. aod Mr*. Be** E. Gray. « # !  IM I 
b fo tie r, Ik'. E, L e ij^ t ie  -Gray 
ate fci* ffaa'AtatAer Mr, Sara Mi-rdia., *11 erf Keti'ate, Ftô ral 
aervico* * 1 1 1 1  t« tete u* !>*.>'A
e iA t* l  el B,«'a#-wA#'*fef# c«Mt.''te*y, Jajs- 3T„ ai I . Bev 
P. A'tew «ffc,r4a.iiaa,, l»beiiv.*s’i' 
m  t f»  Kti»w®a e#!s.rtiry. PaCt'
F'fiaw'*!, ,S»'ir*i'C* i» m ,«"fcwte dcte *rfa**'e»*®tf- 137
I62-tfl
jKEW SPACIOL'S 2 BEDROOM 
a'"'fa*a, ruEB,ptos rocfia at f'«M 
ba*e,HieEt, 1119 f« r isi£ffitfc, Fefc. 
1. C te * » „ Imf-mme
tf
20. Wanted To Rent
JMAK'l'E — P'*s,jte away »  the 
Efto'W'«» ite#i,st*i «* fYffij'».>ia'>',.
M l- Pe’Srf Jtel'to,, 9t*i $5
f9.ai% l*i* of n i  teffiari Ay#
p i*# faJ a tfr jt#  ato l«  te iJ  
ff«»a liay'Y C te l* i d  R,es#jft- 
tsrarto* «  M'£*da,y„ las- i f  ♦T jtiUA lJ 
H U  a JB. Mr. Bm  fejtoaaa' ' " 
m il ecaaAufl sfc* son-if#, jster-!
in « t  is tfi# Kelowte temtusff.: 
Mumtmg Mr. Jfc.ak'uS i* bu 
iovag w’ilr  O.’s.li*', D#>%
f i*# 'f '* l S#rx-;if» 8* MS t'fcorf# tif 
Ifc,# oriast'rsr.rr.H, O l
III rE«,
ias#Sfc. Tfcr*# kkss lh«a«#„ IS ' 
per moatk. h  tail# east dt R'«t', laud Hiffc SvEoed Ir^eftoe
tf
TU'O OR IM R EE ' BE0B(K1M 
ite'unMsfc,te fato,;'ie, C'rty pi«- 
feri«s. Must fcave las*# *ad 
SsCfc-A \#  Aw •  after-,
Ofiuu|:*.sify MiT'cii i»t,, T e V  
I 'fc s *  or ev« .» rr-
tf
lARGC' S' BEOEOOM liOi*&E, 
tu * l a&i wute 
fiifSifcr#. «-rai;aEU'y
WANfTED fO  'RENT OS 'RE-N’T 
puruEaae Cii.'tie'i*,,, I  cw • litjdr'QcffB 
furm jsite, m itetoiEjistea itee- 
utisre toFf#. f©-,SSM
alter i  p ,to:.
m .  O f. iSI
Nl,*NN — ,|'*fcitte •'•»>' la tfj# 
Kei®»Ti* Hi:,is{'tit,aS m tYiiJ's-iay. 
Mr*, G i« j*!&.?;!>!a Naiis, • * « !  
B1 years, to'-e *d 6 0  Fiafieet 
Av'e, F'uaei'al *r,n'i«'e wUI t«e 
te-M liv-in pay** Cfcojiel ©f E t- 
m  tetJl'day, J*a 
IS al I »  5*,m- Bev- I**'*-*'*' 
Wjfte t,#f*n*tJfsf, Sf.urrsnrBl ssi 
Ife* femiSy fAA is » •  S*i.s«» 
Atm trm turf $mtxivmg Mr*. 
tty,m or# m* x.r«, Bi'SiA 
E4 .T'to«,t«j,. A l t * . a te tm 
rtivitfcter Mate! *Slr*, 17, L 
J,fi*c,6 f'i,» fif has I)i#'C®, Caltf
|>f« f * r  fte*tfc, T«.S tite«  ________ __
H f "P l'0  OR -S BiiliR'OOM H t > l ^
a'&fitte t i  r#'St, Reiialte '.tm-kmfA 
a'j'Js S R#*,S5i*iiKt
real. TeieTtevB# liS-l'SiSf., !#6
?"|iEOR(M>M ItO l'te l. 
i '* ii j,* ’4y' ftiffiiu tte . »3tfc ta ia tt, 
m  CfR, ,M„:iiSiaB bus fo-ute, S6S 
per Tele|,tei&*
t f
BKANlTfiiEW'MODERN J BED-' 
tfu ile *, u» i*«J  kw a iit*  
a rre t* t i  teat'ii IAS te r 
R'acjiii Isnm*x31i!# K tvim m i 
TrSepte:!# ICtekWS ISI
fu O  OR 3 BEI>ROt>M HOC&E 
•  a iitte  to leBl by feE*li,e pari.v,
21. Property for Sale
15. Houses for Rent
lA lta E 'T V iO 'IIK im tlO M  m <  
pita, w itfj ektin-f' f*s f# . Of. 
tvprnt-y F’ete'-ar.v I, L*?tj-tore al 
m i  r j i e r  A ve fite________J i
M t t f iE i t f ''' T U lU  liEpnfMJM
NItA N'rfs# for t r t t  •  i'fc 
to buy, tie yeat'i oM- TOrrAf'*!# 
i t i s m .  O i
J i ^ a s S h t e i e i *  L t  i r e M ] « E f e  HEIWOOM teme. fite-
ff,aanl«lMMrrs Oo# lu te r. S li* ;p-a{#. cv! t e i t  Ir'.,>?i,.t-ti*.e ©£• 
ICaa-fte iiym  t i  Kttemc,*. r t o ^ r y
M».’ t ‘ M ri It K iteAOJ O l
fftosB t f f
VM
n,4 r*mtoyy M
let* f,,| KrV,>*'r.,* ate M :i 
jan ii'R  a  Vea,f«’'..vrr A 
1,S,'»„*A |,jiF«,y-,, taved in N»'
Arr.t ia lt*S*5 M l, N-*-6 .re* i<_« tprt  < f 
rtrfea tte  ■.*•. 5I4S ta Ut"J c l '"  
ftowftt,  d''c,il,,,i''=,'?*» to ifc# t*r.,;#r 
f-ite  '» f ', it  tw e,;'",,!#'?)*!*!- 
D»>‘* I 'to t fa i Srrv:-e i t  in 





I'd 0  M .
i o n  n f,,v r"o K "s A ix '
f i  OWEItS
CMivey your th«'.j|htftf
W f* t* i#  Ui time *1»«?»».
KAREN S F10WKR BASKET
4S1 lawn Ave. 7€3I11i
M, W, I , if
8. Coming Ivenn
THE SOIinpTlMIST (T.Un OF
mil n tit iiM « —-»*ia jfiMt ar* r JP*BiJi9h!lJAJP.|\WnWrWwMli "Rmaff" tŵ l'W ' wWBfkl " ivH^lWe’
dinner mreUng Momlay. Jan. 1«, 
6 30 p m . at Ihe IvnrvglMvrn 
Kestaiitanl, Stelion Village Ail 
mombers are urged to atfend
n i
m W iL K ^ ’̂ ADAJISSION 13 W. 
Ovetlur# Gmcerl Featuring Hk* 
M ltchelM luff Jar* Trio, MON- 
DAY, January 17th. 8 :0  pm .. 
Community Theatre. Ttckrts 
avallatile at door. 09
l'#''afo:,rn t,».!-„te. g'',*d £ *:* ;# , 
flu it tT're» 7 6 3 4 0
IF;
C ilM T O It'fA IU i'fF lU D n iA 'lM  
* i .ertrt-ent ta R-nlrrn l-f.'.f* 
wi'.iV In r * f i  etta. rkr.e i*j 
lU -fft ami tr*nijx,irlal,ic:.n AvaiJ 
sU5f> Jan. O (M Tr!rfthf>n« Mltl 
vaUry llea lly Ltd. 7654151. If
TOO llL U m xrM  UCl hlUFOR
rerii In c'fi-tnlry, Ii'nrnr-iiate «k - 
nif-anfv. JS3 i# r  mim'h. Tele 
Ihor.e Thl-IMH, tf
'lU lilsF U n tK O rM O D h liN  7nt
tag* te*' *'«ot to VvWiRtW, M©
(«r moiitii Telfphi'no (6A-2.W
tf
rent, r ^ e  'ea r tease required, 
Telephfc.e 763-6*11 H2
NEW 2 IlKDIU h im ”  HOME 
Revenue suite in liaseinerit 
Apply 2036 Hlehter 81 142
It i lN IS H E l)  I "  HEUHOOM 
house for •  months. Adults 
Telephone 762-3321, 140
Frontage Properties
tiffl N« i t  !ls£hw'&y — 
Arrev lYsi* t> i«  of Higbway
p.-itijit-Jtv I* lii'W tee-v’fRtfig 
diffieuih to (ifctiin f  -iisl pnt#
116.m
A large p ir fe t t4 la te  I *  I
aerei m  K>, t7 H'lghway ap- 
I 'ir r t jjr . ile ly  *  mRe-i Nortfi
©,f Ke?f»»'B». ha* large oMer 
h!,*jse, large bam, oiht-i 
fc7'.,Mit,gi. garage. Fete lot,
Gcte ctt',*#, ate at le,att * 
artrUan w e ir. Tlie frw.t
$'.,'-s'Ut"fi thi'* pm 'xf'ty I*
f ' t U l  fe-nte, arxl h»* 
3 ?#g»! ertranfes to
S‘o VI Eighas'-, Fctf further
.ifd.att m  Hi,gfc'*i) f'f-fifit'
Eric
16. Apts, for Rent
ANNUAL MECTINti OF KF.I:- 
own* and District Community 
Chest w ill tie held in the Health 
Centre anne.*. 300 Quernsway on 
February 8th, 1966 at 8 p m, 
139. 152. 157
K iToW N A STAMR CLUB will 
meet in Ubrary Board room at 
7:30 pm . Friday, Jan. 14 1.37
DANCE AT EIJCS HALL, S.AT 
iirday, Jan 15, ElkH, Royal 
I ’ urple and guests, 13*
11. Business Personal
CONTHAtTOIl
T I L E
CnRAMlC *  MOS.MC
for .viiur bathroom, walls, 
floora, etc,
Wide range of colours and
 "'ihipai,'"-"*" .....
CALL
, , CHRIS HAMANN
FOR FREE ESTIMATES 
Builneai Realdenc#
762-8785 762-7020
M. W, F, tf
741A,
ONE BEDROOM BASE.MEN 
suita, fully (urnlahcd, south o 
Harvey, 1*5 uer ir.onth Invluiilng 
all u ttlitie i, Channel 4 TV and 
telephnn# available. Telephone 
7fi2-f)d27, tf
’nVO~~NLW ArAUT’M ENfs, 
one furnlnhed, one partly furn- 
lined. Ele> trie heating. Aval!- 
able January 15th, Telephone
i)5453rt, Black Mountain Inn, 
Uutliind. _  . I '
SMALL MtRil-'iuN s r iT i:7 ~ re -  
frlg era tnr nnd stove, kitchen 
Inhle and chairs, Quiet adults, 
155 tier month. Telephone 7tl2- 
5(*3L I ''8
M.ME UI ATE “  ( K’CU I ' A NC Y -  
New deluxe 2 Iwdrooin suite. 
Apply Falrlane Court, 1230 
lutwrence Ave, Tclcphont 763- 
2175. If
ONE ROOM UNITS, FURNisil- 
ed, gas heat, light and heat In­
cluded. IA5 p*r month. Tele- 
phdn fT82 -78(W ,   "'"142
21, Preperty for Sde
BUDGET SPECIAL
CtesriSy iasaite ea li»s$s»pesl ia  R in ^ ite  CosMla# 
fcsvia* iw e j.  c *.K » r riecta® tetctea,. two, to*A-
rv*isE£.i a te  te * .  iJEnassSia,!* pa*,w$,$aiOia av'*te..bk,
P ife te  S#-l, at
Charles Gaddes & Son Limited
A il BERNARD AVE Realtors
Eveakgs Pfc;»e:
J, K las ita   ...........?-3«'15 C Skuneff
E, SfiUJto  ..............   2-^64 F. MaE,s.c«
P. Alcftite.y -......   2-TI22
P « a *  2624221
. . . .  24S«f 
. . . .  2 4 iU
RDIREMENT HOME, PEACHLAND
03d«. bto ccmfsi'tafclt a te  well tep* teas.* oa Fos jt^  
S'tfeei ia  Peactoate. Very £,'»*« to chsurefcea,, * to r« . fesaa 
kae ate ctoy 5@ ysrtfs from toe iaxe,. Has two bodroofflf,, 
fcvisg rass., tosisg r«>s3,. kstcfcea a te  batfcrocai, 226 
warifeg,, ProF*-*^ 8*,* b*-iX x  wote heater. C*a be par­
tes ste Wito tsr wstte-t fa i'teuie.
r t e  p-rtce ,u2 fuj'2 i ia te  f7 ,4» wito g x d  tens*. MLS.
ROBERT H. WILSON REALTY
KONOMiCAL LIVIMG 
A Small Bungakjw in Nice Location
SALE
RE.VLTORS
m  m m A $ n  a v e .
11 G'ut'il, „ . „ ................
E, La te  .
P t i ^ ' l  l«3-4l4i 
W an#* m -m m  
m -s m
l%is 2 bedrooea baafalow is m. Maitoattaa Dr.ve, Ketow'sa, 
exmassieEt fear tbc CSty » te  just *cr«$ the- used trom 
Ofeawsfaa Lake tease to « satey beach.
E is u i cteer fceivgakaw that ba» bee* fttte up ate rema 
vaite. It wosM make very coaafortibl* ii\iag for a retiite 
co u i^  or a sraali tar.r.dy.
I I  you axe iaefcsg' fear e-ce*©BSSc*l livsug this is well wortk 
vfcte steadcg.
P'RiCE fl» j© W  — TERMS HALF CASH 
A M U L n P 'U - L is m o
OKANAGAN INVESTMENTS LTD.
PHDNE1634332 SKI BERNARD AVU
22. Preperty Wanlad
_ _ _
tag- ss*al b»r.«. ttJlSB te th  
I L l i i  casb a te  pat apaalk, 
T te | te i* ' L. 'EL i t e m  »t T63a 
3 m  J. e  m »xm  R m ity  i te .
M l
iiAVE GteMTNE B IT E R  FO it 
fann or e# cfeate Itaa, WaJhas la- 
use E*v S bedrovxru teir.e as part 
t'ayjsesit. Te’*pbe«e Dav* Ssfete 
vester 1634263 cr Cfcaaaga*™ 
Rea,ity ,Ua„ 1624344. l »
23. Ixchin îd
W'ILL TRADE 3 BEDROiraM 
c?.-ofiier* teuse m Caigary, fear 
KeLoax.* fs o p e r^  P bw * 7*5- 
2331. m
24. Property for Riiif
21. Preperty for SJe 21. Property for Sslej RETAIL
ON CHRISTLETON
ige piept'rty c- 
L  -Am s'. 7i3-2G*
NHA Approved 
Building Lot
5!!'is'.«-d In f tc d lf r . t  rrvidrn- 
tl.vl iiihurb of Kelowna with­
in ’ 'J b’.'urk of Lake. Sl,*e 9iT 
X 13»‘ and prired right at 
U.Li'xi. Call Walt Moure al 
762-0956 evenirtgi. ExeL
Exclusive
A gorgeouv, rambling 3 bed- 
m vm. Itancfw lyic hnmev Nto 
an'Jher like It in Kelf-wnnl 
r,c.-,ii!ifiil tn.alrrl*l and toi> 
workinanihlp thrm.ghrmt 
'Dwstvtf"'"""‘" "■* ittofttte.
Family room off exquisite 
kitchen. 2 full vnnlty bath- 
rooms, 2 patio*. A terrific 
buy , , , Owner moving and 
muvt le ll. Open to reaxenable 
offers Phone Olivia Wors- 




4.10 Rernard Ave., Kelowna 
Joe Sleslnger . 7tl2-d*74
W»to ,paj'k hk-v groutes, attr'srtive 3 bteroOTR teSer E®!S«a. 
Ek'-finc fcv-atiRf. ki\rfcm  v*'ito iKick, dtoiag rocffls., la r ^  
Jjvtog 13 a m  garag*. Also workteop a te  vegelabia
stc-rafe. lis .'O * wt'to terias.
GRAIN FARM
^  sc-i'-es i'lf t * y .  *T*,ia *,aii fr'tetog 1**4 is  f ^ c *  te e a ,^ ^  
4 l>e?dix'ioiT3 Jotdinc# tMDp2i«i€j4*
EsI'E,. ate si'ifcds., ©ij-uiiaamt m r ite te  *!*» hsma.
tor-ms, .See ’uus »£>w.
7 ACRES ON HIGHWAY 97
Ns-tfto t i  i i i i  tJs'iJt |K toE t:iii N*,»r wac,ks ate
aii'ffcfft,. 1 art* t4 mmmsrn.. Gcte w#,a,„ Ctee#* b » e  w itk 
i l l  H'ictera i* ,e ilr jr i.  ist'is.| r#a®vi5te„ A ll fesscte. fSI.fcSO 
fu ii i t e  Citft’J's,
JOHNSTON REALTY
A K O  IN S U R A N C E  A G E N C Y  E TO  
6|,| BCRNAPD AVt;. PHONE 1I2-3I4*
Evrstogs.
Mrs. E lta Bfektf 5-M«l Jo* F i» c k    4 ^ H
Ed Rcrts ....... -.......  Z-SiM F-rsie Oxeftfcam , lt2 4 2 0 i
ENJOY RURAL LIVING
I  fe ter» 'm i, t  IS *«#»- Full te tem rn l w'ltb aeparata
r f t t f i f t f *  14* '* SS* tiv tig  i'«*eifn wttfi ft,rc|*,'l*fe. 3 bay 
gar if# .  tor*»jigbu©t a te  fu lly  la te-
scapte, tZ l/M m . StlJv,
KNOX MOUNTAIN ROAD 
3 BEDROOM HOME
8st*jst#4 Is a nc'»' ' H c b o c 4  t,tvis lhr#e b*4,rtwn 
bfiugaL.i ijfi'fi'Cjcs a vs?.I plannte Ilv'tfig area for the fu ll 
f t  it* r-f iM.tco. lb *  gro'0 .te i a re Unlscaped. Gvtag fWKn 
wito firtpU cc. ti'-hif-i u tility rv«m ate vaaiiy.
t?a:.y t i m  i,»<:v«v*.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
F„.¥rAilLLsHED 1»C 
Kela-ara** O'Ldf-t Ik a l Estate and Iniuranc# ITrra 
344 BEHN-MU) AVE. D IAL 762-2l2t
EVENUCGS 
lx*uive lk*rden 4-4333 • Darrol Tarvei J450T 
lEto Hare 2-(,’!*:A • CJeo. Marlin 4-4935
REAL ESTATE
g ix n m o ie  \ T iw  u m t i  
t l is t f iy  m m  3 bm-
gal0W &SSU4 axas** to* 
■fiMt. m  tpm'M  H  *ts*. 
F>»tor*s S®' ft- L'vtii:* rxm  
t 'te  tertfwate fjoc#* , ite  tut- 
flat*. Gate t m  tarsAiw a te 
atotof raam. C*,t^.et eiiC'tr'if 
iduisie*. Fetstoite# bato- 
ra m . Caacreto ba**'i5»ist. 
gas fiarma,t«, G»*r i m  sq- 
R. c# hv’tag space- Aa sieai 
bame t x  large faimiy,. Fu!i 
Price is oaiy wrto
fa te  terra*. MLS-
WHtol-SIDE ©SCHARD 
C??*wist$ ©I im  an*a, ŵ to 
?V* a tre t to 'to'TEate,
b»l,|Jic« to te  grape ia te . ©r- 
rbsitf ciaaiasto ,®f a fa te  
'varjeM ftte  a te  Gs^dm 
De'lrtoas. Mats, R a rtit^  a te  
p 'M im  pear s. i#,s..iw-rt a te  
8 *m (Otomr*,- U M & t r f  to- 
fite e * tiartoe* 4-£>aM# toacs., 
fdaw. 2
iaeavT 4 m  d-m tj, mtv i» - 
p k m « i sbte. f% i f« if *  
gSZfim.tA w itfi H  dm *  Ek- 
ciutfve,





JT6 Bernard Ave, 
Eetowna. » C .
Ptena :C-2T3f
Bob Vkkera .







.. I -7 « I 
.. Z 4 m
One of the Finest 
Smell Ofchards in 
t!ii Valley
I I  ycfi'a ire JwAtog Ifi* pft- 
v-ary, e»&* 4®'£i«ae a te  a 
£*■» bfia'.e, to«'* to it  ,i a m  
ti€£*,r4  to W’ea,toaEk e’j,afcs 
fee |''->-vt f*rl'«>rt far .vou. "fbm 
ts€&*ri is r4ese jsisa’t e  to 
tw^ istod ,f«itoKiereiaI varie­
ties c*l sffies *,te fiears ate 
IS sbo»'3tg as exerllem j-jrld 
eve® mv- wito tke 
cicfcard as yeusg as it  is, 
'Tfc* 5 l'«to oJd fcasi* u  w,c«iy 
Im sAte a te  rstototos 2 '■fete-
rv*«K* v!̂  a te  ea* 4m *, a»4 
leat,53ei a l|«ma» bn rk  fa#- 
■fiiafe It toe fevtog ftmct, 
sat.a'al w ®« d 
toimiffctte., rerreati'S* area 
ate fear to tfee tai-ieiaest a.te 
■e-iectr̂ c feas.fete»rd feeattof 
Tfeis fat'perty is aa 'Bfiiift'aaUy 
m md  ta4';to at 
Mlto.
LUP10N AGENCIES
U M fTE D  
Y'&’j i  M IA  Re-*Stor 


















ON .NTCKKL IU)AD -  3 H H humt, large lot, gas heated. 
Zdukin a te  i r i t i d  at lld jxk). MI-S,
CLLM LNT A V Lf.U i;: 2 IU II home. Plenty of room. t.arga 
garnge with wotk sho{, Klcctric heat. Itively garden. 
110.800. MGS
Cti:?»TOtTE^ M tec ffi f  B^R bftitt#. Kftetwa, d iftft if • w t
and utility room. C«ri>ort, workshop and cooler. Naat
and coi.y, Sll.tHk*.
IIUTLAND: Clo'e to schools, church and shopping. 4 B/R
homo. Dhicr h'.u'c mtecrnlrcd. Two bathrooms. A good 
buy at 5IL3W1 L*.
FJ.WVNN 8TUKKT; I.arge lot. A fine family home, four 
bcdrrximi. I.Brge kitchen with dining area. 112,000. Ml-S.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Bo* 429 196 Rutland Rd. Rutland, B.C.
PHONE 765-5158 
Al Horning M090 Sam Pearson J-T607
Alan and Beth Patterson 5-5163
REWINQ -  DRESSMAKINtX 
alteratloni by protosfkmlfl 
•camitresi. Work fuaranttefl. 
Telephone 763-2104 or call 1414 
Elm 8t, Turn laft at Btawar 
Nursery, U
,PBAR iim »aXR KKtM L.M AO R
and hung, Bedspraada mada to 
measure. Frea estimates. Doris 
flueiL Pbona 7t»44tT.
lA IlG E  ONE BEDROOM Suite, 
unfurnished, north end, Reason-
“  ■ ■    after
-1ST
able, Telephone 765-5045 
5:30 p.m.
OPEN
2 • 4 p.m.
SAT. and SUN. 
1433 Flemish St.
3 bcdri'om, full bnscment 
homo, 1172 sq. ft. w/w cnriict 
and Cnrlon floors. Patio, c.nr- 
port, Many extra*.
A ll Offer* Considered,
Courtesy to Agent*.
138
MODERN 4 ROOM SUITE FOR 
rent, with fireplace, laundry 
room. Immediate possession. 
TIllaphoM 763-6711. m
THREE iioOM FURNISHED 
BUlta for rent. Telephone 762- 
4»47, tf
ONE BEDROOM APARTMENT 






tn new home, 1121 Strlk-
■ .
Leaving for Austria
     MlJST'''SEU,;""'''"'"..




NEW To4o sq , r r .  iio ’M E r'a
bedrooms, fireplace, electric 
heat, colored bath, full base­
ment, V4 acre lot, city water, 
school bus. Located on ,Cro*s
33ilnUing of llsUng. think of Kelowna Realty Ltd., 
till' linn  which SOLD MORE PROPh.miES In 
lihifi. through M I. S,, than any other firm In the 
I'lillri; Olt.'iiiagiui Valley,
2.25 ACllKK-IN nUAUTIFUI, BF.NVOULTN With 2 bed- 
room old.ir tyiai homo nnd nnothcr 2 cotUiges with plumlv 
Ing In, eiich rented nt 511.1 a month, ITils property would 
make a nice small sutKllvislon, Now only 116,000 with 
terms. Close to town, store, etc. MLS, Phone 5-5841,
10 QUALIFIED 8ALE.SMEN TO SERVE YOU
K E L O WN A  REAL T Y L t d .
(2-41)191 243 Bernard Ave. -  Corner Block Rutland (5-6250)
FOR A a iO N  -  
LIST WITH US
JUST LISTtTI -  * 4  ic r t ' i  <4 
vttxr pfjsperty to Gl«njr.«e, 
Itef'csvn b « r.f Juit feting 
C'fiTr*pI#t.ed. TFji u’cyjld fee 
Idtal for {'ul3d.U48k.'.« Phone 
Dsve Silveiter S42M. MUS.
a iL C K  THlJSi: BUYS ~  
Choice building lo !i In 
B tU lre, RuUand -  IllOO and
up.
LAKKSHORE LOTS at Green 
Bay near College Site, 4 fc> 
choose Irom i as low as 
I600.W) down.
RMAI.L I.AKL8H0RE and 
VIEW HOLDINGS with low 
down payment*.
SEVERAL 10'S. INVE.TT- 
MENT OPPORTUNITIES 






551 Bernard Ave. 
Kelowna, B.C.
762-3544
H u g h T a lt  ...........2-8169
George Trim ble   2-0687
George Silvester 2-35H
Harvey Pomrenke .. 2-0742
Ernie Zcron  ...........2-.1232
Wayne Lafaca ..........  2-3435
Al .Sallmirn  ......... 2-2673
H. Denney  ------------   2-1421
WHY WAFT FDR fel'BlNG* 
Borid ©f !«>' f»W: a te  isv#' 
l,5wt*5. Wf i»*v# toveial m v  
fe'e«sr» (uTfdtf w-rtiaa wfcith 
%»3i! i(|«slif> fist toe wmbti feasui. 
YYjtr,# tejif-t a i t  kieaite la ■ 
fsrrt fls is  t.tfltij'.ti'toa wsih s3 
©Rderfroiite *##■»>»»» aisd ar# 
f t i* #  to toaift. W# iSte» h»x.'e a 
Bfiimber of leto availafet* W'hifh 
fciV'f all t t fy  ffjv 'k ti ate arc 
rtawtviUj" p rifte . Give ui, a 
ra il bef(tr« ym  to;? m  b fite  
'i Trlrpbetse Jabs Cc«,xtfutt>E-a
I te  . U9
CtiOICE Of'F lC E S F  A €  IE 
*V'«alafek a  S A S feateaag. Teto- 
pfec®# m -zm . tf
'new  mSilfeKN , S ^ E  te ica  
ftt'*.:# fc»r itmt,- Itoasi.toaia l«a» 
»«k® i-m pajvprnt-a i*iesfep«
t f
|26. Mortgages, Im m
WE BUY
a g r e e m e m is  ro R  r a u j
ate
rtftST MORTG.AGES
EM Pm e ACCEPTANCE 
CORP. L ID .
No- 119 . SIS Wtft! Msitlag M-
V#.aroavef I. » C .
tf
FOUR BEORCKIM HOME. G 
(h ip te  llv to f and dintog ffet'fn 
•  ito w>'a large ki*.
chen with a.mpi# *t»5#*ge, fuU
fcatorocsi f'?:* Vi feath ©tfl 
rr .f iG f t«rtj,r«'m, ^ ta ir t t  tte - 
»«*'=•!.» feu w/w  b?c*-4'i,«:n. Pall 
length tnirror d'^'jri, doi..iHe
i*fge taijn'-fft with
futeet'i!, fe-jiit-in teftwq'j# tn 
fltfp% ''( c#1 lur.ijerit. G * i fc*at 
and walff tank. An ideal Lame 
for the family. *17!)* bom# mutt 
te- leeft to te  ajt'feriated. To 
M#'*' f i l l  JsibJee Hntne* of 
B.C, L tJ , a. 74»-fe6<#l or 74«‘7tS7,
137
NEED $50 m  PAY DAY? 
Ti> A l iA S l lC S  
l im i lT Y  F IF tY *
re-*ii t#»!y TE?
*U1 pay day tm*
A n .  A N T IC  F IS A S C E  
C tm P O R A IIO N  
:.*9 Bersard m - a i l
T te  RuEtiiRi. Msaager
5L W, r  I f t
28. Fruit, Vegitablts
B U C K  MOUI'fiTApr” NKTTiro
Gtrna. ftrralKftatjc® p a d *  1 ate 
2. 1150 per m  m ,  tm tba 
faritr Heir.r K f#u, GaUa.gb#r 
Rd. Teftp.V'#'.# 745-5581. t l
29. Articles for Sale
'UNI-LOG'
Solid Cedar Pre-Cut
HOMEfi, C O m a E S . MOTELS
Phona 764^701
Th. r ,  8 . t f
GET A I5W WPrrPR BONUS 
(;.n a lumir.er t/allt home In 
lx'.n':i,.aiily Patk, Three tte- 
iw H ii, i ja f ln 'i*  kl!« hen-dlnlng 
rfw>m, ic jsra le  from rr»mf<,rt- 
able IK-lbjf w m  
4-pifc# AtT.erlr#n standard l»aih- 
room xllh ceramic tiled bath 
For fUI ther _, ioform ailon,, tele- 
rbohe'' l^ - tlS T ' or' 'ItS '-l'M ' ''iven'-’ 
Inc*. tf
TH R E i r f lE l& J X r f lO M ir ^  
Full bi:,«ment, partially (Inlstt- 
ed. Double fireplace, double 
plumbing, cartiet In living room 
and maiter bedroom. Floor area 
k  1,423 r.q. It., large lot. Tele­
phone 162-3259. tf
BY OWNER MODERN, NEW 
3 l)cdtoom home In Rutland, 
full baicment, gas heat, domes­
tic wsler. Immediate roises- 
slon, 11,000 down. For further 
partlciilara telephone 762-4264,
142
E lG in  ACRE8, IVe MILES TO 
city limits, fronting Glenmore 
Drive, View property, doinastic 
and irrigation water. $19,700 
Terms, All offera considered 
Tclcplinne 762-3793._ ^ tf
N EW 3 B EDI If K )M IIO M eToR  
sale. Full basement with future 
acrcsiorlci. l/.r.hapcd living 
room, with center fireplace. For 
further information telephone 
02-(it)8() Th-F-fi-tf
BEGIN YOUR NEW YEAR 
RIGHT WITH THESE 
SPKCIAIS 
One fls rba fe  B irne r uied tw * 
m'-nlhi. New 10*95-
One 24" Deluxe Viking E lerlrle 
Range, Infinite heat, automa 
tic clock
'$ r  ’ tWiyfF'''K««'rtero"'-^^
Oat Range 
Phllco 19" Portabla .
Sea Brcere Stereo  .....
Philips Blantle Radio 
RCA 21" 'TV. excellent 
picture ., .
Small Coleman 
Oil Heater . . . . . .  
doffatt Electric Range 
Zenith Fridge, 
exes,lent condition .. 
daytag Automatic 
Waf.her and Dryer
prica t lT,l ^ :"n i : !TO**^O T r  
Terms. lairge discount for 
cash. Telephote 163-37P9. tf
EXCLUSIVE
One-linlf block to lake off Abbott St, 1300 square foot, S 
*bedroorri''*''"hoiTi*'r“*wlth'***'0*tra’'»»Bood'»«roontsr~»oak<««fIoorir’»«»» 
u tility room on muin floor, full basement, 2 car garaga 
anti covorrci patio, I'rlco 118,000 with terms, Roger Kemp 
3-2093, ,
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
C, E, METCALFE 
573 Bernard Avenue Phone 76244U
W. C, Rutherford 762-0379 P. Neufeld 768-558I.
a , J. Gaucher . . .  762-2163 R, ,D. Kamp 763-2091
C a ir7 6 2 -4 4 4 5 lo r Courier Classified
CASTLEGAR AND DIOTRICn’ 
ll booming, Investigate these 
fine llitlnga, and compare, 
acre motel site at Klnnaird 
Highway Interchange, 812,500; 
TiawnWwn illn e s s  lot llO.OOfl; 
40 acres for subdivision, 132,000; 
Boarding House, 82S,OO0; Hard­
ware Business 126,000; Induat 
rlH-*and*'Rural««Aoreage»and 
Residential. Call or write J. F, 
Hipwell, c/o Anderson R. F>. and 
Ins, Agencies Ltd., Box 300, 
CasUegar, 137
Tw6  b e d r o o m  BUNGALOW 
for sale. Apply 662 Day Ave,, or 
telephone 762-8907. I4f
•niREE MOTEL UNITS TO BE 
moved, 1810 Glenmore Bt, Tele 
phone 763-3301. 138
€MAIab«»lNDU»mAb-te#OTir 
within' city llinltfl, Phono 762 
4524 alter •  p.m. F-S-tf
 : h  r  :  ' '
tf
IMMEDIATE PO.S.HE.S.SION -  
Attractive 3 bedroom home, ( 
years old, south end locotion 
near lake. Mortgage available 
Telephone 764-4990.
■nvo, BEm i'0 0 h r ” H0 MEr
block from Bafoway, nicely 
landscs|>ed on large lot, Im 
mediate possession. Telephone 
7624501', '■'■'■-'>■'.■-” - ” - ' - ' , ” ■'-’140
NEW a BEDROOM MODERN 
home, very well built, Grxxl 
locatlnn. Telephone 765-6151 
Rn*NdrB'rnfftfFr''n'd:“ '*i48
NEW 2 BEDROOM ROME, util 
Ity room 12'X12’, on Benvoulln 
Road, 1 acre lot. carport. Clear 























Bernard at Pandosy 762-2023
tf
TV BONANZAS
Large selection of 
reconditioncil TVs 
priced from 120.00.
S & S STORES LTD.
1640 Pandoky St, 762-2049 
M. W, F. 159
COURIER CLASSIFIED phone 762-6218.
HUNTERS! NOW IS 'H IE  TIME  
to have that new scope Install­
ed on your rifle, we have the 
largest stock of scoi)#s and 
mounts In the Interior for your 
choice; don't forget i|Ow Is the 
time to have that gun or rifle 
made to your reriulrements, cus­
tom stocks, right and left hand 
bolts, see what wo have to of*, 
fw fori^rCrArHhiinterBpof#- 
Bhop. ___   137
USED LUMBER aTtD DOORsi 
some complete jam* and wind* 
ows. Electrical master switch­
es, wall plugs and isdtchcs. 
Galvanized and black pipe. 
Bathroom furniture Ind plumb­
ing, Phone 2-6821 after 6 p.m,, 
or weekends, Walter Dyck. 
Baucler Rd. tf
sllcs 8 to 11, $2,50 rat'h.'Tolo-,
, 149
A rtidn for Sab'34.H«lpW m todM aIe'38. Bnploy. W (nted;42. Autos for Silo
lEISS WE Hm  HAVE : u r g e  H A U Q K A I OHPAK-, PRUNLNG OF FRtTT. SMAIJEfi: 1161 FGRB SEDAN, KEW 
&#» Aiki*$ tarn ck»a# r«iaire» yettftf m»*a fear: ©rmamtE!*! ti««* ate slirubs' paiel yi%. Mecfeikaicailv » u te ,
stitfc. f i i t e r  vptxisg. *i*o- «*«•»:« '• »*.p*k:*wi« * f te :  »l«> ■ate jab*. C*1 bte jr a  r«al iu t« cseditk», | 1 » .
KteStB cteto i*m Hie*. *21 ' ^ '* 5  *  t«2-f?«6- ISSSTotepbofi* te-3663. „ 1ST
‘' r  i K tW E l SAW W E E  i962 FOKD P A IIL a NE
. 11« i  oat 1&V*. m : ¥ tt* t  te v ^  a car a te  b» a q ite f  =
—  ;to locale ■either a  the Oka-'
I w m m m A  P A a y  tm m tm , wml,  j a i e  m , u m  v e o i  i
EEE i k jm .  la m b  - ' c u t .
rfcifcerf
«E"3 trweoi ier bwia
Q-aality- ate
!, Ssai
««■*£&* Mra! Majrket c © Staa'
2  doctir̂
Slate rd. WiE c-oBaider o*a-’ 
**" ^  car IB trade.
his serv-iWILL. BABYSIT IN  MY H O M E ' i 163-2356._________
K * t aie K fte te . StaitiBg s a l a r y T e l t i t a i *  162-1656.USiSS ACADIAN S T A T i O N
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W'---'" •'. « ■! S*iv VviyiV-
..'■•L.’ft '! Ci-y-fil *i^
.'T-to.. u lar ^
i





A »-3i fei« im m  wS mtki
pa  w  K i# m  t i l  Im 
t f  |i«S JTti ® Ka« i»
t f*  iM  m m t-m  M i 
ss: i t e  m  , . .
Welcome
m m 7§2 - s m  ^
rkltUWJzZ
Ci'4' x ji.. r.r -•>, £f.'.!
x'.> xh ". . ..gi.-,.:/' ': ..'
CL.tiiv £'V'toi.toV,
AVAUMCItt WOCKS RAIIROAO IN SW1T2BUAND
T*,:* *#» ne  V# s»,! 5"
a.',' a lto *  %«.,*.•*>« va*v i t e r
Vx ;* ,, £ »  ate ^ '*'*■Ait ■ir.-.iii
■'- te'S’'
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ftoifi to to.ft- |S
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* ■ | |  i ' i f  «iv te M it kfm |ft* f.| i * n
r i  r  ■
■ #. -‘S ‘
".Ai" .:
‘ ■'. ■/, '■. 
V-'- .tol •■>■''
i.: y .to-i '-i.to.A ..ito
%■>.! |Ŷto'?v .V' toto.to,,Ŷ5tte Lto
:.■ p.- . -i. i ’ ŵ'
--Ak, ■ ■ .■;'■« -ii.V'..xXr
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l i t o l  LM t I s i  t i p  a ' l l  f ' f
• ■ ' ■’ •'.• to! :'.-K ; . V
i I k ' Uc V,/
’ : . ' ft i,v. . ■ ¥■. ■ 1 P.-H i
f:l¥
to  FWi« ti«  ifaicww i i p *  K S t i j  t i l  I#  »«
I m  l l  MimM  i i  %m 
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V.i«m VL?T:« ' SeftAerst  ̂  ̂ — 
y,:ii fiift'a crass. l«  E.xtur
«to ■I'siibvi'a!.. i 'k ix i til* I 'taitfsTs tvs
ttn  ifctos d  tw’x iH xrii 'ftfer
-Ki-s|i-„ft -K.r.ii-tw>r -<4 liirt- I'Usste 
SfcUtoi i-axmm -
Piewa«® ..latesaJ® 
a,i*,TO.M:ato-'i liiR 't? ' t»f*a
.fiiipa.r-i.H.i.tiSii ,s»t tiM.siviii ai'«l vsf". 
tftfcSi * ;l£.lt-.= .to »'Sj.."'.S>
E l,  «-.*» * '¥ i :Mr ti* tfciS.:«»-
, i» a  pmmpmt- ■»! 'iaipt
f  ifi tr*
I ’l,# ttBimitAvam •vS 'irs. »  «** , 
ti#  « i  a te  to *-.
a,«! «:*» fee -ito j
ifiitue ia ia? 
t»ai 3'rt- eajaftvia-j
tii»8 l i  Ifcal 31 aPP#'®’ *■'**?
fV r  Mss t ar t  (NftMK# |
#».iisi fess i*'## a*'r» i*i il*')'* j 
is  It'i# iajft i ’l  ife* I
pC lfi.ifiit'P iiit*. ViX 
i l l  Xhr gv‘.#il.n.rt.1 .
IV# 111# |d#toto'J4 krnfieato 
f i l i l  |'r!'l>J,K.St'i*‘.t *■.-.* *i«i.iS.iilri#5'4 .‘ I .  
a •.fl* ia '.r !ii*i!ft i!'*g
arvrUstoSit'tit s-:.fi..fc!'i«'i#n‘! 'unAe.i
a t .atoft.iS''t toiis#'?- tt'ud "t i'**' 
|t,}'iu''i*il 'l.hsi i. if i!it-.U'# a? .!i#.»U
id n ¥St- 'Use s-ite liU y * te
r !  #«'»(' W ts .r i.
f l l t i i l  1 'y ilK ltiL M t.A 'T
J ,».si*-i« IfifiU i*? " '* te  tm  {!'*.■»•_ 
Uft l-tla'Ubfth Sh# f,# a *!■#" I 
j'anU'Mfit »» |i»H tst h:.» " f i l r * !  " 
a«.<.!«•!» • iw l, ifthUi
h r  M  # r \ # f  f - t e  
l i ' i i i  t{toii!«'*dl W r i i r f  f«f Wilj
I#,fti *
T'tir fe*"*' h**
•  itri.-ng i.!t'4«,H*to «*f •  {##**■' 
tlrl'ilSi* # »r'.i'.i'I'i # f-Bitt t»*fs.rr»f‘<
I . i f t f l  ;h lU  (#’.S€rSii,s
il *1 fp ' 'toll
Vli"»'.#r, 7A, Ss Ui'f • 
t .n  t#,.'V*. T>.# N>K!0 f.hrttto a
.t-.iV to hfto'stse irtolrf'tft 
llto rd  In 1*H*. atol N rfiio  IJI- 
l».f A Ni!!' r;.»l !’r,.U!rni. ilra'.- 
inK ^ i*T? riTTj Hit nt rti!»rii u?Ti* 
*»nd (.'ilii.'shr'l *n 19*® 
Weaver, wh<» **a» lo rn  tn 
Wa.hsnt'tnn .*!>'! >' Ih# '"U of a 
j,n t» l »i#tk, Ix-ltcvfr Ih.il hmi'- 
mg n’gfrgaitan >' i r  irtn 'itd# 
for much tif the icgtcga'iun In 
»in<l ('thiT urt'Ci^
Hp hae Iw r i »i«m 'lai«l with 
f iv t l tights gKutto for yi’ «i!‘ 
and |ft a t'itd  i-ri'»idtnl of the 
Nalh'iiiil A 'Hiittion for the Ad- 
vam m '.in t ' f lo lo icd  Pt’oi'le.
enjoy 




TOnONTO (CP I-tonic dcttn of 
P n ivc i'ily  nf rnroiilo iiiedn'al 
*th.#.l» jiays Iho rimillty of nied- 
Iih I t . i ic  ghci) ('(iiuidlHn* P 
*'e\crv lut as gtHid ns, nnd In 
nuin.v ciiftcfti Udter thnn, Uiat in 
many plincH In the United 
Statcfti.'
Pr. John D. Hamilton w«h 
cotmncnting Ttnn.'dny night 
niter rele.i-i' of ti rei*>rl in iH- 
tnwn ( titicL'ing luetrnt govern- 
ineni nid In medioiil re'icnri h, 
t'aiiiulian -•ihooh have main- 
tinned the <|uahly of then urn 
del gi ndnate inedieal ediiriitloii, 
vihii'h I.' their I'l iine funelioii, he 
i.iid.
The re|Hiit hv WckkIs. (Jordon 
and Co of 'rotmito, manage­
ment eoniftuitanLN. Miid tiuii it 
liiereii'oat i-iii'i'ort for mislieal 
researeii i i  not gisen, "n drte- 
I'loiaiioM III die siiiiiilnrdft. of Cu- 
nil..an iiie<luiii sehoijH and m 
tile c|ii,dilv of henllti eiiie I'l'o 
Mdeit to the I ’liniidlnii |K'o|i|e in 
in |iloftl>eel "
Dr, Hamilton mud tho ilund- 
nrdi of uiidergrndiiiite inedli'lil 
erltieiilinri have Iktii mnintnined 
hugely liy ovei-working teio ti- 
eii liial reiUa'iiig the lime ,i\ail- 
atde for then: ie»,eareli 
III the eontiiiuiiig edm aiioii of 
’“ 'pt'iitnt?tfi‘K'|dtvdidittt<: d'Btt 
icIiooU Hie "riglil t.ii there w ilh 
the Aniorieam ' 
ilmvever, "we have tieen 
*po»»t,vs*dp|lolontM«lit«r>u«oiirotito« 
fuiidH Hiid we eaiinot long eon- 
tiniie lo maintain our teaehing 
M.iiid.iidfti iin.mi'tUieel," Dl' 
Haihiltoh satd
M : I .1)F,I> n o  HT.1I.K INU
H U M H u i.irr, siii-k, (CPi -  
Eddn haiefi'k.v necdwl only one 
fthoi to hring home a ileer when 
hunting with h«r hu.«band Val, 
The cqupl* found iwo hueki with 
■Uuikw4 M>EnAiJ a liM.lt iA ( ^ ^
1966
Caprice Custom Coupe
A GtNERAL MOTOnS VALUE
Thoro's soniotiilnK (’'.pcci.ill'/ edii|jr,diii;: .il (.ul 
(Irivififl fl ’f)6 Capfir.o. If', hard to pin iji.'/.n, hoi 
i f i  there. You'll hno'/f vvli.it we ino.m tlm inomMit 
you slip into one ol thoae l.ill, t.iporcd Idndn- 
bucket scrits and let your fi.;ht liund fe'.t on thn 
console-mounted stick, Your eyes flick over the 
complete r.ingo of instruments .and .ill nf .i stid* 
den, you've |USt ROt to turn it on, Ydi.it rome-. to 
life IS a standard 196»lip Vd Of onoiol tuiir 
optional V8’s up fo 42b hp! fio.v, oa.e her into 
RO.ir and Itoad for tho hislm.iy, Th.ifs wlmro 
7 g!'r[rTittrKnt¥iihi'fihT'iiitiw'Cft^^^^^  ̂
al)out Its Jul-snioothof.fide .., .U,if.ut it,. Mipn'ino
comfort hour after l io u r , , ,  about tho sure way 
it vit'. the •.tr.hf'hts and ttie curves . . .  atiout the 
Mif'iK i; , , ,  ttie response , . ,  ttie slioer de lig tit of 
drivinR a c.ir t iu ill to bo enjoyed. And when you 
pull into your own driveway ttie pleasure con­
tinues , , .  tjocauso C.aprico says only the nicest 
ttiiriRs .'itinut you and your ideas of what your car 
should be. iJul reading about how Caprice drives 
tos about as u n s a tis fy in g  as read ing  abou t i t i  
hi .luty, Wnrds are no substitute for first-tiand 
cvprjridncn. And it's a delightfu l experience as
.tov*ayn,f II t l  I Aenvftr‘Y?twn*ymTea I f  in 'at yonr C hevro let^
de.ilcr’s, What are you doing to-day? CHEVROLET
ALL KINDS OF CARS, ALL IN ONE PLACE . . .  AT YOUR CHEVROLET DEALER'S
C 4MI
Authorized Chevrolet De.ilcr VICTORY MOTORS LIMITED I 67S Pandflfly Sfrecli 762-3207, Kclewnii
'I't.iiehwiKni. tlU lulU'x iinulhem t̂(<f tia«kAlpv'n> I I
1 -
I
He Miie to )cc ili'iiait/.i owt vIi.i i i ik I 2 .it ' r ( i \h \ l ,  Smul.iy nii;lil.
Bower Manhandles Montr^l 
Hawks Held At Bay By Bruins
B r  fW C  C A H A IH illf r i i « 8  | U r r y  HMIir.aa a te  Marcci F f«-
-  . . g  ' •e re  ibe Twanto marics-
fcsTto Ki(£ at 41 year* srf age , .back’s goat was kis IS ti
f t  •  ^  ^ i* *® * ' ll  '■ ^  mm* tiaa ' feeS m a .  41, ,i4aja a ] «© rte  *a  *©♦*»*. ...............
T 4 ?  t e ^ '  Tferm ie m phe I m * i  » * *  U$ l? t i
Tksarsoa# sjast as lifce f ea.!i srorte  t ie ir  fewto-a.
W'feissiea M ss'jea l Caateaew Ir  a te  Froaavos'l,, s c t iva a « « « s  »  steeMemia, Ksate  s iw  fa s t
eiiicaf® Hiark Hawks a te  i.K a y a n tm m  ttam
i ta it ie  Erv.»s te it ite  u  a _ M ! "TofaBto’a « t a '  wm*d ' t ie  
tse .A t ie  ®tii*r Nat*c*al Hc«;k.ej'. 1,0 wriujs ftve posBU fd He*
ag-e efi'CCi'-Eter, s treat Rte Wises a te  t i t  Casva-
Bswer le p s te ite  t ie  L is t L H la -
ateteat by a rtolstoaoer .^3 -ZZ. 42 f « r
t i is  seaso® ate recaaate k.s 
r m  t» KEL. r t^ . to r  sta-ea ■ 
f'ia *. &y l- r t to g  twc* *> M :st- 
r t * i  iSniAi. -aciuXtog U iS tie  
fcx.al fw fite .
He s.tares t ie  T o » « ti te t- 
is-,s»dto;g CTiOje.s Ttrr> Sa,»-
£& #J|t -
Bvasr. a tAtwe i i  p'tove A-- 
k * f t ,  aa-»a . s;.a2 « sc. #:■».. key 
sates us i&e »ea?.te j.*,r.a»j. },i*r- 
t i " r ' i . y  ttve
mSixM ae to"'.y«ea Jatotos ia -  
fw rr.er* aitt-f t ie  ■tirft't-'-r- 
eiaa, l i * w j  a js to  t i  g tt X>' "tie 
la a l Gei.e«.:i’e-
iik fc * Swa.:*, Ffask Mafeav- 
bcfe, ¥»¥>' Bayrr, K e i K t r ,
iess tia a  t ie  kag'ae tk a d s f
Mcetreai seetste tis c rf stiatea 
t i iS 'to te - ’ t ie  g a x e  a t i . - .g a  
tiey  ■ct.usm tse Le i l i
By c4 t ie  fxa i j:e-
,r;c*i„ 'tie i5 , iS  sperU’.ars t«t- 
citoe i<5 ■GtoftobiEtte a 4 5  ire  
Caracat-iS eftcris last tie  Mar.l- 
i ta i Fcivto re»a_adte t i  t ie  
* fiiE i ii "4'-i ga"'" far fs«>
it'll l-ti: J .
P to ;s  i~ :,litit„ ccacs m i gts- 
t ’lai Ktoi-igtr c l ‘i c  j-avl
ba.e la "'g-a Ivats t i  
c;ti t i  £4t*iJ i i xv l i  kae t i i l  
agato ”
sS#
Westfall Shackles Bobby Hull 
As Bruins Tie With Chicago
T ie  &.i
HKHii-p: an  IS.ilf, 
esrfctGS « I.e. '
J m  €it*K'S i ii,..ra-j.
G rtt^i I U’3 I
gca; i l  ttto'
«r i4? ■i'’!' < fi. I 1W
Gieseii'i gi*.i a Ctn-
cif-a .towt.; .i-.





T i t  }h;t a t I# i l l  l.ir »
fnifiziuii 1,|. 'cl i 'd i i  tiic
•rCiite *,ua mu# t « t i
jje£.iinem a jato al il,.,a |
« # s  taatl:;be.a t i l  t o t i  j
X'to i|«r .'•r.sAlle |
■Gt'4Will M l iJL A.hiiaisk t ie  iiriasto *i,,:t-: '
ti.sAi 'iin  ■(! mAz- NHL i te J p - ■ !-''%>te  -to t ie  tu-''* '’iffi c.ti ¥tw"»' .
fib cK vitif mii « ■ * « «  M ' i t e i i  ♦  .g S rII w s t o t i t o c t i  s.tiifls j
geati,, a St, fu s te te 'M  fa#is fer t i#  gft.ti# HtolftC'
ttiKtogSii.to ijjr giitw fey , i'£»a*j« gz.aht iietia# f '# u «  Ws» 1
W iigj'j iia  a iS tse t i t !  is? js .t i. i
,. *» **• *^»5k«4 Ma-SJl
I s t o  t i t i . i y t i *  %j| g e t a e t i  ■ t t e e e  t i t o i  * *  w it iu  f i t i ia  |» i3  i 
•tey-fiii# tin..! j i i i  s .,!to | ise ,; ir,# . f i i i  :j
Western Curlers
For Title
TORCSMTO 4CP* — T te  late-1  
^ © i^ t e ly  «e«{Kw d  
JCsuEte*' eaiiers — .coted fee I te  ‘ 
jaeeteis* fwear t i te y  ws faur 
| r t e i i  g© asti dhe seau-feaads <g|
I t ie  Tciiura«jsiefit af €1e*iEif«s«L*
I bcEspei.
ErEj* lUcterdsaa d  Refja®. 
ifwzned for a feite-feitsiii* faise,
; isax a crtirmi seveate - r©ute 
; ro a tiii t i  He^ Gearvwos* lia -  
. B-iOstsxn f t ik  wbe® fee lEssiite w ■ 
i l i iP ix e  tike-©:ji. j
} B it  Terry Bxi-isaXem <st Waa* 
i« * ie r  witaf 
« 6 -i rec'cfd, w is  Iw c te  to t 
_swii«fe l ie e i tie  lakeNOwt s u n - f
I «C* is i  ktee-ite-see* drew I 
'i | . im f tfewtewy t© iwesKTte fets •
: stateasj, i
RicswrdKM,, t m i i t i l  Gervwu'
W  after Btae etes, eouW )uiv« 
tied t ie  fame w it i  feis last 
stoex. Hesp'te hmam tvee fis i, 
t ie  reck ru iied  fey a te  Ger- 
ViiS OOOEljdd CiBe lO «£t*f t i«  
se-mirtimi today w rti a V2  re# 
ccffd,
'Tfee 3m$ f 4 v* t te  RMteni- 
si?es a 4-3 recste fei t i *  rotte-
liM s iaGTMiseaS a te  « tia'sfe 
i;-4a.€€ t i*  wafe Etesij CstmMtm’t 
raJs feofii Cs4 rlG«|.etiwit & t i  
f u t i i  is* v teay’i  iiigy j i ia * * t e
I  CVi*AI«,'t WiK* ^  t
.*.1
h*:U iiXrr tfee r-si.jBl,
•My wC'jgLi's-eejssefii »s I Ca.tTiiM'i'sa eajiaiEicsi
Brfetestila Sste Ms ferst 
of t i f  t iM te t i iP l  l^ a r te iy  t i  
»a e *u » -e te  foatfee agaute 
w o rti cterassM* B te  teaaw# 
viUe €sf SttiertSiT,, Wis..
Tte' Mamtez« riak. tr,»iMiti 
d u ru it d  tte  gaiBt, rafe 
Bed for- tw© ra t ie  lO ti e te  U  
lie  tfee sew* 44. But t i *  U-S. 
t i t i  .taade i»> imstak,* la t i«  
extra * te , d ra v tig  t ie  fonir- 
fooi r t ig  to wm 14.
ia  otitT' gaiaes TTfeursday, 
Clsuek Hay's ScxMUsfe imk trfm  
Pertfe was eLrsiaiaite frv ia  isw 
days MfSii-fisal after kctmg 44 
t i  &aii6i.t«iia a te  41 la Racfe- 
ardsc®.
Jack P « iyM *ii'’s r ite  fn *a  
HirklaraS LaJse r-ui&ed SMEMer# 
vilie's fiayc'ff cteace-s fev rie- 
featifeg ti«. U..&, r ite  45* Bat 
C*ffl.*jrea eliBuaatte t i *  Kswife. 
era Ctetarie f*urs©at* 44 m  tte  
s e v e m ti route.
i H t e i r U E S  W l X f  t w o
Jaa Sfearpiei' Tw c® ti r t t e .  
r a t e  i t e e r d o f s  m t ie -  eigfeto  
t  *  *  «  cofflfieutte. r*gj*.i*ate 
, i t i  » a , te  w a  t¥ sw d *y  
after L ’s r ' deleauag S o r a e r y i i i *  4 5  
* _ iB O r B IS *  i i ^ f ^ S M S k *  w rt i a 2-5 itaifcS:** 
a g a t is l  R ite a rd s s m , t ie  ; w a s  e im a ia to l m aa '
ptAtxm %; g.| 1̂  Caawfoa., m-ternmg 6 w f i * ,
ijitoM ite  wsti e r ft ia ' M m g  m  
a f*xa * « * ,*■ % «  U 4  8 i * g s i» » .
B E i* GEBVAJti 
.  fS fk lt i f  tm  ttee
i a i i a g  W -'fte«r*$ 
'f t iy .  Le&dmg 4-i 
ates
W  I
is ia te  i i t e  
f t e  tfe*. fwsge m. t i *  t i t i *  »te*
a te  ia».t iite.
'We ru iite
w it i every sssvs a te  i  tea  dd- 
t f i - i iy  re a tiig  ife.~
C a IS. .* i  o *  iia a  feay feiisai
tev-tog likeerv,,! irc to tk  .aQ d*,y 
estfe#-!' ttotiEg a te  letiiEg eui- 
m g  t ie  itfcaaB."
I w a*; iteasate ta t i«  later re&te* la
KELOWNA EVENS JUVENILE SEMI EINAl SERIES
^  £tLill>UTr'f th f
'k?'3 lvi.iv^¥.tva 
.i,to.,b ''iv 'i'
l.u t’i  Ml Xt# ii! '|l
Sitiitt 1 V‘i/̂ ,.4'ChJ't-c '(i'i'sifeJ
rkc-'f-, irJ i At' i, ̂   ̂ ' X--
tltKif.pt C,Tv,ti*a Sol t ie  K A
c'v'iB iij.i;,!*!! v .t i  tW.iS .gtob- 
V'rte atethj iy  
La.!!.' Idi"K,t:£;.f.ie. \ l a,i!y S,g;- 
ri'faj.ito aiia Km  NtiigM® 'G- 
fe.fe;,! S£fCi-''oa itie Peililt!-
liSi .gva! Ata»e ue *it--e va.]" 
liiS  'if tie  jGE.vs’uSa fa a;,:i
Hei-toy l a e t i t e l  id*
w'.ey ,ir4P tiw *06*
fuii,®e 'tie j.ecc«a |>ente «l 
Ml* *.ais»e, GiiV-H'if tiase  *J# 
tw« pitJjfttma deiijadej't. f t e  
aoi*a gaste wta 4* fdsyte a  
T.*'’?¥ay fetflrt Wi'ti t!»e wmfari wa.aferttit ti ti* 
lil-al e w * i  kf*a,s.j ¥ e i* i»
PORTS
POTLIGHT
B | RON t lO U  A N I l
Bombers Fully Recover 
From Dismal 1964Season
S p o t t i-
m m m m  O A iE t o o c i ie k ,  m  . j a r ,  h .  i m  p a c e  i
Individual Honors At Stake 
When Bucks-Kamloops Meet
ddeai m$sfiea ife l a te  fees#, 
aidwaa
B a m im s  iBeeta Bitkm dim  
ate G*rvais play* Camwte Ja 
tida.y’* s,emi-f:m*}. aeteediiled 
for 1 1 ; ^  ».ia, esT. Tn# w t i.  
me* wsli |4 iy  •  U-ete fcaai at 
I  P fflS.
Pnt#* ftw t i *  towr»*.nt«it #r*
iMKtefeaia tw diaw ai vtewwd at 
«*««■♦ tiiife i i tm .
Etery faffc a tinmg ttf«,iey t)yh hXi Cariaii*
iits ! vn'rn.rtiU. s ty tmag  t?,e jjirvot*tG « c.i,stfe 
l«!«eeta *»i MIJ, &,!Vij g J . . : ; ; ic'arn
T»g tfr'tit- s ir  K ,u,.tte. gffi-reJ j'.stftsgf} tif !.!,*
kJi.ei'fr*a t ' !; ifif !i« e t i r  t'f: t ie  a®4 1*14 il
Wit .’.'ir .»-‘i,„fs };>C I.if 'i »i > fi!t
JVirwt  » » t  .*1 # ( i ' t a ' . j r  n ri  fto  ihlti a
• *?»{'« tr£-*7’<tX£ Ihr riji*f.t,;fn thi'. ,i !/-. !**# |t* f#  |y
lir  •».*•- •'J t i f  !! »■■■'.i'i.i I r  |ul5 * , r i t y  fo! i,a
NHL 'y th fi, L'.rNije i! »© vj| fee IS fly Lr*
AftfieNs, ..5 V»fi, ■< . ■ . , In l i \ t  tn •m  ye *j..
tr# it »,,i Jj'i i. a!;i in lii..,?  p Us# UGigca I  iio, ate
fly lo
_WJNN|PEtl iCPi W . i t i ip f
ItUtr t  rrvir.sCtit'.i ’■l.s'.ii
Sevrt rgj fj\.":i !,!,{•
w'feffi ptrMiSrCii
Nt'iU.ii f <'4.1,..’} far) as
i,j| i l l , .
to il
" h  l l  e i t t i r  ! l4 i te fft.
iftf it* t i i t t  11
»•» f<tie J€#f it,;"'.’
I'.iiii t ie  U rtltJ a
b"»
„iR ? L l„.» S “:’.c A2 ( K ■ t
Oa# w tirr l i f l e  » t'!?-:;. „,.'jcfav,,'...f, ufij .;,.fr,i.'K_'t.''r4’y fut
^ k t n  1 s-i J ».t,r.a ti# NJIJ. iS4 B,h.'iKihf
gt'l h‘( t 'hf t f. th, >><•,,I i, \nu»l  »,'fi t i r
T rie tijir  *r T, :>■•*? rr.i :»oTti *  tic fi
t i r  ‘■.•'I ff> kr\ '-i ti.r wpttrid i t  p*ayte fee tie  ?fHt,
W'lti >.} r  f jM  J< *? tile fita lx-n*: fws »*'■■ U ,n |  tain'rd hy
Ihe fi';<-.jr.*. -1 i f  f« '”5p'rtiif!30 uoiyl-i ‘ hr Ec;t»i'* .ir,, 1*
t snr r f r  m *;.».»!({ (,)■. '.■ p Mi ni  *i?-.itt'»r hotkey If they i**;.y 
Wifi! th f t« I* •■ i!i,,v tiUt'fi fO'h t i r t r  ItJirRv weijkJ ti* y fs*'.* 
any iiUti'f «f*.;, r ■
I anadlm kid*. r.-tn ft.rw ytif ws'h f r ra i (IfSigt-it
•  t Ihi »f i h i i u i .  i f  i*r!.- tS.V'i 1.1-. iin.mt, U Wfir.ri filis.f.m lii-ikrV
»1at
I l f i i r t f  il (If #,,• hin y.-r hi,.* 1 crii *t.iTii irdo thr i'urinv
lam l lu th r N. , th ul Mcf I ’ .h A . h.jr,>t: i.\. Mt *fct>. U rin iru  in« 
dll ate th.it w .'ti.ii tl tt VI.(I-. M i'-itu  u ill l:i abu.- to inini'«,''l<* 
on a ivniKai.iliir iinrl uith ihr Lim)|«\'in.
Vli'tiiti i ll. .\ )i .ii'ti i - i ' i i f  h u e  1 1 ,1  M ill a liOirkey game
at <>i»f ‘ ittiiii;’ Till- I t . . ,1,1 (ii.ii) uh.it I httit h<cii ablr lo
dig ii|» I* ou i ,'.h OKI m Jhi.Ma
JfirffH* cl
Uin  l i t i  
.1 sl» 
iht '»-h a
• iti'l I f  5'
j!.,', thr
f t i. i : ,;i
I j  a".i. rig fey 
4 lh,rf,iS l l l i  
l . i r  !('’ ■!#.!;
ti.if"! a Uhi.
I^ it






f< ; r.,ti.r, 
•.■irC'irai , 
1 i il,!r:..-; 
iut-,'. fi 1 h.il 















I f  
I f  
I I  
I I
Ti«Jgfe4 i te  Ktksm*a B u rk .|lC K m ii6  IJEA»E*S; 
lake to He afatoel H*®-!
Jtinw H i* f l K » * l  i« a JCwhi.
» fairs measia te tf ilte  I*  ti»e iSaaiiyi.e,
Murk* fesl wwi-SiUftg to ifer'i IMwmi. IH I, 
lUmtofePi « ♦ * ,  V rn i* , M.#l.
ICtiewe* *e»«d tte  O J H L . P « i .  
l it le  W.tes»».4*y aiflsl feeaimi i Paiaaio. Pea 
Pe»UcU« Kaaiiiaep*, jwi-! iferee rffciiwfeuS:, V r t t te  
Ipcuai* trnhmi B m unm . teye'jw«a«ft*ii, K tl,
ll«fiWeffi.4 ff-oup wiitffe we ,*,**
1 tone ■ Jrw w -tite tiftl feive.jfeirm. W tttoo
! litisft e,»e M  e x rfa rB l ar* Krkam  m •  im M lw L H a y * .  I*ea„
d  sUrWi'  ̂ i* "M *ta ke t£ « !flil|Q rtie Iito iti.|G O A I-T E K » IE IlS  AVKM-AGMi
1 , /* ,“ * 1"^ |tew # \e f, ai« t te ite u a l hottofa.j c P  CA A%*.
i E ifto ti i t e  Mwrcitto VtTnal ! . • • * * * * • • .  Mel.
, f. , . r “, H r to f*fa  frtatwiwl Mtl
jfc„,*if» r,'.4»# Uirtx }**d»ni psoTtf* t>#5r ’ HeSfesn. Pen..
11* rr* t#  ^  ite teyk#  .atwl Ejtlc Sblibkslici ! Drarauli. Kam.
jfC ttl f<e>ife#i5 s. Jtifca a te  M trcelio f ta te  t i i td i l l te a iK k .  K.im,
1 B s r k ^  t ie  &«5»fs a te  ee»u!®te ftia.rii| m p ttU v * ) /  is U»f]Alka. Veiw a
S f 'X .  . Sfhtmas. V e i t«  21 i nO t if i ' t i ,  grftita,* thstsstir ef I T n ry  L-iw"trn«« wH! fee guard.!.,' .1 . ■ ■
Jti'iihb , C G l . 4f»s;». !« fid l a 1 iftg t ie  ferhi Ufljghi ui place ©(
rtti.;,'. l i i . i to  lo i.tl| WTC Irle* • in ta tte  Alje Kamtmnga. T rrty
Mti-n Jii-i'tii Ip ic tt f i l ly  ka d i t ie  |t»abr» m tie
T!-i ft *;s,8ih! lovt.feiy i.fivohe |uf}.wti to p  ate w ill Uy ate 
fe'Lii-.,(,'i 4  »4'. ih.i!ir,g I tic tea ie  hi* lead. In LS fame*
•fa- I"  <1 i  l l 4 M ite  fo .j. i Ijiw frM oo  ha* allowed ofliy IS
t .»'i gif e which <>i„4.4 r«'ti;'.i in'gsat* for an outslandtof 2.11 
• J nr,,r.vancr ?o our (unv, tgoal* agalnit avtrage
CRESTWOOD lODCE 
REST HOME
l i U  B n u O  A » .
S fitifte  fa r*  te#' 
ate
tldffSy -pitofd*, 
MarvvrtMa «T»lto, I J I .  
















HERB C APOZZI 
. *rlHng IV  rfihU
fWiiiie ita* a wertii u n|c hut key
feeibt' 11 wttl Iwrome m  inktn.itV.n.ii’ ije-ft 
ai ,M>< I (’I
1 A*t x a t  .it ps.iii *!iift liiii i ' iLnt; I ’ ru 'liy
r 1* S'ting 10 coma inlo 
»n Uir fame feasi.̂
•fiid In S«n
 ?1h,..‘**»Yy,,k„i.>irvp p| Um.,
N in . hiHKrv t Uib iim'Key h  t ie  ftpon of t ie  ftiUife ac tl t>ffer* 
t ie  fam rs,er>ih!ng they w,in! fiom <onlitiuit ic ;uti->n to Iho 
rough Muff VI. ni«n> a lttn .l huckey games to fee.
Nuff said
•POitT KIIORTfl!
jw.n i f.iigt I to ( nii h (he Hurk*' ineeling InniKhl with Knm- 
kH.|i* Althoiigh the IhuK-* liilve iliiK  hed llie U.II1I, ni|*i, Hum. 
hK.ji.s l,« fighting for .(■((.nd 1 pot niul the adion .vlioujil l.e hot 
ami ht tti v, , Al.o on tup toinghl h lhi‘ openiiiK game in tho 
Okanftg.in High S, hmi lt,i ki tl.all I.engu,. The Kclimnti 
CSotden (h \L  v 1!! tn takini: on N.oth Knm!.>o(i, and from wliat 
^fee  base lie iiiii tit. tiwL liiive an evtii ihatue i,( l.ea'liig the 
▼Aortli Kainloopv itiH>| ntei» See M tiei I le'intei Ki'i iwna
eniler G.iy l . . , e e  li.nt a tiaml in <*hut!hng I.y.iil D.igg 1,, th,. 
»idPlinei fi*(‘ >(>! another year, 1,1,‘ee I’eat Dagg in one of ht, 
•'A ' event gaioeft at tlie Vaneouver Ciniing I'hdi piavilowns 
to (ktevmme a eomiil.i lepieiftentaiui
BOWLING RESULTS
tu fd  a record nurr.Kr «,l fan* l<» 
h'ltne games,
Atte n4.no e j.ifrtia .1 12 7 ft-r 
f i f i t  III tfd .ttit The, u,i'; the 
m,»j‘ ir fa ito r ,n n, v.
tiiue to S;.»k,i,'d, 01 i  I »’,i '.ii»'
tiuire th.in in IkU l.t ai;.!!' I'.'i %■#:»!'., of age or younger, 
game*, t.fought in I»-S,g;,'i. p.av-' ’ VV(» h.a'e a ‘ olld vming and
olf » and Ute (iiey  I Up SLi,o4a. i Tt,'J, 'Icam iipn  uting eortis weic
Uiit. ac (I iant  p ,t it, the S.'hfl.fTifi. vuinc Ilfi.Witi Ijclow the 
Don'tia’ r* ' lan pluit! out of m il- tot.d whiai 1(5 fit.tiv ti.ng 
ielCft.’ ’ tn Uie t ’. r i i  Cnii game (iliiv i-i» weie r.itim rlv  hint, 
and lorl . 'M 8 to Hamiltoii l i - .  All linolvcd »aid the fiiture 
ger-t.iit.s, I Jo, p j lii'irh l
C. E. Bfeafedriev. vlen-pred. ? ,
derd for fm atee/ftatd l.mk ol ‘ob'rviUnc to note."
exteiisAe and |,i(ijiiiigi d Himin . ''inog ia il k .uI, tiiat out of 31
WL,f©adCM»k, to , w>.,YMT.J0F5SL,.,y*')kP.,M)p
pcnsc,s to $i5t),'.,7t« from S'OI.
lloAev.r, th '1  W'i,'.„i’d tnvohe 
f.nu- T arfdi’uGnal one mtmde 
t.Ti ,ik per qunrlrr or a total of 




n i i iH i . n
Kioimtn 1 K «f C 1
Kinsmen norers; Drnoki 
Seholtr 3, Angn» 1 .
K of C. rcorri.«—r.reenwood.
l.rgion 2 Rotary 2 
U g k a  ic m m ;  Cwidy, W*J-,
ker I
Rotnry *corcr.s: laDWthwaile,! 
Graf. I
Game timt tooi«hl 11 liSd at 
Memorial Arena.
TEAM BTANBINGSt |
W L  T  Pt* 
Kelowna I t  S •  34
i'enticton H 10 I 29
Knmloo|)s 13 12 0 24




A. SIMONEAU A 
SON I.TD, 
in #  Rlelrler m.
D. C. (Don* Johnitrm
Don't let an accident ruin 
your future . . .  be sure your 
aulo iniuranca la complef*.
JOHNSTON REALTY  
and Inanranea Ltd.411 Btmird t«S-2fHi
E tfk in tc i  I i  01^
l^ fe t f  ftt » m t  ,  • •
• te  that efftdtocy, com- 
tig  from y f ir i  ef #ip#» 
r ir « * .  fee* Into tlto 
worl; we'll do c« yoftr 
car.
Oer Prtee* May N#< ll« TIm 
Lowfit — —RbI 0 »r 
fTarliinaaalilp la Of 
TImi llnett!
Kelow na Auto Body
IIUH Glennar# Pliwia 24M#
L fii itU  A&itec Bldki 1"'̂ w ■ w,̂ *aMw#i|w*
3„lillu „,2 „„„- ..
rason ended, 2.1 nf them were l-ioh* tcorers: Rcccc 2 , Currie.
F.Iks scnrer.s: Middleton 2.
Tommy Aaron Early Leader 
In San Diego Golf Tournament
SEAI.8 SIGN ROOKIE
SAN FIIANCISCO (AlH-Gan 
Friinclacn Senla of th* W*Hern
llneke.v I.eiigiiri Thnrf.dny algn- 
ed rnnkio .Sinn Glllrertsnn, 21, 
uf Duhilh, Minn.
SAN' HlfelGO, C;dir, l AP '  -
Tummv .Vai.iii .1 11 d I ’ linft 
I lllocker led liie wn.v mtu tu<
, finv's .'lernnd luund nf llu' $l(i,. 
' 0(10 s.nn Dtcgo dp. n, 
j The pntr 'lin t - iN-i:iider-)'itr 
Iti.Ia in the (im i round at the 
S tiirdu'l Cmmti y Chili eum • e, 
ninelmr ut ,l,d, .N M , h* the 
ie iim in uf l),in ltliii>ki>r, liiifts of 
1 the Ilonnn.'a TV nerie.t.
, lied at fil were M.nsnn nudulpli, 
I ’.iid I!unde*on, 11,'irold Kneece 
imd Bob Ztminermnn,
IVi i  .Ir , I h I' 19(5,1 s.nn 
niego winner, re'ted in the (.8 
Luieket in eompnn.v with .six fel­
low pro*. Including Mike Sou- 
eliid. and Don .lanuary,
Hill ('mper ,Ir,, had n 70, 
Dmig Sanders and Gene I.lttler 
I e,ie(i had a 72.
llO U l A llROMi:
( i i i /.i ns
Uamrn's llliH i Single
n llm hiin.m
.Mrn » illg li .•Ingir 
A Aude'
Uom riTf H igh Triirlr 
Cl, Smdh




Team High Trip lf
Twin*










V . i i i K e i ;i;i. 
D 'd ie i .  nyii,
To.n-, iM'-j
I'hiliie :,n




‘I'tilfto - nine p lii'e m  betle ie il l-, , ,, ., .1 n 1 ■
1-a rm T h u i date, fn -t  ,„und. K ‘ "I'on . Al Haldin,;
U ill ( ir id iiim  (mm ,Na,«hvdie, ; Munee,  all of 'lo r-
T'enn , siai ied lo lae's mend one ' "h 'o , flm d par 71,s and Al John-
■ie I'l'leadi i and Ilf M iiiilie.d |nok a 71,hut ll I'l
REDUCE
for 




i iq i 'irM K N T  
HAI.KS A 
R E M A IF i
30,10 PANnOHY ST,
I.AHn .-i - IM HM'ODW  
7 7 ; Wnmen'* High Slagle
N' Andrews ,102
2 2 0 1 ' Women'* High Triple
T, Ilnrr COl
pi,V Team High Single .
' Mi.sfds lolft
INX Team High Trl|ile








W 1, T i' A I't
21 10 I Tin % hi
111 I M  UK 87,42 
ID 12 4 UN 1)1 42
m 11 .1 9 : IM 17
« 20 7 97 13(1 23
7 21 4 77 147 IN
MANY WINTER IN SHI TH
Moie 1I1.1I1 2oO > ,.11(0 of 






.spayicon Home A (Irmincls 
for the eiiie of iho 
'S-'m i'In '.a lid 
Mi A .Mm, C ■!' l 'r ,M '(X ’U
2124 Ewmloxy Si









To your carrier boy, qollecllng Is • 
ncccisary part ot being in busincsi
tor hlinscll. Each collection contributes
to hii weekly profit. For this reason
he apprecialei the thoughtfulness of
itibscribcrs who pay him rcgularlyi Most carriers collect Friday night. Voiir 
co-opcration In having his nibncy ready tor him is a big help to him,
Kelowna Daily Courier
{




KAVAKA sR.ffuker** — CbiM j 
fea# ©uViRMKiuvred £uw»
!«.> I*  tiEkc aatf! cff' Ite  te te r 
iua.m <it « l Ite  te «  wt-cgiteniite
t»a *©iva»rstf fetey. te
teJ'arn’t e  wm-st* feere
t t  Kss^fcdi T b te tte l'*
d  I te  ie ia r t  mOmmitm. 
te ro  •feiffe « a  « to y . tete 
.tte Hi me w p te -
*,at*esj t'T#*!*© fey tte  
«fec« »4LI te iu H iv»a*_to pptt- 
pcKvte by Cfcifi* **4  ite  i *  C*i*«
•» '^f«d fey EjDPi.
Rui"f» i t  fc« t v'wpfiiortod
C iiio  fe-t .i*‘er' i 'l ' it r te d  to tt»- 
Mx.% M « 4 e r BS>« to
ix te t***!**  aomixee 
C lc ii *’->! »«y 4s tfe-Ji
*£tJ m I® «r*
d  tfct mw  ba4f 
tfe fw .i* a». ©<»b»,*-:
ti.is. c i !v ite» witiAE tte  tm h i'.  
e&f#.
Ct..:,'!;# *3 ik ie i; <.»p4Jie»ed » ii»-: 
*ie  cwdy refelic-
iz„s *ji*' AfrvriS i » i  A»i*» P«©- 
pr-i S¥'iSin*v ■OrfSJaxataoe fat# 
r « ' i Q  i'iOeTMiSi* tte
f!,ft.k AAPSO f.ORf©r«®fC* a  P«* 
faji'f IM f esA fat«*‘i te  t&sxrt 
ix v  L»tm Aftatrtrwi 
ntfaiU fee |»r<>3>iio!iC>ow.
Mviix*. C 'tb* i t e  is«E» «ste* 
t e k f  itic«s ■* »®.ite » «r*
I0' te  ftX s#' »t o*.t*- 
w f i t e’.ex a® tJu-
€&»-* F?l*te it 
r««#e-rr- fi’V i i" ’" it wmJA «*(A
«# Sfili*- *,#43# fai-'iiy IT em m urf,
f«  » ‘.=e,ft fi-irli *,« »jial
•  fi'S* 'te fif r i'fe ti teSkfito* 4*- 
t'^rd  ts * t  !*■»« btmsm
»r¥:», f»«  pATiiki! faaSet
Teachers Study 
Pay Hike Offer
M O ftTR fJ iL  tCP,» -SeMBBt SMj
ifa-toitfifi icAifew* t te  M.uS »*'} 
g%& 4#4i,-{«ff *iipsi Tfa:',a*4tf * v t f  I
•  iid w y  c f t t f—lw ft* "  fete#} 
peexmii ,fay tte  I t ^ l  
«?.„» C#mu4ir ftfim e l wfaeiei| 
biEA.r€„
T¥,e «e*.rtef’l |
i*«  is  ite  faatte**!
,f:s.ffl-,f I
fete ll-aU CfaAfR'farfj
fft# €<=•». S'©„ a »#««*? I
•  s'iji t te  i*i,„»eA»l K 'te d  te a r t j 
*-f#a re -p itu s im v m  e l t f a * l  
leaetef*,. l i i t  l#»'ftert*
te.ifi.aste *"Kleaiiilic a te  impoA'I 
ai'tie,**
T te  HfeM ieaetef'* »t« •ti-tk.lafl
ffw teigtef a te  ln«*j
j,,i*'Wkte ©ytiwiJtitel. M j
a rt 314 ira tte J * in Ite  i t  Gar»j 
«r<sr »taa *a ti ut Mefeirtal a te l 
J’ S n’si,vte le tte  Pajnftteu r»#|
fii,.n ta n  *4 iia il 
iT l 'O t t i i lS  M IM  ri-AS8EB
A tJ ll,.UuU psniuary
Kheel fh iid ie» a t t i
fj,;is,s,j,ri4  tlavM-'t te tauat ot i te j
Thrt* have beta m  rtfawtaj
t.r if iv  j--f«',<8t«t toward 
rs'.ti.'! i« Ite  ta iir r  i f f * ,  
T ra t te r i in *nf»tter a rt*  n ta rj 
A lw .Uf*!. Vaudrtuii • 5<*M*| 
turtt r»t>rcttd to ftv *  
raiH ration to a n t« j
* fk i* ‘ 'ftoa l'' »alary etter f rw t j  
the regiftftfiil s»'h<>;rl fatyard Ih tr t. 
Ttsev have t ir fa trn rd  to waUtj 
»df ih rtr n>t»* W f4nri4*y, lf*v» 
ing I.W*) Hudrnti wttteul «fe|
»ti m,' !<>r»
T e if te f i  in th# E a tttfo l 
Trtwr.shfp'i hav'f threalrnid to! 
ifHfn tf their cmdnmit tm a I 
Uir atrrnrirffU ar# fw tj 
• nrt hy Ihe ichfjol boardi ta-j
£ li’fi «1
7>;# walifMfiti ttarted 10 day ij 
as* m le (Janleur Th# Hull! 




Ry T in : CANADIAN P R lia
Natlanal i* t ( t ic  
C h iftfo  1 l««w« I 
T tiiiin lii 6 Mi<n(ii a! 0
Amrrtran Ltaritt
Qucfecc 3 I’ llUburgh 2
Seattle 4 tx>* Anxrlei 2 
internatlanal te tfiM  
I‘«>rt Huron 3 Dayton 3 
Df* Mome* 8 Toledo I 
Hrtlern Canada Rtnltr 
hifthal«M»n 8 itexlna 4 
Iteglna 3 Fjlmonton 1 
Manllalia Sfniar 
tVarroad 8 Wlnnliieg 3 
Alterla tenlar 
Edmonton 7 R«1 Deer 3 
flaaliatchcwan Junlar 
Wei burn 7 Hrandon 2 
Onlarla Jnnlar 
Niagara Falla 8 Hamilton 3 
I'etetliormigh 2 M«Htlrtal I  
teulhern New Rranawlek 
CampGogetowne Fredericton 2 1 
Nartli Shar* teagn* 
Dalhouale 0 Chatham 3 
Central Ontarla Janlar 
Cornwall 5 Ottawa Fluriea 1 
Oltawa Caplfal* 8 Hawkrabury 8 1
For Information and 




“ is rn ’[r'RNMr;cvEr‘” '̂
762«I745 
No SvTvkc Chargo
PF.NTKTON ~  KEWWNA 
VERNON \
First-Ever HenStop Jets 
ihnceuver-Londea 
enly 8hrs. SSmins
and First-Ever Dally Service tn Britan
Ofj/y Ah Canada. . .  will offer you two great 'firsts' to Britain this summer. Start­
ing April 30th: first-ever NON-STOP flights Vancouver to London in only 8hrs. 
55 mins.l And. . .  a new daily jet service to Britain by-passing Eastern Canada, 
effective May 22nd. This spring and summer there won't be a faster, more direct 
way to tho U.K. . . .  with convenient connections to all Europe. So why take tho 






fridbjF, im m ) ' 14, IM S,
V
AMirRtCAN r tO D ir K R .
iiiifv«i5.?rr» id* 
f.diir**©, Sfi-yrar-Mfel 
t  ,.ti» |rli F *f*h fh»  
a ftf i**.'Q t,rrn
i»( Iran , a fter » nm » jtir ln | 
Ui« if rugsfrfnafH in 
I*« d am , 40, of hta»i ,
w tui» made l/>tidutt hk
t»*t.e IS refTfsi yea?*, te id I te  
• rc ls lio f w ill lake jila te  la  
faatikria i»t» o r Iteee
wnrk* and witt te  'iH rrtftU e i, 
r«J--.MrMlrm, r iv i l  a,t»«l Chtt»t» 
i*n  *‘ IV lha fn  •# »  lo -ttfo d w e r 
* ! th  David M rrtK 'lt of the 
Ilfca tlw ay  |4sv. lU ik
to A nger." <AI* W iie |te to> .
IDNtM lM  H% tt K l fW IT .
V ,4*j tH i»  fv e *  Vo»kt
model llo tlv  Mf<5>>ite a rk»?e- 
m.ifftl'ed tetrtka at a p rrv irw  
o l I t e  N r *  Yo(k C w tu i*
(JiMaji aiyiri to N r *  ¥tok. 
Sat'Mto ai|M«.»Sr* Utal »'omfa 
tn A w rtic * g r i r id  o f Ite lf  
“ t e  t h r i l  have itfne  ta 
dirj aome le a l tu to f, ."
fSstge# 135 * te »  te  r*il» •  
git I ' t  hatr, and ehr musi Hae# 
M »r ty|  rvei.e t « n  lo Ih ie# 
*v*k», lAP  W ilt jiholii*.
Kelown a D aily Courier
14 V 4
CIIECK TIirSF. 
PACHS FOR t l l E  
FOLLOWING —
Features
•  PM Pan Fara
•  TV Llatlat*
•  TV Rlghlitkta
•  Mavta litihlliliut
•  Rawlinf
•  Art by Jark llamblriM
•  Mas«am Diary
•  Cratla
•  Radia LUtinia
•  Tourlat Inlornialloa
•  Badmlnlaa
•  Cnrllnr
•  Rook Review





C H Ill’.S I RI. - SAT. SPI’C’IAL 




CATI RING TO AI L 
SPI-CIAI.S OCTASIONS 
From 2 to 200 persons














3 Miles South on Pandosv and l.akeshore Rd.
Open Si.tO p.m.
RFSERV.VIIONt Hi \L  4.4127
Cliiliircn 10 yrs, ami iimlcr 
FREE
• BTi:.%KH AIAO AVAIIAIII.R
ON SUNDAYS
\ ]
FACE ?% KFlOW *i% I » « IT  r o r i l E l  n s i  I% v  11 I t i f
CHANNIta
S%Il JAN. IS
1:4#—A i’f i * *  C«E,~'ia CwiiiSig 
2 Wie-CKi G%f Cii,* *ic
4 L«,»i <J Oatu
4 :3# -l\ifv -a i R-aSigvit *
f iu M y
* ; » —K itL  ifectey
Tise Oyidioat'si»A* 
l,« r- i3 te * ''t fc‘* *  t te  Oaiatel
t  ■«:-.■*&< V a te f 
H  m ~ T te  te te i
Ke»«
6l fewt r * « s *
CHANNfL4
M Tt'IIDAV, IAN. IS
f : 5#—Agf'ii'iillMi'e 'IJSA,
9 atel J#<«ki©
TtW.e4i.>
I®:SSft-iJieiv» t t e  Ii< *ite8 jte4  
li:U 6_'f® « aad i f / T f  
l,|:3#™4l6»tA iktam M*<3ir*w 
to n *
P : ,» —A 4v«« la lrt s i tSMi* 
I.'ttSH -te iiiid*! M-sdtew 
•'Fiym* WiM’* :*«!
•'Efccat* tiM a MMr***
(M t CtAkkie 
4-m-Batt*U  W reatiinf 
i:-Q#-f4«© Ttesu«
M (ii A fateil tte  
ykm *4 ilrir©!©#" 
i  ■ 3*k-Sl*i'iJI §ia»ri» ay 
t.oo—tb #  Riftonsta 
T:.» -The  Jw"kw Gk*b€iio Shorn 
i '3 0 —Seriel Afeiil 
t,3 # ~ T te  te»er 
}fi. W--«4Sui»iii«k©
} ]  :W -1 I o 'C teA  K r»s  




IJ W-'-Ffiinh Ktif ’ Jay 
12 30-~Otat R.AMTtv 
1 (i> Ft r tu b  For l#:»ve
1 3k>~C'.»untry Ca!rnd»r
2 Oft Thitcugh tte  K.\r» t»f
Tnmoi fs;rw
3 C#-S,*mr of TJ'«:»c Days 
3'3ft—Hetitege
4 f#~ VVorwlt ffu l Wofld of Golf
5 Oft—A I’Saco for Every thing 
S 30—Hvmn Sing
•  c#—G iillgan’ i  Uland 
4 30-WuKllaU
7 { # 1  lank 
7 30 -Klathhark 
« (ift-Kal Sullivan
9 Oft—rWmanm
10 OO-'nu* Hour Has 7 Days 
I t  Oft Nnilonat News 




SDNHAY, J AN. 16
7 Aft—HuiiOiiy Rchooi ul Um  A lf
  WJd^BmPoekeOotptS
Favorites
•  Oft—Voice ol the Church
•  3ft~Oral Roteita
10 00—TTte Answer tDaiitist)
10 3 0 -N r i.  Pisyoff Bftwl
2;0ft—ftumlay ties! M uvl*
THA
liOO NFI. Pro-lkiwl 
4:00—CHS BtwrlJ Sjiectiiculsr 
3 :30 -Wrestling Champkms 





10 oft -Caruliil Camera 
m 3 0 -What's Mv Lina
11 no CHS New,
31 Ift •laicnl News
11 3 0 -Cinema Awiiril n iea tre  
"A Man F,*.eii|>eil"
W ANTIJ) TO TEACH
The childhoud nmbitiuri i f  
|)i. K Smothers, ci»-;.iar of Tlie 
So, iiu'iH Hrollu'i- Show, w.is 
Ul iHivuiiiu a teuchvi:.
TV
Highlights
&m m trn d u  at 1 :»  CBC
*perts pre*e«ts Cr-ms CasM* 
CatbMg Rmks ssmpetmg: tear# 
tte ra  C»ias"»,, toy |w h
v%.. k V *  
toy fto" Bdm
JteifS. W lAwi W'iti «•#
prct toy ik-'-c#
A t 4,i l i  p ,« ., Tlfeii la w i  Of' 
am  Farm
taixm tr' — A #fery s toa t 
A terew  Sail ias wife, iw® 
ed Mwrie S » Iteuafti teafeftfet la  
(k iia ria  iMs year «> te ip  m t te  
fru it terve^t. A te ie *  see* 
ce a gome kast t® MmiAmx 
sj'fca s i i j  w'llto iiis  wife 
l* * r te »  <m t te  N.i*gSMia Pesftir 
fcuia H«»c J'vtei fvw trr.
A t S: ?e p  to,’-14«toey K i ^ t  m  
C«.tvii^" 'im  HewiW raSfe 4m 
play •» B osu* l in » s  *d»y 
toi-vmio Maqte hm ir m 'Jm m m .
A t l:S® p.na. — Beverly B iB ' 
'I t e  B ugfy 'B ate te  Dry* 
sdak imt-'mdtti t o  wife te *©# 
•ettid Of»«*s,y*s f& a lk # i* te •  
tortoate-togiey r*r» , Iky ts iite  
frf»amii»ei las • '4 *  t te l te  
tm:t« I te  iy lJM lte t « i l  ei B te - 
eriy l l i i is  i f  t te  te a t *  Graaay.
te te a y  at I'®® pns. T te  
Woosierf'ul WerUi « l Gelf. T te  
w a rk i'i Itip e»4le*a p ls>»4_ lte  
Wttil4*» great ctori«e*. Ttalay;
Playwright 
Gets Nicies
IjOKDON «CP» Canadian 
plsywriftot Oeorfe Hulfne l i  
getting Mtooe n<W;!es frnm Can­
ada U r hl» Dif(4aCf*il AHeclltot, 
rre rndy tHtm-n to  Euifqe-an 
Iclrv iti«»n 
M-'oigokl (Ti,arlr*»«*fth «l 
Cai. ohan P l.iy rr* Foumtal 
Tofor.in. ftntl la to  Major 
lla?if;i\*i, Kej.iuncTlfaaifC. were 
lr» trm tr« l in tfe«- »f»ik. 
■The play, dealing with alcm 
hoH-rri s rd  e»i4oiivc efiM.iUon*l 
UroVsIrni'i In an Ont-iri.) n in n g . 
wa* praluccfl In HriUiln in Hrls* 
U»r* Old Vic and In Irwefco's 
Rm al C«*irt.
Kwm twitlnr*# circles saW 
there 1* a fm 'cib ility H w ill re* 
lurn to tendon with Maureen 
Pryor or Vivien te igh in tte  
lead rnle I t  recently apieared 
nn S*i*» televPlon and h.1 * been 
sold to Holland nnd Sweden.
A tryout ierff>rmanre It 
schethileel for Hulme's play In 
Ihe Shaie of Eve by the Hrlvtol 
Old Vie or il tendon eowpiinf. 
T tii* i>lay wn* a prlrewlnner In 
the City of Irftiidon play compe­
tition lad  year.
Hulme, 34, a native of O rlllla, 
Out who was educated In Ham- 
lllon. has been In Hrltaln since 
19ft? »wl attidH'tel ftostdcffth le 
Bil< riiif.n- l«it his works are yet 
lo be »ecn In Cnnnda.
M a rk * *  S'creh ajsd MarBym 
S,a;vila, * t  l>>ia GjH K i- te , 0 *» , 
Kcrway.
A t t;€ ii p.m. — Ed 
w ith Ray Bterk * M  tois orctes- 
sr». G»a»ts'. Aitesi a te  Roto, 
eeoitey team a te  B ir f i t  K:te*«4i  
Metroptotaa O&eta oepraBO.
At I t :  i t  p-Ba„—Ttes l l ;« r  Has 
Sevea Day*. laveiUgatov© toEa- 
Biie*ls tm tm rtm  eY*£is; ir- 
satir*; f t o te  fsg-'i r̂es 
m t te  tec s«*t wrtii te 4 k  Fat- 
licA  W a t* * , Eavirier taPserre 
a te  Dteah C te te * .
da lis ite a i at T:3® p .» ,—Etea 
Mfcasef'* Wjife P c*
Mvjia-r a te  to;* Isiaiaters, nsg- 
# t*  M a r i  Chfttojr«. CtoaJte 
ttotofeteriai#,. earner'mt lfe» 
ikiamm. a te  t ia  tfe«s.i?a D a»“vta,.
As pi«., — I t e  
TSfe¥‘i i  RjM Yoa—M ictey E:*;**?' 
gVK.d iss,rs ai Cavsrte. a» v*- 
tzomit a.v.«sivte iK miKiMp&e 
p'cteacf,. w te es:i}te!es Mjt iia n i 
to farip .ttyEB a
iatM-i.ervic« ia 'ite rj*.
fw te a y  at p ra. — Ih-rto
Van l>)'te Stow, 1 I>» Sm  
Ctouut* k l K'ua.. T¥e fAr*t v4 tte  
t'*'i>-p«n%sr ia wtowb tte  iaa- 
dcis Cif .hew E ;A te te  try  la  
|wr.iAtate E te  t o ’* * *  « ty
A.t Ito'te p-m. »  CBC tew#* 
magaiiW '. Hmmxam PePto
laOFtS <iriB iHbr# LdkIjiv ^jrfwwi *w wwia wwaw spijg*w«ww*MMms  ̂ wsw
t te  ? ltfi -C toatoa FarteAi>ete 
ate tte to#' gm<ermmema §#«*
i to|FTa:̂ |gt[k^  fsjto tAtes
Wni to ii i i .y at i t e  p .» ,—
I j ^ t .  Aa to to iA g  teofete 
V'wk4 War ainiî itoiia tiratrva 
i t a r r t e  B te to  G teet. m  t te
jfcjgtfdfet jDftliltil
March.
At i t e  p « .  Bafe Ite te
TteaW**, T te  Bteto H a |* Cte-M*
mioi fiitew-Biuti l2-*i«y
u*ar «f Ite  Ch'«*t wall 'iteliate 
to rfja ttian ifts  to Vw i hao* 
te l  Otf#c« to  tte  *toi»
lo iiw te ; Carr&ll Hater, Jtoy 
|l«'S5terinatt.iio, Jack Jcto* a te  
te r  Hr own a te  l i ir  to te .
T h o rte if  at i  ii9 p n i.—te a ­
way, W ta rf Itet,,. Wtee an .sSro* 
tedic ni£,h,lc5tib re k r ta ito r  gv'l*
* lagged at the « « ie  of » dtoi:.a* 
sale theft, K irh  Eing fjrt-r hw 
p ifiy re  in tte  i.«t*cr a te  rvrog* 
nsr,rs him as an old f iw te . 
Hwgcr Dean Kwk Hies lu b 'h* 
him, tad Dean f r ts  Mll« fe * l 
IttmHp wteo h r atlcm f.l* to 
protect hi* t * l  drinking t#* 
•'Wharf H s f  ChaiUr from a 
gang of killer* htarrtng Sle-phrii 
V«jvi.r»g a* Nick King a te  Aw»L*t 
W illi*.X * Admiral !'««. h icc ia l 
guect star; llruno C*rroi»t as 
Itogrr Ihan  A l« i w llli J to  
Au.ttm a* CtwfUe.
rrM s y  at 8 0ft p m  — Oct 
Sm,art. The Dead Rtiy Scrawl*. 
Smart i*>ve» a* a p te  hu»lJer to 
gain entrance to a bllUard |«ar* 
k ir he »u,«t>ect* a* a KAOS (rtmt 
for an electrrmlc brain that ii>- 
lercet.U al) C O N T  i l  O L. m cp
aa«r»
At 9:00 p m. — Frklay Night 
A l the Movies. 'Tarninhcd An* 
gels". Itock Huihon. Dorothy 
Malone. Hanerl on the novel, 
'•I»ykm" by W illiam Faulkner. 
The setting Is New Orleans In 
1932. A navfp»te»’fti*« covering 
a barnstorming a ir circus at the 
Mardl Oraa, become# Involved 
tn tlie lives of a World War 1 
pilot a te  hla parachute Jumt# 
tn f wt(«. "
A Rollinq Stone 
Gathered Moss
IflND O N lA P l- A  paternity 
Bu|>|s)rt order was Issute Thura- 
day ngnliist a memlrer nf the 
Holllng Stone#, long-halreel pop 
group w ing  with the Beatles for 
leadership of the HrltUh record- 
log chart#
MnKivirnte Blr John Cameron 
ruled that Brian Jones, 21, said 
to la’ n neai inllllonalre, should 
|ai> t(vo imiuikIs, 10 shillings <171 
a uei k tow iiid the maintenance 
of lift no, .liillan Mark, 4.
’Tl Is deplorable that this 
iTdlo lioiilil nut have l)e«*n 
hi Ipt'd b\ Id,; father until now." 
Sii .I'lliii fiilid 
.liiiie:. did not appi-ar In lo u rt 
Ho u'ot il im dleal ecrtlllcnte 
? ii,'Ili! lie i . i i .  fih'k, 'Die mother 
VMI II ' III court UH Puirlcta 
AiuUvwa, 21,
t IM  REWARD 
Far Score of 438 ta 
Competition
Ori<:N DOWUNG 
F r i„  7:00 p.m. • 12:00 p.m. 
Sat. 1:30 p.m, - 5:00 p.m. 
and 7:00 p.m. -12:00 p.m, 
Sun. 1:30 p.m. • .3:00 p.m. 
nnd 7:(K» p rn. -11 :00 p.m. 
Convenient Coffee lia r
The Bowladrome




»y  R E T f f  f  OOi.E
Fee » peraed «f 4^s t e i r *  l«'Si 
Vatey teoe-s waj 
pa^' * itfe  *m  e-ywie*
Sto»t. I t  # *s  their s.t*i-©te ».«:»»• 
*.mret cfF tfee s*a:A,!a„ 'Tl:# 
we're i.5*.rtei' tw wtttKzaisig 
toak'JS id ,*iii «4V'S f©«4-




jKftUv* ta tae 
o i c t e r  iz A  
*isctf« ev.pic-rir
isnfte to#  # r  =•
F t« h  t te  imm  ■««. she
fjA id  ■otuXiAiue was i»  
r if . i i i  te  t te  t o t  t'vor t * #
««r o f t t e  i*  • * *  *
fu'*j tiH»e to t te  ■*#
lA to# #.»*»*'* iaivto- T to to  
to*toC'* .dejse*'*,,# cywy3'*t*4#t:M#ii 
to  fw j5 » f , 'to#**" *##*»
ma*..
»  ito#  stey feateite*- 
i r t - R k *  T u rto r 'Ate M&ry 
WiAm., ?7t5; Mfctewa*
Ate Atf-to 211#,;
¥»r Etf.twry Ate Ifatofi ifewvy, 
f tS I; ito'-'Tstosfe tk s i i  iw i  tto r#  
'Buate. fn#..; Wattuar
a te  k i.A te j* •ffes«sA*,,
Wi«nto'*« ftegS*
tAkto t o  J'iii &#toNri| A-jto « m .
M ** ’*  WAS t»,k*A to ’
V*c # i«  A MA- f to  »*y
MM witore-'M , i« ir4 ic te*ily  
0»t,is« # ii«  #'irt« to r« te  iswAfi 
Af# wm- Iteftgj t#k*« fer 
|h# to»1. htofmiimete, Al V,*ilcy 
La.v«e«
TT* C**s,A<i.* T r» «
t o y i  i l i  f i i> l  A’lth  li*e
to»w1,«'# fctowMtf » f r *  fsriMKij* 
t i  to iftg  m 1*4j Ml
t t *  PC.. IL 4 i.« fs  te t *  to id  »
ChilSiWAfl: Hi Fr%»r«#ry, TTwur 
rtra l j->i»r!»re » il l  IfcLe ,|ii#re !«*■ 
togia s! 9.M iffl I5’«rtof«j.
A ll.rM T A I. NOTE
A «s*** in5e*»'»tte Ik pa tiiiig  
t t *  f l ip  to ChlSSiwAtk W'lto t t *  
tram . |4 r# tc lr |  iM g t  T *h * f*
TV Personality 
Held On Charges
M'l'LTON, fhtt f m - T e to f i *  
|,k#} fjrrwfM itdy C ldf M rKey 
was frm .*ndrd Moodsy t» Feb. 
l l  oa charges of drunken d riv­
ing and having llq iw r in a placf 
other than his rcsWcncc.
Had of IftftO was nmPnuwl.
Etow ito ffite ia te ly  «s rv^frvA* 
iM te  ssv to tog  Bs,sriie »©»' 
P«atii'K»B ooas^Arted ttear ivA* 
■offs tios pate, v**k, Tfee ic tW A i 
«to.*i-'i;te ®# Si fAiaes-ft- g*.imm 
besaj io a « l to c h  w«*A. Here ais 
the- rti,teo*-« t o  the 'i^ayers a te  
»ts,teK'::fs, Latfe'S tieaaj: Sfe-rley 
Ps'E-'r'iEi—flk ft, Jesae Gcwvk.'®— 
DIfS Mav Bnwgeto—'I#14. E .ikto  
M a riw  I.ab4 «— 
Jjy'ftette My9m.~~4i.it.. a te  
Pat Ga,rrssft*—IS t l  T to  m ****  
teA-rsa: O ' Lines—1413. € « •
iMHS-H-fiM.. Bd l ?S?1,
S?feat:te«-T3©, F j**A  
Mxihid-fm..  Jsim-. Witeni5aj» 
—T?JS a te  Kyi'S—ThW.
€e*ft* Harote 'Mm*
Rig ma-i tmm  m* #A.f
I* toe amiml wiWitet' mixmai 
Ffmbag hmaimmstem sjAWj f̂c-yte 
fey tax V cfiw * 3 P*a A.
Tfeis IS to te  t e i l
t o  F'tb. I l  i i i l -  'Tfea ii  » 'l4 f 
ev**t »■ to ie *
i— .. i
M
R F m h iR ttA l r A K D i l t f  
J<ew« lito
•  Ei»|i.isJh € i « »
♦  %Akir •
„ . *6sss* eA fteew  !« * •
JODglorDymr
• J L f i  I F H
•  taw.itt)'*'* F aacaK**
•  .Kwm toAt'hiet
•  tdrmmt Ulmmn
t|i* iw «  AiNrA flff'tda tA j
W l  t * A lT  R T O
•  Itfealklast a te  Hmm 
t.«M( he*« MeetlAfa
•  Wrildtet RteAfilteka
•  M fttte ft
CAM. MAHCEt. AT 
7C 3248 ro w  
HFhKHVATlONS 





J IT A IL  LUMBIRi 
Y A tO f
DRESS UP 
YOUR HOME FOR 
THE NEW YEAR
JVmh J# iifci^h >awf 
and make your prevent home more 
comfortable, more convenient, more 
beautiful, too? In our store, you’ll 
find a handy guide, full of new product information and 
ideas to spark home Improvement projects from atilca 
to basement, indoors and out. Sec bow you can improve 
your home and better your living now. With building 
materials from ..«
fo r  Concrati -■ to Lumbw,
dual Phona our Mumbor
H U I L D I N O , ^  
8T. MATERIALS LTD
CHANNEL 2
O tlL T  rsO C IlJ llttB  
Maiwity t» 'P lMaf
I f  •‘1#—Cs-!a»>«*a SrSfjvii 
W k-y—Fik&My C:aM 
I f  i>—Ofej-i HsrarSi# 
l l  . i f —B,'i.3torai<s Sqaiurt 
i l  C is te a
ll:S #-C 'fiC  Uvaa 
I* » - T t e  Kenaa «isto' 
n .W r-m d rm g  MatJaae
it« i-0<iy l la i iw * *  «r« 
tte ' m sm  k itm *  « t i te  
d ip *  ii$ii||'*QQd
'Tteatoe. 
i  f l
I  W viU
$ T«a lYx
i  a » - T w  "SUrtf 
f  te —Tfee F r te te  » « •
4 P*aJ«
CHANNEL#
DAILY r m iM i lA I t t  
liw M ia i I *  F te liy
f  te —F«r*« R«j*»is 
t  tlftft'CftS, K e **  wstii 
M #.r WalXm*
T W«a#to * « i
F iit*d s
•  '«6-C*y4s..* Ktmf.afsi»
*  t l  r t t e
t  tij*—l l * r  R ra l i4fC i»ff 
la  te —.A*»a»' (£ M i j ' t e r r f  
la  •sa ■■fVi,. V iu  P ife  S a m  
I I  «4 L ife
I I  * ? - r m  M * l"P iY  K e»*
|S 'ia ''S r ir tla  Ftw 'flMfattri©*
11 la-" Tlie | j f , l i |
I'? te ■'tl.e  Kt «* -Sil Ki«i«i 
I? l l  - i l ' f  f1rf« JtifeHle#
IJ  » - A .  Ih r W rdJ Tarmi
I { I t -T V  IhF'.f©
Shuttletalk
8> ^lARJ hfcFADOEN
lE lO R K A  O ILLY COl * i m  r i L , JAK l l  I te i rA G K  t e
Film Industry Have High Hopes 
Of Making New Year A Happy One
I . H.; s ily
J te '1'\s T r i i  Sti' Tiwth
? ?i ft f ji.W'.;si K r*»
? »•■■•£¥£■<* ©I K ,** |
3 lyift-TI'ir S iritrl Slt-'rni
4 te.r,-Tiie W i,tlsbv Slwte
aftl
4 ¥»"T'hr LFrttl TKsibm Stew
5 Star KVwt
e Walter C rw k itr  Evcfita f
Kr«"i
fi -S,iM>thrri B ro tte n  ( li.1  
i  to—! t'tht* It T<-> B r iv a f 




5 to  M ti'ic  H(.,p
6 ••> Mim«I.iv .at SI*
fi 1 ■* \ ' i ‘4A «. Wt' ithiT, Sport*
6 to Vl inon Winter ra rn lv f l
7 <»o r.itlir.'in’r t*1and 
7 .at Iton Mi ftfti r
* to  Ttie F llt'lllvt*
3 (tO Show of the Week 
1(1 (Hi - 111,. Six tie#
|o to—Arltiur Haynes 
t l  Nvw«
11 |V.-We:,!l,er 
11 to -Mdiket Quole.s





7 30-To Tell Tlio Truth
8 0 0 - I ’ve Got A tecrct
8 30—The Lucy Show
9 00—Andy rrifflth  
9 .10—Hnrcl
10 OO-Hollywood Talent Scout*
11 OO-tl O'Gock N«w*
I I  30-nig Four Movie
—  CilHlgnn"
MARItil-T) FOR RRAL
Hill Prince and Augusta Dote 
ney, Mr, and Mrs. Hill llolmea 
in T V *  As The World Turn*, 
are reully married to eaoh 
other.
Tlu» '*.«ais*r i i  k i i i  tifcaa 
pe-fftiN-l fc(T K ifev xkcsgs but is 
g-MiA iat b*is!Ta®.tc« Ifee pteweat 
fc*a tesc-pieratai.J'# jast
tfee *'s,^S ataaasftee fer- a 'Is ri^  
g*:mx »'!-steyt toe l«*4i«tg tfe*| 
y-w« have »:al'fc(eti *  .steaaa 
'biatfe te
T te  f i r i t  6# : 
a ff® *# ©I I 
€i..b a te  »s* t
ramgie w-atA'fe. 
f *  Im 'te * f '  
f'Afeite li« Ite  
b  a fi Oi i  smm 
el«% «  s l i i te  
tar im .  11- 
T to i *itS te  a 
e i « b
a te  if  is liO ite  ftiat a ll ifacroterf 
* i. il t*.fc.e i*n -. Par*jT,er» » i i l  te  
arra*f(eid te  tte  KiStcfc cfcair- 
».\am a a i tos c©en.«.rttee i&t a
rvAOWii riixia 'i.Ri*tsi| <k»utee» t'ona*
petitew Flay «iM te f i f i  at
i  |A«, It te' L *  m  iw t
« * yma teMk.lvA* a te  £«« •
I *<wj<l Lk# te  rep lied vaators, 
exitsadmmkw a te  aey.
m x  a te iii, wAtiM'ttte la tede iia .
-toai i'js t t *  iM'ite t if  tiie  
s4ki..:Uir 'ftse .fte  a r i« b  teie,, 
Strfh .t'aii *te id
p in  al jte  bte;K..35ai« riifib As 
tiw'* i f f  »1 toe O iSfste'f af
C.*w.ifc«'i"e. vi.ss.tiss are -»el. 
fwaie.
Ss:»'-ak-ifis id vti3i.v'r'S a te  tvew 
wt';iite-r.‘  I  awu'ui i.;*e to clarrfy 
a ivjjBt ika i mas mis-.i i,t-i«":i-e*ter# 
*v.i.u| iiip ie '* 11 v \r t
ittc T^’ }* t a te  AiHif
t'X'i rinJ l
D *r 5si.i'i» iw r. HAif i«  a le-
TV' sfiti-fA '»hi*s it.e in* 
tv ii.r 'ae i' a - i t i i  -if itip K.pli.i'»»isa 
IlsjPi's-iBis.* C liib liSd 
f.,ti » r«  it ie if ite i *. A i *hJs. js.itrt 
e i'itirf the .-ft'ufiil arakened nr 
Hap it-sleli iass s-Umk »iUi
■ U»*| r ji.e  *4 thr .nvisf'nWes ate 
t i i"  ie ‘.j«*j»,e n r ' t ' f  Out rra* h or,
•p'le ai-.i:*rr, ©f «  0';.at
thr IjailHfiii'sUsft rl.iib fcs* K'MiHi f.jf 
rs4a«v ne* -: Tit#
ha* JiT'otiaiitA fw-Art fra r'h te  Ht 
c.ai-Al itv siiKC ite  PWO'i
»hd the rl»b  ioIp'V al Ih# 
nvAmrrvt l l ,  T!*e Mttie The 
h im  i r f ,
CAKADIYN CTIAMPIl
l , * * l  Avar H»r IVj»*.l-€«*!a 
Ci»n»i>any of Canada in iha te t ■ 
Canadian juntor t han)pw«n»hip 
d«*»»frKpd Ul •*. . . »s'| as an rn* 
tivrm irvt ami pionwUr great* 
r r  jAarUcitaiUrs * t lh  harder 
play . . "  anv.'mg innior had* 
mudnn player* acroK* Canada. 
The Canadian H*dmlntr#» As* 
WKiaUim arccpUsI a new troj hy 
froin Ihe IVpsi-Cola Comj any 
phiA (heir offer lo defray Ihe 
ti.iA flling  c itiU  of Ihe contest­
ant;,
In Uiis com) etilion. Junior 
tcam i r«»nd.Aling of two ls»y* 
and two Rirh (under 19 on Ihe 
fir«t of OfUd»i*r> at'o cho*cn to 
represent the province In a 
(cum ( Itampiondiip l.ji* ! year 
teams represcnlmg the ti'ii pro- 
viiHiN niiii|H>l«(l in Fclatuiry at 
the Wildwood Chib in Winnipeg,
WORD R U iia V A U
Word li.o just U rn  rn c ivcd  
from .1 H. Peni ron. H C. Junior 
C(wirdmalor. that Ihe H C trlalu
 tlw*. -' Pcfwl fnter-PfwtfW i#!' ■
Team Chamiiion;hlp w ill lie held 
In Vnneouver Jan 15. The let­
ter s|N-cifies thnP the selerlinn 
uf (he team w ilt te  made nn a 
round roliin mnRlei bnsis. I t  ta 
HiiRgestiNl that only two tmya 
and two g irl*  te  sent to the 
tr ia l*  from each area nlnce thi* 
w ill te  the cornimslUon of th* 
provincial team,
Kelowna is fortunate In hav­
ing four talented Junior* to send 
to the trials. Mary Tanlwa, Oil* 
Ran Paynter, Allen Laraon and 
Bruce Slevena left for Vancou­
ver tmlay to take on the cream 
of Il.C.'s Junior tvadinlnton 
crop. A former rnemlier of tho 
local did), Ken I,arson, w te i* 
now attending UHC, w ill also 
coiniN'te at the tria l*. Ken ha* 
remained active in badminton 
and I* a m cm ter of tho unlvcr- 
■ity badminton team which w ill 
compel* this month in the col­
legiate playoff*.
Win, place or lose, thc*e Jun-
ter mirsaters of to« Ktrhsam  
Bafdsxisitc* Oub w s l sowa'icl 
tiaeiBsaivess #*11 a te  w i i  c«f* 
l a t e y  gam  « » r to # fe le  eairef’-  
k«kc« b»' coevpeltog wftfk ©toer 
w to s ta te te i >!£»&« p la F « f« frana  
a l  ©vtc B.C. Om Iwafi wteaea 
gs W'tto 4mm,
TImt 'Stated lOitreiaiife o i
t e . a tttte 't m r  imam m  totMt
t̂ .A.R RytL^ai mLAW Mzfm'km iLSsaiiyaiWi' A—-TTrvw 'A sw;'. sr,.̂  W * . ' n*'.r***T» -̂ p
t r te  m toe wut'W'f
I'Ajtesf f»f.A#arf. 'Spait'.’"  
ia-sf y«ar., fla m m g  at to* 
pv -vw 'ia l k>y:«l was. 
it te ,  te tay toe teasf,. Sli£»rfjy 
before toe cfea*Bi'.'»MB(-
atepa., we weie ii^fiar:ined toat 
lu ttr Jo e » r p la ye r* froiiB to *  
Vaneoayw area bad bee* 
ffeasiea te  repeese®! toe pr<^ 
vmi*. I t  #'«$ added to«t i f  wm 
fe lt tfcat aay et o iur" }iuaora 
ecsuM defeat ctbe ef toe Rmi- wm 
%'ere #'el.iv«iAe te i « t e  4m  p la y e f
T la* year tte  « if to a l  atrNtiH* 
ra to m * fca- ti*e pl»,j'c«if. *.re t e -  
if if  Mk*»-«d KH.»5'e ris«Si€3y a te  
•f>£tt'ti|ietJt,w« «*u;Vi ceiBfea'A '#11# 
be b ell .at toT'fce iej'eis—isifaJ 
<es'i.e.riaM#‘' m tfee lar-ger are#$'». 
pf'A>4'a«-ial .»fcd m a i* !*a l 'Tfei* 
tot»5iSd frPidt a  ««»« a te  Let let 
«:«!petitjC!® fcr t te  pmdtm siwi* 
tfef'S * » i  immg llwr fc*g-f » *e *
ai.«t te fes-fcre Canada to a
erf U ir]i.« fe  to tte  ted*
iS'iMait-® % « id . a step closer ia
Beauty Fights 
For Show Right
S Y I> K K V , N  s  W. iR ru te r  »■»—  
A litiU!** trf African Kcgro 
g ij i r .  w te  dsftce te r e te e s L t r d  
*'•11 .*t#Ke. f.«ghi a p itcbte bsi* 
tie  w t t h  t»s Awslrahan slfijw  
I -  »5 in .8 main * t r r r t  W (f4i»r*- 
day nigbt 
P a rrc ri-b y  k«fcrd  im . a * th# 
g lib  i.tniggh’d to » flu rry  of 
bcswiiful arm t a te  to ipe lj'' 
k'g*.
Ttie bsredr^grrr* lunown a t 
the Hare Tt»p CopGo G irls — 
Won tte  Rghl T b *  Australian 
itrijJt>er* rctrea lte  a te  tte  
African g ir lt staged a vlctnry 
danco—but with t t e l r  d o l t e *  
on
I t  a ll i la r lc d  a fte r  a row  
between t t e  v u iu n g  A fric an  
dancers a te  the Sydney A m a b  
gam atcd Striptwrs* Union.
T lie  A frican  g irls  a re  cur*  
rcrttly a p ix a tln g  a t t t e  vast 
Sydney Sladlurn 
The iH -rform rrs a re  m a in ly  
from  ffenith A frica say ndvi-r* 
tisem cnt*' Roe the Python  
M.atlng Dane.’ H ot . . .
S tf.tk  . . . D.arlng 
Hut sis of .Sydney** !»,*st 
known *tri|>iHr» — a ll union  
m cm lx r i  — st.irted idckcting  
the African thitw  tecatit#, 
they say, the A frican  girls are  





You w ill liko tha friendly, 
courteou* optical aervlce at 
Kelowna OiiUcal.
EatablUhcd over 11 year*. 
Bring your optical preicrip* 
Bon here,
FRANK g r i f f i n  
Manager.
BOLLVWOC-O IAP= — H'3f®y 
yvart T te  fissa jaadfejUy is 
hii^zixg it wfili pre-v« to te  
tte t- c«n tog  «4>- 
a*«,Tt.ife .«# th* toe fti'SS
te.M «4 i m
Tbas »fa*4d be fa te  fo r 
toeatie eb*®.. w te  b»ve te e * 
kstely advoeattof a a m e  ©r- 
aw iy  rs-le*5<e ■«! toe p rte i^ t, 
Y tey *vi#i8s|kto8 tosd tikm «■«»* 
fWMc.» ftdwi toe * ito
m toe tess-tejsaw'ss |)W-
*w flens» f toe eariy «€
toe y«8f-
Tla.i y ** r ''i J.*«:asry-JaFie re* 
iea&e S(Cfee<i6.fe ittrfiu '»  te  a 
.eerrssetesB ef toat rat.ust.Kei.. 
touufh 'fe«b»bly ee»t «®osi,gfc te 
fJease IteaUe ©W'oer* ccwiplet* 
dto' Here’* fee>* toe sctedute 
lite.pe« tip-.
CuSiMfibia i*  fiiuttirif most o# rt* 
©it *-»r a te  actK« dTaH*..ai- 
toe Tfee Mer©e*
« l Telei»*rk w itli Kj.r|i IA',H!,gi8*, 
T te  le te  C ^ t iv a te  w ito Aw- 
to i.*,y a te  AUm SA-\m,
• te  Tti# Cfea.se with Ms.rla8 
Rra,wit>. Dea* Ms.rt.3fe stars a* 
M'stt Hc'i'.m ili TLiie 
•fe.ipfc tefsrl'uUji' Wtil petoe a 
m im  A l ' T t e '  tte- 
nuei. f-if# * t 'T l» 'Twj*'. f%*# 
W ito  AmftU  wMfe P'Os.a* 
l»«i RtisfieB Itiito-W MiMsi Bsi#* 
Free, a il atciwi tomi.
F F % T rn :»  AKTMAli*
W sit P't.aey iS p lav ltif fcl* 
ttSiiSS,. Mili'e game wsth siajrsssH'.:
A ji#3ri«f t i  T te  Uely Osifcs* 
bute '8.te Wi.j3»ie Tlie fR.-ti; 
flu!* GfiM'aa. A fi'i'tsiier
rcuiifdiy; an easier t r 'fe lrS 'r  e«f 
flsti.ta'i. fo ilrr , Dacli Va» U>Le 
as ijcili!., ItisislR Cj"i<;..'te.
MGM is W }-te  iit »H «»■««
ZhivSKU W ill te o v  its. fhf.
luitrs Ai.*('» C's'm'd.n.g U}>.' Tt»# 
I te y  L *|i'.*!'.hia leues Pisu! 
Kewti'ftSn*. The Rsj'sg,i.r»g K«i» 
flVblH.e Hrx'cso-Wsl. Cllaf;* Hot- 
tom fi.-st rfksijs Day. I'iod TsV* 
torv, Made to Part* tAtsii-Msr* 
g rr lf i
Pafan’annftt 1.* iut tte  »fiff kic'k 
W'Ph Tt'ke R|»y W te Came tn 
Ft'f'Mti the Odd iia rrtog  Iti<b* 
ard Hwftan. It ha* an h rac ! 
*pcc'l3cle w'tth Se«|JWa Lf*te-n, 
Judith; Sidoey Pc4ttcr * Arm# 
Bartcrvft dramatic* to Tt»e S+m* 
«4cr ThrT'.9t|; a Cartwibagger"* re* 
quel. Nesada Srmih. W'llh St.rvrn 
Mc-Queen; Frank Smatra to A*- 
lauU on A (Jwcen; Nalabe W rte  
to Te«j»uee WUJiani*’ Tb.il 
Projw fty I I  Condemned, and
aoBtfeer T te  T«a Cu
ir.smls.
.. T'wt'at'teih CVal'itry - Fox atsa 
has b/c%wn La a f k te  tea-iato 
W'ito Cki-r M.aa FiiRt a te  M'..ii* 
frs.tv Blasse Atm... a we-w 'S-tasia 
Ctecb; T te  B4u« Mas sbtsu-t fly - 
to * to tte  F3'»'.sj WwM W ar; H:>w 
Ta Steal A Mii'-lKxa Dkd'iars A te  
liv w  Har<s;dv Ev«r Aftot wsto 
A.teiey Hci'tem . 
i ie w p  V.A1IF»
Ua-ate has a *a rto |
ia.w'm Iw te tes ; toe 
W.e.-At'im V'j'*a Mns.a: Msrv Me* 
Cic*.fcv''s 'Trxr *«  l.sfs.tB
Cast A "tiv'ck
iAmgim.. gmA  * l* r* * : Duel at 
'IMatito (Jai.'i.r» GaidfX'f. S'idaey 
Poa:.ie-r»; ate K-hartoam—Cfe.arb 
ton Hestc« a te  cinerama.
t'&iversat o t t e r s  estamsm 
witk Mxannt t& M»meat tJea.n 
S e b e r  *  ■. T te  Rare Breed 
tJaiBe* Siew'sriti Madame X  
lte® a Y iirrwr'ti A .M.*« 0%\,te 
Get K.il.tod iG.a.ri»ec,. Melina M.t'r* 
ecwtrC, a te  .Ara:hpesqi,w» xCtt'-tiWf
P»>ck, Soi-fca Iawe«v 
W » j» r  Brolfeers; w ifl be fw.V 
tre* Tl»e Giea-t Race ieio few* 
«r"al ix-lease afeile Battto ef Tfea 
Ba3,fe .«"t«a:i.i,u.u!e$ i-s .(‘■tie-rama.
DSistri’s t>ite'l:ie .feta 
a twytear felftis-sc F rti J-S AUm. 
i»f'i;4e Da.ii'j <!¥:■■*'?#* with Ksta* 
t»e W «*i a te  Harper wxm Fa-'si 
KeW'maa..
tMMTfi f o  »m Ym m G
Paul Sali.fiu#«, i t e  JifNisI
M.t'O'usJIiin., ,?!, wall te  Ite  j'.«efv 
«a.3M3.t«1 +.if aJae C3'M'"s irew





be (T»*| Im  <h»e'C*»’i fct»t»w ji y-et,
bat Msi'lt'o Hiitei-'i 16 foJi'g to
try i t e  talk bu»i ii»v» a tw'sp.
Hratea fcmg has fete l*i* 
bean WT'I r«0 irqaUUsg tme t4 
Cfe»t'lso',* f«tfs«t m*»'vsr tarse*.
HraiKto wd| te  dtre’Ctcd l»y 
CJ»9 i'l«n in *D»e Ctmrdc',.** fr« n  
Ifcm* Koftf
" I  licc'ertlly a (KJiftt alt
of Cfeaplin d tm  by Jt-du* 
Decker m Ite  »Hle i<t ite  eJg 
m il ter*. 17(1* tm  to d«*n# m 
the *lyle of "Dusn.
* T f i  an r»ce!lent i**tet.lng 
but l ‘H iwap n tm hi* can#."
fr YOU LIVE TO BE ONE HUNDRED 
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CHANNEL 2
I I  IS D 4 % '. J A N . I t
11 2ft-CBiC-m %








I  to -.M us ic  iie p
•   4)* F # i«  a te
f  to-'Sac-** fb'evfw'*:
I  ini—lie# ib"te.d 
1 -.jto— i-'swCy
•  : « - K t e  Skteca
•  :<»—Float Pagf Cb*.Brr.f*
•  3®—liic k  Van D>|.e
Ke’* s  iia *a i.iiie  
l i j t o - l t e  Public
lieu *
l l  15- W eatie f 
11: t o -  M.,ai*.r I  Qu&te* 
t )  :• .to— llicilyucte Iton'ii #
"Ifee  Ito v J
CHANNEL 4
t i  I S i lA Y .  JA?V. I t
I . 11* ts rf:k If.1*8
| : t o - l t o iW J I
I  to —H te toelfan 
9 to “ IVwtx4fet .Jufefite.
Ka!M*i.ai lleahh T eit 
O 'C to f* tivm* 
l i  to -B s *  4 M « -»
- i  WAuicr W Iw i K i i r i f i f  
IF f  Kt.**"'
Enter lainmeni
Billboard
The Kr». Veaf i* !»'«* wnu-lil 
»ml rnSrHJ»m.mrK| 
tfl t te  ctlj- b»*.r c*»l e lf 
to •  £C««I 
fto  te to f t f ty .  »( t  {> m i» the 
T te 'iU e . I te  |*ui4ic 
»».*% •'!t»'fs4 t te  |.8(t.»fr'*.«,*ei»J 
tlti»  j t '# i  t l  Jruisrute#
M«*« *le 
Dale lla t lk 'H , v4 lje lM e« i.fe , 
AII8 . ■maAtt f4 I te  JftIC MitK? 
Ci>iTj|,«til.»3r.„ •■iil' give i.tslerree- 
latam t te> Ite  tea?*
la ltt. fW h iited , Cb'K m and 
K.»vtl r l  
M l l la i t .k t l  Ka» lisuttd  Jru li*
etneit Mw.ti.r»!e cenlfe* in e»»t* 
etn  r«r»*d» »ru! i4»>pil tn tk r -  
lin . HaiTitwrs, Mun(*h. llfuyve l* 
•rut I 'a it*  He ha* teen liv in g  in 
lin m r f<>r I te  p i» l nine mncilha.
The |»uWir, who pievNSuily 
luive h *(l to itu rrhaat member"* 
»hi|>* te fo re  la th  r tm ce rii, » lU 
be e n llf lte  la jtu rrha ie  a mem­
ber ship at t te  liiwtT •m i •Itend 
lire fonce ti 
On M *»4«y. at I  p m  . there 
w ill I *  •nother n v rr ln ie  eoo- 
eeri in  ihe  iheaire  
T h ii «how i la i t *  al •  p in and 
tiekrta  w ill te  •va lla lile  at Ihe
On Frklay and Aalnrday. In
Ihe rnm in iin ity  T hc iitri. I le v  
ren w ill give a atnrtling am) 
ntyati'riin i* ahow rtl the (Niwera 
®f UypriolPiH
llevetn  utlgliialeK fnm i Amu 
Iralla nml brtiigH with him ■nine 
ol the moKt m.VKterlnui imwery 
of that cmmlry. He pula tm 
•tarllm g ilcmnnatralUina of ex« 
lr«  >en*ory |H‘t veptlon, aiKl the 
|w»wer to make a (icrstm <k> 
thing!* they would never ordin­
arily do.
Abo on Siiliiiday, nt 0 p.m., 
lhei« Is a Teen Town dnnco 
In the A(|unlle. Hnncing through 
lo I n in., wHIi all the uuNlern 
IMip hits.
l i lA l t l t lK I )  HTHNT M AN
Yvonne tie t ’dlio n u n ilt‘d 
Ktuni nuin HoU Jbirgiin, whom 
nhe in i'l wlu ii h ilh w< re film ­
ing "The lu Cuiiiiuumlmvma."
Around 
The Rocks
by » ALTEK HOBIS
I
S « t4  Okamgm  Sefecte Curl- 
»Bg PiayttowB Jaaatary i  a te  f  
aaw 32 gmmt budding euriers 
sbuviag "tto te  wares ta b w
f e f«  a l t te  lte y rfta l*» a ) G-urP 
m i  Club «| Cte-iuaa,, Pw »  o# 
Itor.si t l  wamM  te  tee ««4 v i  t te  
iw d  fo r isms.. In m  far as i t e  
scteol ttiwimg cteaiF«»Eiteip»s 
ri»&s*««!d tef a indi mmM. eom,- 
ivaay is cuui'erKd.,
F e a r  o f  p»*
I  b e HI wouid 
tUU te  alive 
i  a order I  o 
take aiinA.ter 
step akto i tliis  
togWy foinp**- 
lu ive  road, to 
witoder wte-- 
I  b e r  t h e y  
twoM W'to t te  
leg itm a i wMc'h
W'iil t e  teJd at t te  MuuB.iaia 
SteriJcftWs iw iia g  .rFob c«® Js,b. 
15 storting a t lt» a.Hs.., a 'test 
two t l  ilatve gapifs,. F «  t te  tw o 
iC,rtow«# rwikf.. o r*  f re ^
Kt'iowma »*«i «<*»
fj'« B  D r Kr®*., i t  «as l i *  .trai 
c l t te  fCuid.
Far t te  Koco srlroel t to i » s i  
t te ir  in  5.5 aiit-iKpt,, and aWvuugh 
tte y  did &fc4 wsa say gan'irs, 
ilu-y d id  BTiafisge to f jv e  Me* 
NicteiJ c l IViilM ’tto  » run fv»r 
ttesr to'fi..iie tewiisg i,.vwt,
tor aft'c-f all liHsvv te )s  ase
quPe joufi,g Ui«« ! l arwl Si 
vrars., so itiiJ  have I  «KJrr vegrs
to go, m any ©&«■ ihry wrii have 
rcceivc-d «dVii.(h-»ahle * vpcj-i- 
r-fice, iha t steuW serve iiie m  
well IB fu ture y ,9 rs.
f t e  KeSown-i Sc'furvdai'y it  
wav st.«Tiewhal t l  a totter es. 
perteBce. fear' Ib t te  |j#st thif-e 
;ear> thss srlKul has tskeo tte  
l!egi«i.a) i*.jre , sfid tlie itme 
fJ.«yd«w»is iluee times. wluJe 
this year alt liii-y rc-vkl rtisn-sge 
wa* eene win ami lao  to*vr,f. 
drf|.4 !r the fa rt that two «1 {»*! 
year'* ttr,k. were c« the itfvk 
ito» ytar.. IVihsp.» they s.he.>j|d 
.»»*..»>■ aojne c f the rr»s*«»t f-sr 
ite tr  faiSuie !t«t f i i t t  k t  »•># 
1 * 1  thiv. that rvrO * l  Ihe-i# l«e«|, 
(I wuuld haittly have to'rn 
etsnug.H, in Older t»i )!.*vr 
n,nr\r tiut the wtrowf, Ihe htitoS 
rmk ar»ii the Jiufnmetl»f»| rmk 
w t f f  tle fin itrly  c l h if to r  a’?- 
ri»yf>4 r» i(b rr, while in my 
ton nan the fdtSh iktf.5 «-r H»»b 
I ’ fingtllag. «a> jwit head ar«d 
».to«.jklef* niuth f>>f any 
other »k)p tJirre, tod to-f«'*re he 
grt» a »wflied head, he t««» 
i«»<le ly if  or two vejv had 
hlurH lm . and nnr r l  them on 
the rc tr *  rrtd of one gatur. 
whith lo iild  have lott him the 
rhamtvlrmvhip and given d t« 
hummrrland, who ai tiially wi re 
the text all round rink Ihrre.
CTT Y O lJ l W FKiItT
To Kelowna I ran onto car, 
n d  down your weight on the 
lock.*, g. (ate MJt wc.t«ht <* i# * t  
enough In hit the te* h l«>ard 
with a rllght thump, n flrn  vmi 
tacre thtnwlng with enough 
mtight lo 4«rrp pou to Grand 
Forks, thU to ieldom here wary, 
nmswpienily you were having 
trouble obtaining draw wrlg tit 
when II t*(i* retiuired, a rink 
that ran all throw almort exact­
ly the same iiioderale weight, 
makex the |*»b imieh rBxlrr fi>r 
the ik lp  lo give Ihe rorrr* t h e, 
lo find Ihe llllle  k irk Imp kx, the 
fallx, and the runs. Arlually Ihe 
ire  was very very g«al, whic h 
shmdd have made Ihe ski|t|ilng 
quite simple, tod here again ia 
another story, truly I wo* a 
little  di&sapuinlcd in thia 
rn lrgory, txHause 1 felt that 
with two year* of experience In 
playing at previou* lone play- 
ilowriH. Hrnd should have had a 
llllle  more savvy.
When he wax up on Ihe tomrd 
hi wnc leaving his opi>onenlH 
rocks lying around in Ihe house, 
Ibih cost him several large ends, 
nnd then when ho was down, 
and needed lo slenl some |s»inlH, 
hv was taking rocka off Uiv (runt
»s-to*d v f  d ra w k g  tefeisBsi tfeem.
H« Fvus.t .smanea up iJ te  is go- 
mg to c iake  a good skvp. «ad te  
dte# kave t te  a toijty.
I  t t e t  Rotertoaa eurl*
ed Very w eil at k a d , w t i ik  Lip-
■»lt stews prtoniise a t sc-ooEd  ̂
but watoa your deiivery ana. it  
Bccds a litiJ * wuirk4E|! ©a. be­
cause vttu have a defiade liiti* 
push. «LEid th is is gomg to get 
y « i  ia io  tJtoubie o® tak.euut 
sisioto p a rw 'u ia rly . BiiSy Lcmg a t 
th ird  also, carted wet), but tend­
ed to \kmm  Btocb %o® rauch 
w e q ^ t, reijaember yoa get I *  
per eeut tor a takeout, iaut !.«• 
per re a l w tea  you s tk k  as weil.
Kot -oiily that but you caa alsa 
baM youjt d raw  weight better. 
Fter ^ a d  Ctewdik t te  skspprr. 
we Msvist fw«w*i.ster t i i s  is tea 
fersi tifsve at »te4.'i» * 4  a l t te  
k v « l,  CA i t e  wtete- te  4 « i a 
fa ir  jc4j,, o tte r  ifeaa t te  ite.*sss 
id je * !) :  c t* ia a « te d  wa.
Ho».ever, ) cto f te i that te  ra* 
and B'Sws.| do K totb tet5.«r, te  
iBusi tteoiif a higfeter rock. a»wj 
mU'St iiMprove Ins draw, lemem- 
te f  Ite  rork that reaMy counu. 
is t te  void, PoW draw. 0»e o w e  
thiag, always ptiay t te  perveei- 
ages, n  pays i« the tee* run.
v m \ - t  jSf^Ewt
0.itw f i te a  t te  favt tfeal our 
Krtowtv# im k  d * l mn sAsow, t te  
p layttff ra«  .siaa-vtyy, -tte rw ks 
»:ere wciil mmaged by t te  sevu 
t-ral vaa ftes , t te  ire  was ®«d,, 
t ie  te> s »v€^ved faaodisd tiw w - 
iwlves like  p t t lm t  p fe tte s ita , 
atel S'icwts., IS o * iir f
w-ttrds t te y  were *wJtefs *11. A 
itew t fs ** tie .f was te k l  «f t te  
aevera) .rtaaites, a te v f w«a 
yv» is  tJ'uly iife- ivi©# « * v e « r f ,  
ar«3 everyliody i« i.< e 'jw d  a r­
rived at tte ' s,»Hie .«;«i"ia5.k..«s, 
cetfj'.q.iete tsarfswaiy. T tie l*jtt.k-fs 
suts-'kiee) flee  |.*ajj to t te  tov's:, 
afeil T-vei J tosdy. Well toraiiy
ev'r|jto.*Jy, w*«t to.!«ne 
te e  y%H$ nest )e * r  to.>ys,
|« 'k  afttl .j-io iiB f .  ,  .
Mastroianni Back 
After 10 Years
HOidE sAP i—-Marcello Mss- 
truiSftOi i t t i i f iw d  to t te  ItaUan 
stage IFeuisHay ntght a p r r  )b 
yeats t,.f riJ.f*em,**iug. w Ph a
p-.«s,j.;ui tftfi t te  (sfc r»f stirnp
».<■»,r«i kb4 RvaW jA Va|pftip.o,
t jy o  »(Ve<dlrtr lludy *
faovfsl getveratSy 
to a |,.»ir-.|.ffeininc aodteorr *4 
J.tKSl tc»rmU t*f
The ioa » tr* l„ w ith  tui»rs bv 
Arfri*!w.to T>wv«F*h and thofeo. 
tfa p lu *  r-Wiii.diaiKin from  Kat*.- 
cftee fK.n,h*m, torgtn* wph V»!- 
mlioo - arrival In Nn* Ywk *■ 
an .m m !g f*a t m t i l l  I t  otkx
Wish V’..ft.!rfpi,rw;i*» tk m h  m 1*^4
wh.ilr Sat o f The SteIk w » i 
d r*w ir.g  irninen«c rrvm d* at a 
.Ncti Fork ihca lre .
M a-U tilaom  iin«». ctanct* arwJ 
caver - among 13 women dur- 
ing the ih rrr-to fu r m u»k«l H« 
I* the oolv male on Ihc »l«gc
Mav lo iann l, I I .  nt.iirlod hi* 
• r l ln ?  career at llo m r**  Na- 
tkm al Academy of Dram a H# 
p lavrd  v tiue * of live  th ra ire * 
amtind Ita ly  before Federico 
F e llin i » 1960 h it film  Ia  Doh a 
V ila  made h ifti a movie star.
IJ T II PROViyi m t  KY
•'Vlvg .ha wWcb
Ce-uge Ifa m lllon  I* loveil by 
H rig itle  Hardot and Jeanne 
Moreau, i* llamttlon'a 13lh
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Alps Wet! On Hollywood Scene 
When John Wayne Makes Western
HDIXYW O OP lA P ! — AH 
weeeas wcH ia the mtovie w crld  
arte® J te a  WsjTie is Ha»ki®,g «*- 
© tie r westera 
He is dalB,f ju?t t i» t  mow, eo- 
tia riiB ig  w i t i  Robert M itcbura 
ia  ESdtorskdp fo-r Para»toyfet- Tfee 
p ftebeer - duector is Wayae's 
e l i  bferikly.. Howard Hawks, t te  
) e a a. saga*ri««s roov irm sker 
wfesi c rea tfd  R.ed R iver sad Rto 
Srav®. as w eli as H atari.
'WaysMi tlui<H>|wd to to. stage 15 
«MW day aft## i.,a8«4 tu v'm% 
• te u t  hus kMMi career as te  w as 
te a ig  m?.«le up. to r t te  »»'st 
ftmm- He kad u»s le f*cw  a fa* 
e i i !  »i*,s..sa.,f« dursag tols. lainr'k 
lieiva',. s « l  wa 6#«ded re-af^.'ii.ca.- 
ttoa et t te  m*ke«.p aiwi t te  au»- 
ii ia rv  tfestrb te  ctoas fve fibris.. 
i r i t l i  « r w ithout makeup., be 
knked  t te  way most mea wi.-k 
tjte v  w 'w ld  took at 51- 
Tfee actor ccftceded te  ba* 
|Xit to ie» *lhy  service to w r it -
I  te d  tp sw a lkw  i t  o t  ru to  'fka 
scew.
‘■■Ordtoaxiiy I  wxjuMa't have 
m.mded so much. B a t m y t.btc«at 
was so raw  that t ie  te juo r ak- 
wrm-t k il.kd  use."
Wa,y&e survived; Tt*e B ig  
T ia i l
*Mt was t te  f ir s t  e f t i e  biR- 
scree® pwctMre*/* te  e»|>l3a3edL 
‘■Tbeaires bad to isay we'W cxjaii*- 
sse«-t sad srrm m  te stew  ;t. aed 
E o iU w  te d  m y mmnty Ttea 
» »- w  rte  Pe|M<e*siw«» ■*"'
T te  ¥#%««# e«i«er tof!i »vte 
#«f.iip>.'.e, «tel t e  was b>mzdv4 
g rite ifc f ma * i*-d»y W'tn’ txm , 
Kv* v * i i |  t.te  aw«ri4ts’esi’,* !  Sia^p* 
Ctss.cb la iS lil was lsi.s ca.jee"c j«u. 
vived. Si««e t te »  t e  fess .5.u5.«d 
I te  tang*- T hu  year t e  waa 
agasa Enwesg t te  toi»,l® teved - 
fice  s iars. m a rk to g  his  i l i b  e*- 
ts iK®  as a tmmeymaker.
A ll of t te  Way»e v f ; ie ja «  
have B«.o# mtmyy. t e  s#.vi.
‘ T t ' l i  be M years M atch  i l . "  
t e  ra id , '" 'fh a fs  w.-te« y tu *g  
Ih lke  ’wee Mivrri,j«wi,
la te  «d t te  l,t.aiv.er«ty «d SLku.tte 
t r a  C a lilfti® !* l<ao».baM 
Bftsde e«mafct.»i®s w i t i  t te  fiira  
ifiitus tfv .
I b SSG9 te  s,uffer.td a Bsiime 
cks'iBfe *.f,d was sigriesf by 
tewfk., m x  * ry w i ■il.aoul W ai-h 
te  f.t.ar to a b ig *  * sraie we:!., 
»r«. 'fliMf R jf
*T fve.arlv aato't m ate  «te
ft*f5..ure;’” Wavive s.,ard *M w'ss .5« 
te d  flit t.bree w«..,ks w ith  dy5«.»- 
te ry . and ! 'w-as i.H'k as *  
Walsh Said te  cwdd w,d w«at 
B iurh  b w ift't f.»r me, u> ) g*,is .yi.» 
aiw) le tks ltrd  p.I w*wk.**
M K M O K ir IS F A IN tT ’ l.
Wavtic griiuwd roefidl.v be 
te m e m te ird  his firs t u*i%r He 
was to .rale Sibifig^,ide
t te  eavered wag'<*s as cb s ra f­
te r .aclur Tu ily  M arsha ll fame 
t e  *« » bjule 8i»d ttffered hmi 
•  slug from  his Jug.
‘ T h a t blarvkfiy . blarvk T«»y 
MsrshalS," rtitin,r.rrd W a y n r-. 
‘Tie fam e a te ig ttoe  aiw.l hantlrcj 
trie his lug. H w#» fu ll u i ihe 
•csfst i<u..gMl ) ev.rr t*tle« l. ary.)
M kN T  Ulf,.E S r i t t
‘ T te  Avei*gei-.»„’* tT A ’ A m w  
tea *B *,w<te®ce »d «.i.M,sr«|
tl»*r, weetey to B i i t -
r * k t o f X T  iC D f lM  V IEW
A ,i.5.ki® * i  J ,
K- Gaft.)! ai'ai''s ‘ T te  teHfirtj* 
te.ai.g fc*|- CI.MJ*'s. ' T'>.s.
tjv» i ■' r * b  )■«,.
SbioII MoiifMy foymtftft
(« • pay far a i  « f ]
t e  S ia i*#* • Maaxa •  Car • Dto
’' t  ®4®a irk
F e d f e r o t e d
IN f^ltANCI
W.kTAK 
A R M S IR O N fl 
f i l l  Raaiialur 




•  I r lK E  A L L  Lu«in«m tm m  w m  
■«rv® your home, your ncwapaper 
boy la eager to iwe thnt ilcllvery 
in not interrupted whUo you ore 
moving.
(JIVK HIM your netv nddreaf 
and moving dote, a few dnya in 
advonce, and you will tie oaaured 
of oontinuoun enjoyment of your 
ncwapn|)cr—right when no many 
of Ita time-and-muney-ftoving oerv- 
kes are moot helpful to you!
OH, IP' more convenient. Juat 
notify UH nnd we wilt ctmiige de­
livery the doy you move, no ytni 
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U T W t t te t te f  
I I : |lte ||® rib r| IjMite#
M 'lite lfe illijf#***! f te a u a
CHANNiL 4
WSO-N'ESDAV, IC.V. I t
I ' t f t —1W  R lfk « « s  
1 lh~ l£w% m Sp»c>e
•  Bme*rkj
Aeifcs
f 'te - lfe c k  Ya® D)k«
m-m^Gwrny ■m*m 
| | ' : t e » | |  © ’CSesf*
I I : Mb-W’m tfm g
CHANNEL 2
V l l l l l W i V ,  U V ,  I t
i  4to— §n ttnihyM*
% Sft—M'iisAt lic'ip 
i  ■HI—Vfi'Bi® Utofa-i Ccnaviil 
C 15—Kt'ws, WraiirtT 
A S**»iLs,
i  %% f-Auiudfc-Uiigj-iiiJsij'
%M tin-
til I te  f«':»
I  H&” !»••»«#
f  Hft—I llic-'MSi t l  Jts.ni.ir 
f ' '94—Tt k ’5t*'t4«?
I# W -M a s  |i\'irn
11:. 'tote K AUuKaJ K r  «■*
U.:|5-Wr**ter
1) 5ft—M a ik r i Guidfy
l» 3S»".' I te i , . , *
’ l i t ' l l  'ilf* Ito x ti £• Is,
CHANNEL 4
i m  i i K t i A Y ,  j % \ .  2 i
7 50---7W MstotU'ft
•  l»Us4 
I'S®'—M# Tfeir# S*."r,»
t  Ns|,i.| t l  Umi
*T te  War D .n ,f"
JI » - l |  OCkxtl N r**
I t  lO—Ilig Fmtr Musir
” Tr« ("irflikrn»n ff®m 
Wp»i I%toiV
CHANNEL 2
m iDAV, JA N , I t
•  O ft-T te Funi*t<*nr*
1:30—M u ilr  H«nj
•  Oft-fifcl Tim#
•- J>—.WtHAt Wacihcf, % n r tt
•  ftft-V rm rm  W ln lrr Curnlval 
7 ;0 ft-M y r»vc»rllr MorUan
•;0(te<Jt't Smart 
•:30—Ttommy Ifu n irr 
•:(X tem <la# Night at Ite  
Movtia
"TnrnUhwt Ang* U " 




••The Dig L lf i -
CHANNEL 4
FRIIIAY, JAN. 21
7:00-CJoiiier Pyle, IIHMC 
1i3(teThe Wild Wild Weal 
8:30—llognn’a Ifermm 
®;Oft—Friday Premlore Tltentre 
‘To the Shores ol Tritioli* 
H ;0 0 -11 O’Ch.ck News
"Face Ufhind the Muak"
lEJLGWKA B A IIY  CBYKIEB. fW I , |AM tfe |« «  WMkE 14
I 4 ¥  itU 4 4 M B
Ray Can Dream 
About Writing
MEW YORK, cAPi _  A gay
c.#.B ai'tCfisa — ejijjejCi*.By R«v 
Miitows,
' ■ ' I w t w i e  f fe tt
»  -my timp, •' iW fi tte  
M,*f, "'"h-a. t»y •*»*»! isiitfia ftf I  
«*s¥
i i t ' i  lit*®  i? A f r *
sa.gfeii »»*«-*, te  ||«b4 m  5bi'ato.«^
AIIlM iiii K'fijil t  ik3-a.«:iter #Jl|>
* I *%iive tû t, hittAtai #1 tte
fwu&i |'»| .i.ij,,
fctefiii, 15 <t# teJii j '4  4am
m ai »H3'itoa ittttSforf }4|,4
Tbitr g it r ’i  i«}5:i-r fttu
t l  11,r ifclrftt.aljt t l  lS,ili#'lrtS'’s 
■»A'*rrftii aui!® tq*;® ifar ia ir ii  
Its feif, i r f is l i i i l j  iia\>  
Mig rrKid-rtt Mi fiiH sisA  
tltit.iattekj C k iiilj’y, siHrK,
iiig  s.ri a itc ’Mid a’i i.* !.
liitiw g  *.tKj I5e ibim
ixifi, ite  iw rir t#  WVIsiustn#* 
taw 1, te'sitiftg fcsr »” i  P it !  
liintatma-f *('<«■«» a tifr.
ll* ||;-4U$r W'ilhir*.*, tte,r ) rt*
I I  at U»r Mutic l%i*. te  #-!■<*<■**
an tnpmM  t e i i f t t r r  acr-MM*| t,|
thttAmg a jMttg# T te  il»?  kad
•  t e g  f%ja IK K h ith  r * .
ta lji te '» IK It
"I #*.«< tkH#v;».r It
•  » i to g t |  Ik y * '!*
Tte' |ti4r him c® ■»!#£#
r-r»$r-.* i,» ijHitfr •  |r«! fc»f a j . i i i t r  
mbsMxm kctag tte a it#  r * .
(*f'»t».{r en;rf'|»J,t. tnf a * to ik  
kftiTnarff-r In )S» »te r d  f i t ' f t  
ftighS') *n4 a rrA*«t 1ft.
•  r r !  r r w K w n k y  trip  m Ity  
Fair Ijm Ij'
t l r i a i V M l  «FFt*4S
"fJh. Ir.i'd, th rre  h a ir  te rn  
lrjl» c»f chanfr*.”  he >ay« "('Her 
the >rat» I've had InnumrtaNe 
offer* for |4 a j» -a n d  t i r i r  a ll 
l i im n l  oyt ft, t e  h i t i  o ,„ , „ ( 
them was lo r that very My Fair 
l<adv 11 year* ago
"Ih d  I had no lim e ami no 
e*t-crlefire in ihe Ihealre m» I 
flgureil, »hy ri»k making a f(*4 
td  mjraell «od diMtf’eqrtnfl wrry* 
think I'd  tn iilt up In the nay 
*»f a screen reiaitatlon'’
• Now I'm  much mote calm—
Mitlaml has an ' ’ohl-fn*hloned 
en ih in in rm " for melcMlraiiia.
•T never go to the tlu a ll e to 
see these problem |»lnvf that 
are the thing tmlay. I've got 
enough problems of my own, 
like everyone else, I go to oe 
enlerbilnetl."
He would, however, Uinnk 
tHHi|>le lo »u»p ossotlatlng him 
with that melodramatic iwak of 
h i* own acting career, tes t 
Weekend.
"After «U," lays the 58.,vcar. 
old star, "tha t movie wns HI 
years ago—but I s till can't go 
Into a hot on third avetvie and 
iHiy a d rln k -th e y  wont to give 
me one,"
Color Collars Converts 
-T h afs  W hat Bob Claims
HOLLYWDOfJ t,A|*> -  * i« 'l  
t e * f » 5  wteB t i#  t * * a y  te l*- 
vissam m t em vm u to  « * . * »  
l-t Easy be ©id sfasif i© s®ew 
fee ite , te *  eoter SieiteysK* j*
tomtdmm at em  Eom*. Saat* 
Ci»m_ km  Iwt te * d  vto 
■ Zl-iwcber ©* t i *  «#sy 
a»m, la y - lite r  {4sa.
T te  y *.«  't a 1 i  I «1 y
There's Still A Broth Of A Bounce 
And Those Ooodlrish Looks. . .
H 0 U -Y » 'O 0 O  4 A P I -  T te
•firwg u  f'US m  Ms tdep «£id 
te  itib i ha$ to t  I r i t i  focd  kates. 
h * t  a y ta t  Im# tewu^fctt s *  iin -  
aoi3E.#t m  Ctefctfg-e M«r-
|4y-
}«» » •  tte dawc-y-J - *i-%£xr 
■»iw Ite MHSht Mwfp«sy
tetey te g *?  M# wtev«i 5y#.f *s 
tte jk&'JNW &m#vor fm a C#iir 
fiiravto, Btifinri- few tt»
:s»Qtia sejtik* ©f vte Ifeb es®f- 
re##:, temavttf Murpifcy 
tie fel'l-l SA-i-tAstt,- 
' " i l  * « s  pjt'M y te
'i*id fcod tte
ti# « »  #5,, .#*>4 *# ' •=*■#*
lii# s'u5iy*txi ■t'Ar,,* i *4
a tea iftiiS *sk3*'5 te v *  *  ifsfiif-sti 
htt- tm rt. E i- t*  I  to ts *
*#5. wmxtnkat.g wxmg
t ia t .
" I  eg-it'T » :iti ife-'Hwx
f i ie iir  'k-thiff* M 'te  MsiStr.t'lil 
i t e l  Itw' f>«TJ-!3*.‘g #r-5-5,i<A*!( #3:11 I j*  
td a *# I ’l; f  W.iJ'Ug
wisal felii. tee«
I  Ifei'S'.k itia i*- K w€Ati4*..ra 
iiffd I h*,*' a tefti’e
t e r r i  u ''il# jfO f'S ijgaiii'®  to ■■flii- 
■cHiV'Cr h s i . t l ' S . t o  U-g-
a l t e r  jt b s ; te'*®
Ha;.;**!! '•
Trie C“ » J I Kr|..'Hiyir*«
t.»iK.I te  te *w ne  iijto .
ifiOl tot' W£i.fallifUMi i*- 
r i i l  s.'i'T'ijt
*T live Is •  lK4e.i « i> i m y  
wde e lA js  * l  m u  IBeveriy H ili#  
te ta e  tecaw i* e te  c&a't u -a v ti “  
t e  # #4 . “ B ut l*m  te re  a g rea t 
dea l c# t i e  tim e —'#l lea#t ©■»*-*'■¥ 
l» o  I  tom'% teliev'e yxmi
rsB  le*i» iave few i t e  state e f 
€'a3afewtiv» *Jitew<i te.»4f Yah- 
fansaa *.»d kte»4*'4 ateivd Ite  
pwc’tera.>ss- . , ,
•TV*v«4 is *’i Bad. I  tm  jptt 
m  '« l im x  BwS te  tm *  m t  H 
E arns, I  .ra *  .y.Ne t i a t  v * l-  
'tetee tiaae lt»r W2tt<uat
te « g  te  i f 'k t  *©*«•»*■
Jfe, I  I t e  ♦to.iviH'
■*,* ite ' |l,.i'j.*: F'-i* M 't*  .ftf.fiol t i
cte«,, ,  .
'•‘i  te-dfa-ve I se»!.;3v i,a tviis
i.«i.riies'duiM'ig rs> v ia f
m W r. iS'AfjgUasi........
*"i I'Ot-i have la.'tirr f,w
f a tn i t s  W e fwia.-fe w.-iM# eti. eit 
*'R | »i ite: B'V i,te
fesive a te  iT'ait '«.*
f'muS , 31'j, l.i-Hir tn  S.e*| A te  V'i»u
feave te i j te l i  #&;i is« Vi.m thrt 
f 'f 'i i.iji eeiiilv a te  t i& j i  »''i.ijk t te  
»(''i.i.r!'to3fcf..........
■•'11% fesid h l i i  I  rfiWiT
ttiiti'ii I ' v e  te'-fiH w a 'i ' i f i*  sifw-'P
I  a  mi 15, a t e  I ’t'S'i cO'te d* d
feei'lt day b i 3.i''i||... *''i.r*i.' tfeaV
Ii 's  ao eet’ifafig a o j # 
i t i  li fe ."
One Formula For Becoming A Star 
'Put On Glasses And lll Fittlnq Suit'
H0U,Y'W<K>n «AP» .... -l! '*
gtnasltg  to lh,..ifik f lia l t«Or ■t*»vVI 
t'Wi tet jrb it,rv ate #« pl'fiOtEg 
*.£31! a te  tatmrnr .§ *!at '*
I* |r«tf«d t.'us 
ifig o»»5*'d li'te a »!.sr »'«t h:* 
fif'*! Ifip te t|.''.|tv"’»e»'.«l,. tfp l:.*t 
Weo Sto-'H e# hf-ee# at 
»‘«g joiftte*. f iv m  tf* two iv.»■!»<■.». 
H e h.*:v »ir«n fO'Ui'flog l«'»r>-ir r.| 
t i r  If.aofe
girl*., t f * m  rami I.inky in fist,. 
aUe WiM.t A te hr i* tlfig
wHh hhiifev M at lu iioe In "C a m -  
Ml ••
All t i i *  i*. f ru i l fv ln f  t«st rud 
ovr'f whrimmg (o ihe chap whf'>»e 
father was d ffth -m arkrt |«»ri*r 
arxl wht.so m t.thrr wa» a fuuv 
don charwoman,
Whut made the chance In hi* 
life  «a« n tk c jw r  ra tird  The 
t|urc»» Flic ('alne playnl with 
td ir r  ronv iriltir i the mn*t rchic- 
tiMil (d aidtav Ito rry  Pftlmer< Th« 
role wa* f-|>|tomlffd bv hi* horo- 
flm m rd  glBMc*. which give 
Caine a l<e>k of owlish inno-
PM IA H ID  A OANOHTFR
U r r y  Fine, tho wlldduilrcd 
mcnibor of the Thrco SiiiogiH, 
wn« tIpiKxl ll.oofl by Al Cit|K)no 
on hi* llrat nightcUd) nppciir-* 
luico in Uiu Piuhibitiuu uiu.
'T ho  gin**!** wore my idon,”  
said the actor. " I  knew  If Iho  
characliT cauoht on. I woulil lio 
clOM'lv lilonltficd wHh It. Tito 
gin*'*!** glvo mo a gimmick, a 
trndo tiifuk. I '-ould ilircn ttl 
ihom for oihor rolo», and ri»»t Iw 
so Idcntifliul,
FAKEH IDPN'TITV
" I  didn't wont to fa ll Into tho 
trnn that Sonn Connory faces 
w ith James Bond. Ho has to of* 
cnt»o tho Bfind Identity by wear- 
Inff a miistncho, a* ho did In 
•Tho H ill,"
Harry Palmer did Indeed 
catch on, nnd Cnino ts asslgniel 
to make throe more In tho no- 
rios. Hla pHHliicor, Harry Rnlir. 
mon, who also makes thi* Ihmd 
films, c|idcklv signed Cnlno to 
n now five-year conlrnct,
" I  d id n ’t pftiT lcidnrly w nni lo 
M* tied iip ,‘ ' sold the actor, "so  
1 estnhllKhcd conditions thnt I 
considcrcii rid iculous. To my
aifcW'.U.hfiitffl. i h r ) '  w t» c  t f "  
fvrj '.IceI **
W jih io  *h f tp j i fc  f.4 s Ac.ar. 
fefcfl I jit tc ** . a»
# f l l  *• Alfi«r t*0 l*«faf’n'.w.tfil a te 
fk'j* fnr C*zUsmH§ 
k'f'l h#. l.t tte  darclte by hu 
«i*f m c i  
'T m  3̂ ,■* ho «akl bv way of
'.ThA.r. I'O'fttv' C»Vr| 
to m ale Jt SI S'fi tilfK O 'ti F.ns* 
land M'>*t <t# my m lkagtw * rrc
«teng tiiig ih ing i ft! JT ar»t N> “  
It wavn'l beca».i>r ho di-itn't 
tty  Thnoichfuj! h I ■’i '5U he
M">i»sh! hi fnako a I'ivtng a* an 
afi<.f, “ te t I! » •»  a ro tirn  Hv- 
Inc murh of Iho time " Hi Iworn 
fo lr*  ho took any Joh ho rrmtd 
fintl.
'■One of my lir»t | i th »  wa* 
making fruit pic* in a bakery," 
tic rcca llid  ‘ 'Nighl wotk w«* 
liflro«l Ir,' actor* They 1< fl u» 
Ihe day free In loar Iho carling
m m *:'*
JOINS OPKN l.lN f: ™ "  
Pcrcv Saltrman, the CBC's 
'■ T e e tftt iT 't iW i- ic 'th F ''
host of *Tr«»*» - Country Chock- 
Up." r n c  • Itadio's ojK’n line 
prog rom.
IJ>4TII TIIRKATKNKfl
French muslelHn Michel lu*- 
grand wns Ihreolencd w i t h  
death for sa liri/lng  a Straus* 
wall* In one of his < oiniMisitlons
.& m ta 's . P r e s  a m r e  b ad  kmw-m 
m o M m g  w  fctf' *5K«-tis m  i'V'.'iv’c  
*s.i«a»*e  s*.«.teted «« 
aii toe- migitoGgtoMai, V-amr 
were s irc f**4 : ' Ak:e,.
tfc# ifew ' 'Iw 
»  tw ha ''"  Aft ••rAcftft W'ftiBl t-;*,,




S'l:*'*'.-.— MftiiftC' M « 
i l  Jft. .I.C,
.t'f a im  m  mieep a\ -ti*  
Ifti'vrte ot a t\A i*  - ite  svfttif'r 
arid #«!<"& T1*e !£.#« Fjv»» 
i ’ N '.C.LE. c«5 Frvaay togm -tr 
I te  Su;!wJ<aiiy .cfe'fet fijvovie IM w 
H t  v-uu gxmjg to tic : *-4 ft
ftt fevrrift'* Buy # V'vT3r 
R 'i« t .h's," i*  t ia i  we
fa il I t  .it" i
,?fe I t e ; *  .dte'f .yw .u lf#
Vi.f.k:'« yvftii w’cre fswutiiifa'AS
'te 4;.f;y'toin.f, .rv«* vcit 
Tii-a’t ;  t te  way i t  is w s ti cx/fcr. 
Yt* -Ite dj'itb tfcte-.fei'id-'




>”v.'.i'ft.riii'.f T%,r .t'.fcf i i
, 5,1.',;.] .'f'-ye i f
^te jtfe ft.M'u'fif te-'i* V sr ft
fc'kvfia Ite  la»a;r&.te
•t.u,| i te  cigftj'te tf' Olds
3"::;.'Mil* iBfftku.i Wftirfey t:kiJs
te " I'ft.
*Hil .ri'ii.-wi fcinif'fti' jjflj % »«-wr
\  'Mri.tef*Jy ftftt" 'W*J> ili.*, 
3ft fti.a Jft "i tiftv
t n n t -  » 4 . M T l  T lie  n.-u.
,-■11 '11 fti',-J I'l.-ft'-f t d  Ms!'!®
A t e l  9mpr>uV'C h-y
» fe-u fViito Ite" .1,14
.*.51 Os 1ft f'ft'i tl'ti'rf.H Will 
IX.,*- t'l-r 'V. I 'l f'l'.i# ! ■K'C.'î ,ft1,:..r*i*'4
*U >te- *1," '»d|
'J’ SI.J-r te  dt'':''rife''f'ii,4 b? A lt
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"UNiJFR run 1110 ooopooo"
KELOWNA Tobacco Store
S2I Hernard — Ofien Dalljr 'MI eiJO p.m.
r  %GE €4 fel l OW N® D M I f  CO lS lfeR . f f e i .  JAN. Ife | | f i i
CKOV RADIO
b l i t  EU%I
•  S.'.g,s ft.s -iu'3 Ke»s
t  1 ft
< l i — WSftfi
Hftjv.. i l .  tS
t
8 IS—S;.x.S'i»




1 %a m t 'Emt
W '8ft—.K'rwft 
Iti "Wi—'CiV F'kfazE
1? 1 4 — I W  Cf:*»<ear S jb > «
I t
I t  ?5—




$ N -p i(i*
5 I# —He*'ft
i  !«»—Aw-eft *A G.fi-Cl© S&#*'
I
f  -ni»-■ "A T  I.-R5# S j9>*
? |r.«fe-:If. f«! -li.? iti|;>WUt.»s
t  'fit! -H'isIM 
t  'fiSi - A t l e i  ‘ A CftTS*
$ T  ■ ft tW
f «  t e  K r w f t  
13" -Hi , iiift-.? C'ftfiftfi -fiS
II  te  - fer-»ft 
15 t e
!1  5 f» - A i:n -». A C  . fJ a
I? U>„> -te’ t *4 
I it") ferwi, 
f  - Sij£MA?n
f l  \ i t i r
7 (Mi ■ 14i t i i
7 i4> Itaiji-a p . f * 5 a * »
I  '!,«-■■ Tl>r l,,i.H»r» »n. Hseui 
I  ■»—S'r-Wf
I  N V w i
I  >3 —HC*. G.i(dcfirr
9 CAl'--Iti'vlv#! T t 't ’.e
9 '.'*■■-Sar»i** Mmnln.g
M s g  irU 't"
J'*t s»>nc» uf 
!'• B i i t h h  I ' f . i f l  
p, '»fl_cht,t!en t ’ ie*'4e 
I 'l I 't-T ra n ffH ''* ''! '!*
I t  I**"’ C tiiirch l!i> • i f r a x t  
1? I -.1 Tu iv i , * ' ;  l l 'm n a !
1.' ii'i lax.kir’ ,* Tti 'i'ugh the 
r ." !"  r*
I? '’•( l l idd tn  of lIu- A .r
r  ;w-N(<w« 
i : ’ i<* S H . i tu
I"* l» n i l 'G f i ' i *  '  f r » 5 h o *
? W CM. F ' "< Al 
4  ¥ « — Cr««»» t  ■.«"<*«!# C h t '€ k « | i  
r. (PI N i i i .  H  u i . .
7 :.<> C iif  .to t i i i - i  I t
 Ww:id,;.j4M«orr4i»,.ft...
8  til) -S u ru la y  S liu w c a s e  
9:30—Hour of rioci-vlon
10 00 -Viiici* of llm rtj
lO .TO-I’roJcct M
I I  :io M i i t t l r  to  M u I o I k I i I 
12 00—New* »(ifl Hign Off
WELL, IT'S FREE 
ANY OLD DAY
IIOIJ.YWOOD (A P )- In  •  
OorU l)»y l<K»k-nHH« contesl >t 
2<llh CentMr,v Fox, «mc of the 
roiilM tanta wai a blnck>haiie«l 
beauty from Milan, Ita ly, who 
l(K)ke<i more like B«i|>hia I/>rea 
than Mlaa Day.
Aaked how ehc got in the 
contcat, ahe anawerecl; "Some* 
ooe M id  It waa a free tr ip  
t!» Hollywoo<i—ao here I  am /*
Funny Girl Brings Smiles 
To Faces Of Its 'Angels'
HEW Y k ' K K  »€P- — Y h tf  
t a  VL,zi c;1y  f , f « a  H a a fttu ®  
awi M cite its i, fj>Q*B Pfeiiwicl- 
asd E fc 's » ts * . a a i  platt-s 
y-ASht m '- ts  €‘V€* iftt'srd c f . asd  
k %  t t e  « £ *  ftte n f I t e y  w a s t  &» 
a&a ii i>i*ife:;*d far
iJna4- »>■ *♦# 
m*i9 ift » fcrt'iirt fear
ife ta iaa ji ; v?*tnaA * fea iisate 
€ii i ‘iw<,s:> G.,t1 *4 a is  iW'iiiS.f 
£»„: ai tK , '«« « •« * *  a ftiff etevr# 
1*2®,* »
I s  %&ii ‘ , Ui f t e *
ts» Ut 11*  TA.r t-t F'iuE*y G'lrl i# 
Iftj da'*,3 t ie  fAca»f«
¥<•*1- diitCv-'-tecije ift eT-ej'V'wve's
Sa* c« 't* ».itfc t te  f t te *
fta,® t te  i ' t t n  iiR til tfe it Sai'ur- 
ffla.v f t j f l i t  — C1li.«;1rWiS ,I'd^1 — 
a tti *a:a i-A* a a j k#»-iiSi,f %4
Afisftf si# v u j t e s  %a<* talkhh. 
t ic  F*mx »  tiw  iste
ptiuft*. a Iaj'f#*fta &s»e,f
fcoa ft std:
"T ittU pd  ftft a it ifV
. a i'.'.f .f'itusSsft wax xd
In d  ift'i v+irs
t, ■ ft :l-r -1 '■ ■? ' 
Cili 'iftiiflR '"flrt ■ 
Fof Mi.fft 
At i-r.:’fa:' # 7
Aiiiia P ft.i- 
3 05 J 
,»J'i i U t i i f  ft ' . £ 
Jiuft -i * te :
-  j te | ,
k# l tte  WMi'itS'
a V-f
-fcU fa t '
;ft -i’S Air ( a ftSs'ite'tfttf
; - i-i e a , ft ;j 3'fh f i l
r  l» |
"ft rftf fci
f 'ft 'k u l i>f I "h s it, t«  l« 'f ,
u:-4 ftt, , '.I
I I I  1 M  A ia
- te, 1, :r: ft. 
f f ' "  a ttuiftft
I
f t ; ' !  1",
ft! tJ ; ‘tl I fct'ft't-f
.IV : sm"; 3*'U'-r " I
IteftK ‘.hr fa : t  
tl*-;.! ,1 I # jvt
.m f lu
' ft t'd — a I'.’ftftf,:
ftJir 4i. fci- t.f lt»# 
ift h rt f.Xli-V#
V ■, .''.i.'M-! >ft'ft«!r sFr f.f's ! t«ri» 
f  »* ' c«J a t  i t ' <  t J . i r *
A f i t r  th i n  if .n g .m g h t tU m ,
h-: KK'ftv.*-!. Jiu'ftft #as j'-lai*
fr'ftfti wt(h H-df lSO.t  ««eO •
» . ■ tft-j » J < ; • »  trhttg tf- ?»■< IC"5 tsf
P '» *r’ « s te  f  l.s”  { acre m ih lfla
l l !  I:i»! ' * «* i
• A »l»t (• "  *»i«l i0w A
, | r  , .»■ . b i t  f f t . - v k r  t ' u t  t f ' u *
F ftft.n y  C v * .  r k T i ' f t a f ! * *  th e  u j »  
i iv l  tk ia ru  ( '  r r r < ’’-o w iir f in e  
F a i. f t y  H 't if f '  T i '. r  f y n n y  C t r l  
f ix  'tiq u e  ir , ', '" . '  th a t F a n n y
I ln c e  ami R ' . f t  fa  S tfH -arw i a rc . 
jf 'i  1 h c f' f i t u r  a iU  be one and 
Ih.* 'v.in'.r F i,; ; ren t (ling tn the 
f f t v r a l  » « h o  }.a» -<-d Joflg*
MiEEi was A© m u iik e  '&• 
|W i*dac’e r  R a y  .S iark 's c fe a K *  'to
As ¥ » rk4y . t te  stew  bmms-m 
PA.f)ier, !« ■ «  s i, Mami. “ t e M v t i r s  
ite - fssods ia  « peri»'B&s#.?r« 
by v«»*l a te  djF*isi,ate
p4'»-.ft JWiiS, ■'*
*■'■*’»***¥ G iiri I *  t e
•  x te  *# ««i4 *4  wm
h 'H *  %» te  Si ®j<r wpj*
is  ’ t e  #.*y .ULii'Saa pm s a ,
Pfed Pftte,, MiiiEi’Si 
t»,:«i fc'MStia,«<a fc»3 I'Kfx
ivftSj-'iwa- m xUm *'»■.»*»- 
a rt—* * *  vi tix 
KiftvSi s'avrvf'*; •#■«! i *  hk-talfe A.mt-r- 
i r s —i'isa  ys-wte t t e  ';tew . |;4»v- 
i i ' i f  E d ls i' Py.'aB,,
l» r ¥ E .% l C « W f« A tn ' i
■flw.v fes%« a» ffcflvtwtiii
• ' i to  the f t te * ',  « te  t t e l
♦ l»;4 tb o ir  :ff,*;|W'y
itisS  sRtds'W sd;»t. I te  kW9©t'Sl. 
rvrt'i tic ;* ' t o w  ltj»a W'as fa# wmk$. 
6t t:l»r Piji-tA Hessa i i« « ,
t ie « i -'i* Tibs* JFXwii «.»
li.f-Svifli i f  >-ivfcf'St i'm  gtvSig
%i,i # te-S* *»*'■*-!* l.ilsfiT
Ssft b,t*fs S* |v#*si:sisc,'“
i'i # SS -MWUg ik f  3vT' 't'l'Sft'lv’AitS -3i8
Sfait Miiw-i fivIftS Ir t  ig
W  IfcSt 'Site #ais> irXgi*
la  i'.I'luvfeiy 'llli 1.1* S''fitv('Siivi.i'r'
ifiiftftftt B * k f t !  J#3.i;Uol'> , WArt-a 
tisftivyvg 'H-;iad* It .sl-fcs # s i
fefti t..i *'•(*«('# iit'f'-t-iwi*s-ftt,,
Mawfti '« * ; iv.ii'tftS S'-ii.ft'i. ftt
l i f t  fSftivydM ;.|V Iiiis' I f i  Jtift,*,
Gvrtl't ftfir Siid P iiit t‘i3fti tigtffftl 
Ri:i n t i ’- jr  U atx-'ftfthg * -fi.fc a:;, tt*
Sii J.tont'xs l-it Ift.ig-.t'B*:*' #
Fi-iCtt'f'i . î.i'fti'isft « 'i ' i t , - i l i ;  a
V*. if i th r  ftftft'w' J i ' f t  figtvit 
ll w't-*# - ■ st ¥ a g;i jtor-r,
tn,i1 I'ft'v'r;. vt - 5*,tl # fJisr.'te
to HaU'iit* zhtu rsjivt'S's-
btiftvvik -SfxIiH'fttbrr in
Hftftiftir Kslift., # iii| Iftxr 
, Sli'ft llif'trs,, #  li#
ti'srs i«  V»f»<*»'y*xr. mat. m  
dvlftirr'f Msi-nl h»* te rO  
ttunt stfd r*-n!te i io fc  ih# »'*» 
11 Sfftme 13 >#»fs » fo . » te  * a *  
p l.v ijn g  th# M 'ptiftd-bigier*! »■•*
i i» * i iR A ftth n fR g r, A I » * k » ,  
Phii*« tfffw s* w«* at th# b tE f r 'i ’ , 
I f r r  t»>«» van tihed  w ith  the  pay 
fh.-’.iue* 30*1 a g tf l  In h it  $ U m  
b f'f'ke  a fee. s w l ih n l ' f  te w  t te y  
fn t  trveslhrf- 
Ta '»  hr,3fi. a fte r !.ram ing u.$» 
ir i. f t th -a th ', ihc j- agreed they 
r h f k n l  !o  itc n  they m ig h t a * 
m r ll get m . ir r i fd .  and t h r v 'v t  
been etlglnB upw ard  ever tinee . 
F rn tn  a t l i f f t r e n t  sutgK'r fU.I», 
b .u  nr fo n f i  t t  l l . lg e  e v r fv  w r» k  
to Ihe f,a !tn  Q uarte r. Cotiat a*
It Should Be Interesting B u t- 
Marion Has Shadow Of Doubt
Hol.l,V\VtK I) <APi — "It
St..! ul tH> ;«!, t'.tiiig eXjH'Tl-
v i l l i ' . "  ( l id  Il.'uiitlo, »n
I* • I ' l l " '■ ifti; ' !  ('< ()bt aj.jx'iiring 
.'ill h.'S fare
Ihe  nt lo r #.'« ‘ laftnking o f hi* 
n,. I flit)', i t f f t  ite , T7>e C o iin lcs*
 im m  l im i  h ta it^ U  pftMnitm to
Ip. one f(t the r: Oftt noteworlny 
.tf re*een' loov < ■ lnn<inu(h as 
h* l i i i l  co f’iir with Sophia I/>- 
lift and fe.ih .eiH te  directed 
( if Otalltt Chai'iiii,
T lie  odd lo ifth liia llon of ta* 
lent I hn». rfiUMet woiMlrrment in 
4iie film  Moild. and tho fettling 
II shared by Brando, He now i l  
finishing a iv io 'crn cnilotl South* 
West of Sonora and expecti to 
len t*  next v titk  for L o n d o n ,  
wliere the Chaplin movie i i  to 
ta* made
Hai tho rcript been written?
"Well, ve* ■ >aid nrando hci* 
liantly, "Tlia* ii. he lent me 
one Hut then he rent a mei- 
lage later telling me to diiro- 
gard tho prcvioui acript a i he 
was writing an entirely new 
one "
Wliy ll Brando doing the 
film?
"Ilecauie Chaplin aikcd me," 
Im  eKplaiuctl. "Whea a man of
te&a a te  W teM rt'A fttom  Itote 
fee#« u  ««f ye*r. Before 
Mg tfee stew, ifeey were te tik - 
lag «|i' to I3 '® il « week, « te  
f « « t  sfms am big-mLmm tefovi* 
« » •  '•€»* ifi'testefjii.
ffee&r rvBtsaes., ma e#
te te , fe * i« fte  fee# fervte 
emmamj smgmg **fo» » te  
feto smt-mf » t e  mmntitmtif... bvm  
t i e  fUMMitm m L«m4mm  t i  
t te  Q"K,titU C **t*e  w  Tvevwtte,,
tte |sg~*,|j®e #«,«*! 3® La$ Vft. 
ga# to Qxiom ELna-
t e t i  liwiiff T tey 've  a
fe'fti-T.ter vf fc'*efT,-r C » u a d i *  « 
eft'*#, It'ms C iifs iry  te 
l-ae, wliif't. tif-y a iri'teed  c«  •  
Ca*adi,iut « « f 'r r t  tear »i ttw e*. 
pr®.:S isv itsua*  tfee
Im  C'teWiter «d C'£«R»e#c«..
fa 'fi reiMa'ii ♦Itiawi— 
iivwe*
t i e  t te c f i  3aM  t i#  Any jfe» 
.©jWKtod *» Fcwaiy CI,a4. A fftater-* 
iKrtS trf vdliU*: twW'S » te  rt& o ti 
arv%„ at .inriofos 'T il 'Tteiie W»$ 
ViiB. « ie  smkg toiX. 'iai.a»cfeai| 
'M'lsw I  ft.ifo'f-s# to  i ' i  re«'fe* 
«w'iwd 3-wi # te®  *1* m
t i e  .J«,''f'» P«'Vf 'fet,6.%*.' J* IfetA- 
P*f# i* r  axii #ft,fcfer
tfiiicr ,«»i F a te  M  «,'«'w.ffel,
Pui'vfirftft
'»»id F v te  re«.*i!iily f>*. 
iffete ♦ ft,R> t*f‘,!iutey, 'S^tute.sy 
iiid i a.B Ayipte Valtey, « 
Iti'w- . UuAgvi a*ittftv,«'if!»Art'it fiiffe 
ifeat tssal JI; parMvi.'K',!# ia Cfei,- 
Vtw'ili fs'm.U'ilr* cHV 
A31 fijel,*.
I t *  firi,.'. vitft Ih# FuWuf
fS ili —fftsT'Sifii H'iS.1,1 ■rii'&S ftwarrlv. 
S.yfh &» th# t:i(ft,|.,,"(j'1uift'1> 1'» &<id 
lu  ttlc'ftf 5ttu ii.uiJf.r-ft 156 Vftfi«'»u. 
vrf. « j#  in I..*; VrfiftS 'Ste •  
t'Ui'ftftftvr'f" fO ll i f r  i® H J,
K l t i ‘ DFf'O lt 
11 'ir,e sui s r i  As s -*fe m -rovt-f te  
rfiA tob ’rs ii'j iJ,# ilvfrift.(tig rt,r,'»fii
f  fe‘ J 3 ,y 4 j ft b t  'i teg  I  tsfe t -!,!»'»1 t e  
fift.ifs Si»ti;-*te !,a Hiwty
r,,w'>sf»* s te  rx lsiifig  s f i r f
a t,hr,w, »*8»ioe » If Km* f*w «
Ihst tte# • *!»r rA« *-r*r, ate
w h ite  W ift# ,
It m r in t m e‘$. n*m# |« ife* 
t« i! ip  rolamni. a te  a o itye ia l 
f t i i f i i io #  lending over tn  Inter* 
v irw ef, and. all tn t i l .  htvSng t| 
mtde.
kfittsi t te  Phil ln»t*t that they 
•re  *!d l two of a k iod-w ntf* 
feeted, rrttljr lo ham it up at 
th# drop of a jjua—two ijeiofde 
who prefrr ih t lr  old th ra tr if t l  
hotel tn I  luxury afeid#, who 
are rather imt off by luxury 
The big n u r  s t i o n I*: W ill 
Funny GitI »tlll t»c a t lt ix itn f*  
rmimumly <ihow. now that Strcl* 
».and hai departed?
Tlie mlth along Hro.adwav are 
th.at. with funny g irl M ind Hinex 
up there on the stage, it w ill 
Ire many a month liefore she 
notire.x inuny empty seals in 
the darkened audience.
MOVIE
HuiKiieir is tfee keynote at 
BBoves sfet'tid to »F i|iie tr *1 tfe* 
ParrM-aosite tiw»tjr« m  Ktfowaa 
awM week.
A 4|«i'kl3£:g 'Wewr txw tedff 
tatrie &k»ftiiti(0«i Hsri-'ieiess — Hte 
|fo« SsHT'Sfcw# w itt PWB hfoiwfof
am  I# *  It - I4  »w»*
t t  I  y t e  1  p m
F it e t f
»*-a &*ua'4sy. ,Jl»* I'i- js  '"€*1 
'*u ! fee « i f  iute
$ IF fii.li ,ft.vii.rj3*£f J i*e  F\«»i*
to  t  w xte w<est t& le ,  «  s ^ fX .4  o i  
til#  we».trr» fclms.
'Tfee fii.m  W i'il t lw  fee *fei.»v® t t  
Ifee S ita rdsy B ittiaee  t t  ? p » .
“ fentwttwa MBgwtet* t i i t  M«t
ie r t i i» "  ficAt-s fun at tfee iittti;
tti tlif- Sl̂ L tifeM
iw tu v r y  eiw u i (& ##»«# . i t  
i*  « fcsnire fwi Hailywoiad
m  E,wix<*wf Starred 
».fe A'tr* ' tkvi.wiftri.S'... Micfewel 
€!!;««»> #;fte Jw ilrt't Rtefe’ed. 
’ffee rtcxry ''fee|l,Ti$ its s.»tunie' 
wt»«* « fowily Girmim 
i4(«!.'*-.tikirk *.od i- ir ra id  we-Tdejfe 
f*a rtf'* jte  fey <iutf'U*5i,s,
AwktM'ur-ftB fukus C*eii*Kirf 
fc*«i Ic'vMi tilrt'Mi 
iiii fell. 'f3'.rf
|*£,f>c*f3f,f lu i .ffcp .u *'* ffK# fee* 
f.'*us# fo  feiiffoisr'i ttnt'kfefs of 
fol'C" ktd Kktitxm, but fetftfiUMi 
fo  wsife
fo  -«'.s:in p«K'*''ffn fe.ini4,fjf.
i ic  foiu-ii* ft#  iftfvesi y e a n
alfe-i III# #-.i>di l i  t i ’c'jld War ! |  
by »iji3fcts4ftM;U4 t fo  tb«l
Ifo  bait'W' »}. iae'ifi.g ate
Grffft'tavlii;.' is WS.K'W |i#
f j l ia i iy  w ,1H IM*
ful'5hr-I itefi ftj ftsnalii-a tfo  'aJIIO-rll 
*#e a GrU'i'caMy i« t.fo ir.Mlv! «# 
a finrariilft'Us yciiOitJriK aiid 
fiisysifal Slid ar*
P tevijiitte 'ti= ! -Afui'iii'a b  k*je 
if t f  •«» tsas l.i»jt the W'vjr.
t*»l feaitww s.it*..»s f'«.«ida »-»»»• 
fo ik iiig  i«»j a |.i.f# of Wild w 'fit 
riiiii.t- as tht- t,.ftyli'Sgtvw.sly afli»* 
feo iith  StSiifr ».f a tiarid te 
tautlswt I.#'# h la ix in  ftod Ml* 
fhax't t-*a!!.4»y s ir  #r».-5taftte 
Marvin plays a dual rtee rm 
the crffen. brtAher* whc* are dW 
r«*'t 0 |.! ,̂i>ws!rt to each Otfof. 
Or»r i» dtesi.h i t e  deadly, a 
tii.ite  hilirr' who is J iinr'x w o rit 
eor my to » te rritory fittte  wtUi 
rru 'ir iir i;  U>e other is •  drunk, 
ecutiphdrly inratnblc #od ther#* 
fore eminently arreptable SI •  
rm-mtM*r of her hr}W.«p ring 
C l 11*0  »pf'#«r« •» a youthfte 
eattte rw tle r. in  im»t« ur whr*s# 
e a rrrr i« pretty murh ended t>e* 
fore It beglnx, who firc firs  ro* 
m.vnee with Jan# to r te fo ry  
(»r>d. e»j»eeiallv, train roblw ry!) 
with Jane. Dwayne jbrkm an, 
p«we» nx a young mhiUtiT w te 
ijM'^ hi* Itihle to hide* hix gun. 
N.it King (*<i|e nritl Stiibliv K.av* 
•  re teamed na "Khuler.x." a p.ilr 
OW wflndertiig in iic tte h  wtm ce- 
lih r.ile  in b.il|{i<lry the ihiingt 
nf ‘ Tat Hallmi”  and her gnng.
his xialure In Ihe iiwfu'slry 
w tili'x  a x> r i|it for you, >oti can 
hai illy  refu'ftC Why he should 
think nf me fnr a roim*(ly, i 
hnvenT the faintest Idea. Hut he 
said I wax the only one who 
could |»lny II."
Brando te d te  w iib  a g r is f "1 
and Sean Connery, I  Kue».i, I  
iinder.Hlnnd Chaplin also had 
Connery on the h(K»k, in case I 
didn’t come through."
AOFuNT ACTS
Hu* deal for Tlie Countess 
from Hong Kong resultcrl from 
the Inlj'iix of Jay Knnter, long­
time Hrando agent and friend. 
Now a top executive of MCA, 
parent .if Universal Pictures, 
Kanter recently assumed con­
tro l of the company's Euro(>ean 
film ing. He sounded out Chaii* 
Iiu. who disclosed he had been 
writing a new comedy for two 
years.
Knnter arranged a meeting 
between UrntKlo and Chaplin lo 
tendon, "We met at Cha(>lin’a 
hotel - -  It's that one on the 
Thames, tho Savoy, I guess," re* 
called Brando, "He toM me the 
story, then we went otit to din­
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•"  tfe—Ofeipel to t ie  Sky 
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i f  ii&—A Mam a te  His M w iic 
‘til t  p.m.
1 - i i N i g f c i  fsea-'S
l i  ife—Jvewi. 
l i  fi5—IfejiSctai'd 
p  45-La,K'i> I  S 'm f em. Tk, f l  
l i  »o tlL  HcfcA iFTi4*y'si 
JI:'55-S.i£wk Broc* tM o te a y )
11 .55—A .SVisry to U*«itm Uet
iTae , 'ffe'sto . f i t .  I
}1 55—
Ka\»m‘s Ea».«-sa iW te,) 
1? i t —H r» 'i
i ;
I?  iS - 'F M  
1 lift—News
1 » —A w o « i» « '»  w « y i
I  t e —ffe."fewid lii'itodcs-?*
;  » - N r w *
J m -*D '*a t Itsliae®
3 te —NrW'S
3 OS-A lJkdy*« Cfeaif* iG knm l
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4 te—Nrw*
4 e 3 - r i ,« a 4 i* «  Itc w te u p
4 I t f - l l - t#  l iv e ly  Qm*
iG ie f Aars-.!
$ t»fV~Nras
5 i 6 ' - Bil,!l.iKii3rtl
5 !0 -S » i« i{ .K ,i» fy  
5 to talii'-iilsS
5 t t —'H i i i iB rs i  I J s r w n r lr f  
t  t e - N # » f  
f  3a.--Roc.Amafit 
#, fcw lT H T te lfiM  
C am] Charles
7 *,*k-..S’ r w f  #m l C w m m rn li
7 to —B s fk  to  iha |J»hl#
I  )<v...WoffeI Toowrww 
9 .5>—Swing Tjtry
MONDAY NIO IIT
9 (« i-r< H j,n lry  Time
10 te —N rw t
Ifi Ifi n rg ltea ! N fw *
Ifl IU>I Clly ComrrwmUry
Ifi 3fi I'niverilly ol lb# Aalf
n  te.-Nciir*
11 fi*  SportJ
I I  I f i  S p ln iw r 'i  SancUim  
1? te nnd 1 00 -  Nows
I  fifi-Sifn Off
Tl'PaiDAT NIOHT
9 (rfi -C h rU t ls n  F ro n llr rs  
!t 30- S n innnr's  S anc lum  
19 W -N rw s
10 Ifi-rtnylnnal News 





WITINESDAT N io n r
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10 (K>-CnC News 





11 10-Spinner‘s Sanctum 
12:00 and l:00-News
l:05-Rlgn-Off




10 30-1 ;0O—Same as Wednesday
I RIDAV NIGHT
fl fi(V 10«7 nnd All Thnt 
lit  te —Winnlpi’ft Pops Concert
10 :ui - Mo-'lc Scene Montrenl




Tfee sieae i» a .J.ai,«*e:4e ugAI 
clufe m Ta4.y«, Tfee iaie
.196S. ffee
pe-fivjBi-iA-i-* a te  rec.«.4sf^ ae*? 
**,*. 4-iaj, Ck&:ii.a,.' ijbe
Ais-S*«i£*« lv,A -ii!
mk-m'HUW,*.! fxtW't.. Tfo jfft-ffig, A 
fo'A n'md, i'Ha-g W ife 
fwu* a  J*|».
b;» S ir  f'.ie.a's i x ' m n . . .  Tfee 
tfiiAJi € «  iiisffe vfaT a id te  to  a 
rwf'cwd'aos; t i i i  fr.si,.uje-a feet c fi* 
b i#  cvtfrfe-it «m t la ; c*."; a?*.*.
G  €. r  d  e -a I  "
Bicemiey w i j a "
is  tsf t ie  tia-frs ; 
vi Gcw'dft® a t e  : w 
h-rcU ; 
four t i e  t
% p jR  teiuj I
« f M oar fea’i- fo
FM, t i l s
t iia i t ie  TcAy© eii«b date 
e«rt fey Gaett* uaa te  featw ite 
m  t ie  t i ts  :S'ai4»y- Ite
.. y m
W fT flC tY
aOV-FM
I M f  910i I'M
jt-?'ilWTOMî PI I'fpBMPJr
i  a m .  to  S p m .  
Snivi.ies ».l -C liO V
2 p «s to I  p *n,
o.mr*n
3 p m . • i  p m
$.smuk"id -  CKOV
4 P IB. to 5 p m,
I'M
5 t» m  i« 7 s» m
-  C*KOV
7 p m. Irt i  p m.
Sftflly »! SW-vrm
i  p rf» to I  10 !*■ rn.
IM  Newt
•  10 t» rn to t  |» m 
FM Variety hhowca*#
9 p m to to p m 
S|fn|fosny H t l l
10 p m. to I t  p  m. 
fYool flow Crnire iM-W» 
Cc-medy S.fsr Time iTfeet) 
FM Theatre tThurt » 
DUncntlons la Ja tx tF r iJ
Safurday
8 a m. to I  p m. 
S im ulcait — CKOV
9 p m. to 7 p m.
Muvic for Dmlng
7 to I  p m,
Symphfiny Hall
•  p m. to 1:10 p m.
I'M  News 
I  to p m. to 9 p m.
FM Variety Showcase 
9 p m. to 2 a m. 
Simulcast — CKOV
_  . -'-'’'SUWtKf-'-" ‘
7 a.m. to 9 a.m. 
Morning M ist
•  a.m. to 11:00 a.m. 
aasslcB for a Sunday 
11:00 to 11:30 a.m.
Moods Modem*
11:30 lo Noon 
Sounds of Music 
12 p.m. to 3 p.m. 
Simulcast with CKOV
3 p.m. to 4 p.m. 
Premiere In Music
4 p.m. to 5 p.m.
A World of Music 
9 p m. to 8 p.m.
Sunday Serenade
8 p.m. to 10 p.m.
Strings and Things
10 p.m. to 12 Midnight 
Music ’T il M idnight
Listen to "F M  Tonight'* 
Monday to Friday nt 
12:45 p#Wr-imff"{l:4.7 p.m,
«  CKOV-AM for FM  dutoUa
wiB te  pteyed. T%,e Japanese 
foik st«g saag m Japi*E.f.se fey 
■Ciietta IS ©ee a i  x E m i  a-te ste 'M  
<k> as AjERerM-ao ©'iOBitef faw. 
Pieiraere m Music is ca’.vk'Ag 
tm eves mare each Scsday 
p^dg'mg, frt'fla cs«H.sae»u re te iv -  
©d, Catete cc^as i« t ateat rte  
rek-ases el rex'-wdasgs 
IB tki# Kiarket m aiirs t te  t i f f e r -  
eac-e te tw e e s  a straisfet masse 
stew a te  Hiussc cw & te te  w 'iti 
tiH i! fey t i *  twio 
teft.t*. W e maggpit >'€va m ith  i t  
tii'S & te a y  c« CJOV-fM.
f \ r  Itoase. * t o  kfee t ie  sfe;.«is 
t# ie a e i^  e# eaS «a t i e
fkum vi im nu m mmg md.
?!t* Friss-
mA»i* l i ’s x ix  hs*teay
foatiiie hvass 4 te 5 p ia  A 
Wftwsd %'i M n u  pm-'xii'SMd fey 
Ti*;» tew'«»,sfi.t ar-a Aiei. Cute 
t» ii as te#5.i,
ta s i '*  &«a<lar ter-
e«.ate mu:M' w is  »  le i ’iu i  a te  
pteasw l (fr«3i 5 p IB. to I  p  m. ♦, 
i  lu 'u te 'B jy te il learioi&g' for t te  
can-ak-s a i ©ar te,.,*#, foiiteiag 
tteftis tE.ate t ie  aiiEsft-s*
p te ie  fos' dusbef. i l  was el' 
t i *  F'lr foa-
a i5,Hs.*s- I  fossi,'*:̂  to ass;,#'# >%*» 
©wT xPOiitw'f titSikT. 4*st i'.rf- ttux*
h m m „  t i e  k m g t i  vd t i e  ta©« 
Ipraw., te t  test S«tety.. aa c*.wp 
fteastfy  jieasant w-ai; t f *  svasic 
te a r tf, i t  was .easy wA ta msE 
m to m  vp tim& t ie  t i t ie .  A il
lUtiA W'4kA tSiSA FU'iifo-11-* IWfoitS,wuw*  T wwyvf* aarsi'W aw** mttuv
makv* t ie  tilf.«re»t«'* te t* « w  
,a«»A m f
'Stimd*y mmmtit, b>s« S to •  
pKs. \ 'm  itetejd i f f  tt. I “«  ttci. 
m  fete eatete' Uasm tsi e *  t ie  
•rate ©Htef. Ami t iw T  f««ii:teia 
that >e»wr *ai>fstef»
w«wfete''l |srta.iJi it . . . As.-afi 
>%wisaif a»4i da it » *jw ay , Fm  
r<b»fj»Se«i (Ust#n«fo«l
m t*r»  Ite- iw aryfiil d ti*
ili#', ev#* wati tfoMfesi 
tf'taJe we * ie  tm t ie  S u teay 
f'-vftiUig aufek-x't., t ie  
S.»ri«f.s *f)il lYif4«£ tte.*al3 te  
«Stiito d«TiiiBg fvir S'tM tiis  Sia»* 
03# fM-mtg W it i t ie  
e*»3.i ateta-a oser i te
Westtms w,s,;ulil .»!! ite  way i i ta ’tk 
Frrt.jiis-is? Great tew
War CPs I'w yrtty. t ie  Vtet 
Nsfs war sjid t te  0iSfi.e-al! tx»d« 
get issise fc:*r t te  U !l A , to t t e  
leSattvr r f t e i  t i i t  tattffm  df 
jatK«««f t#e,crrsi hss m  t ie  »»• 
|rrn»!a'es.al t.fr-r»e. t l  l.t pwll# 
esvaliie that I'm is le ftt jefo». 
wm't ee'lawxl wtsrdi. of Marrh 1$, 
196S. W'XJuSd te , to a tiiftk lng  
i>rr'«3«. of icimp rwrkw* m trre it 
tf teard  agsin Stringy and 
T h in ifi t i i *  fkfaxlty rvTfiing 
to 10 |.i rn >. Will givr CJOV-KM 
festmrra t ie  c»(«}a»rtuBsly to hear 
ti.l» eeho. Ilirerts ti from rrn fe  
dent Johft.»e«'* mr»:*agr delivct- 
tel to a h 'ifit *e»»k!ii of r»ngrri*, 
Cfi March 15. 1965. w ill te  fest- 
urcd a t the "ih tng*”  jmrtion at 
t ic  ptogram. The sltaim clar*!- 
f ic i the excerpt* a t Word* For 
Our Time . . . For A ll Time.
But I'm  te llin g  upon hearing 
these »talen»enls made la tt 
March, t i i t  KurMlay evening, 
there w ill te  litlener* wIki Iwj- 
caute they arc individu»)l!it*, 
w ill find the U.S A. prexy's 
worrit (irovoldng much new In* 
tc r r i t  in the light of compariMsn 
to the pat ring p.Ttnde of event* 
a* they are hnp|»«*nlng in B< lual 
fa< t tfwlay! We xuggctt yr»u 
caiih this ivrugrsm and ftnd nut 
th i* for ymirxelf. VouTI find the 
two hour program welMightcniHl 
to give you pause for thought
 ” | jy  '""ptfiiSMit""
music . The excerpts w ill be, 
as Ihe ’Things’* usually arc, 
simply salt and spice added to 
what Is otherwise an enjoy*hle 
musical treat which has warm 
overtones of "s trings",
Sex and The College Doy, 
featuring Art Duchwald w ill te  
ihe feature Item on Tuesday 
night's Comedy Star Time show 
heard also at 4 p.m. to B p.m. as 
well as Its tesic late show time 
of 10 nnd 11 p.m, Tuesday, 
llu ruterd inck's Hansel n n d  
Orctel otern by the Sadlers 
Widls Company w ill te  a two- 
ht)ur siwi'lal on Wednesday 
eviming with curtain time nt 9 
p.m FM then!re on Thursday 
at 4 to 5 p in, and a^ tlio basic 
10 to I I  p in. slot w ill te  the 
original cm l cd Tlic Sound of 
Mufic iM if.tiin ing hlghllghU 
from ihc great Broadway suc- 
r i  f f, ihow. I l ic  address for tun­
ing in to nil these features of 
(<)ui:c i' <'.loV-t-’M—104.7 megs 
on jo u r I 'M  dial!
KlUErtfNA D A IIT  C G rm iF*, F I I  . J AN It  l« 4  FAGE IA
At The
Library
» r  »Jt¥AN ».ACON
kl ’Z* E « ;l F j4  
of Le&Aw® Wiv ia i *
aihii .siii'k a.o£«:i t ie  A.».;
#■# iSiii. F»f a i-L-jiod ef 
m  a*.*s,a«a 
ite  »'«
»«•»' '"'iti-sirivd '#.*<'.3 iteyr
T%jr iSm'.z'y VK 'te  i=a,a>d5it# 
1* * f t  * » r i - r j  i.J i4  t i f  Zi
t t i t j  Jsi!'* iSrf 
¥•€■ k i \ r  JtrttmiXb
mdAtd ta  Bi*r li.l.il.arx 
€m,rt'3''mmg ite'
«f tte  •ft-ij.S.lB
l l 't e *  IsuNiwi 111 A.ed to  tenm
iH aagfeti®  M rffia . . £wi#mc9y 
e®lV»a Ammmut «f to n m  »  tte
Tfew
Y'a.t4'"* 'K te if*
idoRMy w *r fa-©©# 
tfs©%Aer«iij ’ t i t  ii'jiyfforjiiKi.*-
ier. Tfcis. k  « .»r<rftd Kit#* «f
t te  .frMVrt-#..
fefew  'Gfitia,. fe i»*ww, piU  
forw iitJi *  ■ *  t  i l  t » liiiwsfisatfif 
igtewry a.#
JKtosesy an Air t i t *  JwA t i r  
H »  Ste w ry  iikf* * |
I te  r»5# a* wx'M'S.1
ajKS l i* *  msAe tf«r 
Wi'MJxirr* fuiri «f &g|:ktA lu » -  
hwe.
T • '* Mfisw ti>* * v-toHu I „ wte-eta
t te *  try  C«» lA ifo M k  
Altaal to tie »*i9. t"’
fcaf *is ifti® t te
f f  a l*n«-<£l»y .J*fk »J«e Ke’fe,
AMIAtlCAN VlliW
&  fey Kd«iuftt1
«Iteri«i:' k  fctiteiilcsl ‘•'A® Airt.
.putot v«» C«n*iS.:*a .̂oS- 
Iwlr.r'* Slid i*  a t f
wrsu'is *j*d tif-i* wfask, ffee 
4c-*k XiP.IS !ii«r 
t f  F lfK t li Jttel
C*ft.fci‘.* *f*!l *!«» m a k r i  ut-0 f i  
tfftPrtA rv rftt* . *04
te w *  f<rt«'»rlj' lo  U}i»»Sj»ti ?te 
piTtsrrd t»«!Jr*l »tid tth r***! 
r r t t# *  which I t  i» «  rx-
Tte tekdrr fey Cill.i,im I 'r r e -  
Buin »Rli..*i-id» I t  a twv-el al»*ut a 
Uftif«»fnr>d tex»-f»i-ci»l wtjiMM-te 
di.i ijiP -r. Set in I t r iU in  and
iS J -g t- ly  K-iSt **:.# t e
s a .v -a  i. . ' i i ’.x s g  C v,j..»
G .*a ' *  i  . : f  ■ Ok • ftivj'iE ft I ’d  i v k  * s
Fi'tirvr c'vvf a t*..v.,'zy t l
> t a r s  S -ftf, I f  * s :
I ’i X; UH ’ f . it
cfa# ifiua.3.'’ r t j.4'iJ. 'i, i.A't
t-*.. ktl'V'k f ’.X V
—i i f t i  ..... fo  a ttf
a». B j r i 'a 'c  n n  :■ r% . 'V iS f t  a u
Is ,f .fftfo V :ak 'v.k.-Z.tf 
Ste baz\-'.'- ■ ."-!vs . %'i
lets B * ,K,.i Cs' K ’.
WuK'ba iit S'i;...T,,:«
T te  i ' i  V ' ft' ft 'ft ftft Xjsm .*’l. '■ ft -
«ft*i,it*<t>A » f t- i-  V f o  :S '  ft;
*:..i if*.
*#  f o  ■ (. i"\ r-
Cwrwrfo 4* ftllfoi-' 1.
* ,'ft ft Era i...
f..fti<«ftf:i, X..iaC. 'H U s.* ,,-fT
K'.s h-’.rf %i *.& a.fo-r
tsc-vtfo'fttij ....(t;-! i C;..r.5,n';- «■,:#
l:. i, u  u ,«
*.£,41 t i r  ti... ft ■’■■-»’  ,  t *
ffEtft'fti ti-t a Eii t’l.., .,.* ay
iV ft iii li i.  H-d
!%;:»« A ¥ k * . i* j *
YAtfcrly ''ft, ■ fti te' V* ia,ua'W
S-te iw 'if-A' J.iiiH t f
.»■!., t",i
to t ic  R't.jt.iisfo ij.ttf* ry .
Aw ♦I' tnww .tir A'ii'-*r*i:e ''CtiV 
iOi*..'! .tft.'.fti,’.ft!iit«"i' I'fcfo '“'Vlt'-'H'U'ft.i&te'""*
fou 3:s«- 'i:'!*#*!!© ami 
fW-nfctir; Ifofc's te  'by
t i *  ;  ptvemim * f
-< litKfoal’"  Wfaliai.
¥ * «  « a  «i«*T n.H"m a
tiauw t ifor »«K* s»,e ffcitds- i l
»t.'t*AN ,A¥ IH F  ' fU r
f o i ' t t f  M wiM oti 
tk'Fi. fo.t.-r |is.v 4fa'«|.ii*c w ** a
SA-t'*«'l i*t It i ' *
b't!!
WFVT K lJ i iV I l  CAM ITIA
Artef ifoH;. i  A 5kk**4a  Iw*
W iiii *1  ti‘•itlcs, til ta*
FM
s fa .d v i ' f i  IN  y * *  , , ,  
1 M fS':« *»,» "fa fa 'f 
t.:i-f..».e**' to
ttVVftspjt*!
C JO V m . iM IfJ S
Youll Be in Good Shape
When You Move With
CHAPMAN'S
"Ymir Allied Van Lines Apent”
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r m m  $a  k e i o w n a  o A i t f  c d h i e k  » » i , i a n .  ia . is
NIMBLE
by F rtic tK  fia tlirM
# " © fee*#®
A -;„a ,.y  ja ’k ;  t a  » .*• t-';. *.•:■: v 
* 2 ' li* trU U ..4  la lie
t.” ;c4:?4f i , i Ite 5Vlii.,»A
'̂ ■ C '<■■:«' 'i{ 5,.
ii * *- # J5-. >
S.E.a t
ES.'.-.'eJ 'fo Vi! .1 
I,'.. . ;,i |:».K'i. f
«' E*v4i'Si 11.'ij 
la ifaisfl M,.,<
i,& It'ik,'* '
•  '**’<• iu>
fn . s.-.10*5 
H# >i»uf'jB#>ssji.
5a ti,© *.S5ft:.Si.i'! lorf ruili't i'Stiiia 
■i>'»v.i'i«;4iife* S i:,n a a p  I.*!#, -©iiit 
ii» fi'-i«aa* jitfJi jiftiiaa %,> fee 
.M.Ui.vr- 'wtai Tl*
•  I'.W .».*.W
.fei .iHipifeeii.ra; tk'*#E ife# rxirtkw 
i f  f i w  fe iaw te  a n d  5;tie . jw l't iw
|.«jikt«>ay m  list tie
i'i.-.Jt's;©* .c%»aiii' t'i.'»Hi..U'»e 'fite ytw'*.,
Al't'iiss -if die- {-’feaW'tif St
irafi Mxmx it,it-}-e'i.-i .J* Ste j*#* 
feat l.fee grfiS'Wfoi.,*! fcfcA 
a Iw'ijiie Wilk.ili# .t.4'.J 5»
t«.i. *»©:■# pt S,te ■©■«ffcSv,e; .(f 
i , t« ’ « « U f e .  Sm E S fe jifr f j . ' iK k t te i  
a h t*  too »t*i
M*s.1 tee MIV i.uJ'ij.st,.s«id ttiiit * 
f f'fiiieSSiili,® •'iViiii.dl 13®*-fci foi l*f 
I'Uit t«> k«jk i*M» a«4»*rJ it’tiSka 
Hftatt'a fee>iSli««j
t e f v e t ' l i l  J r a i »  #4f,« *  ptM .ifig  
IkitJiiri® fill iff4irtf 3« rteUi. 
■ la k if t f  XmiX in lit#  lu ra l
office. Riiife tet-r #»»
igaiiHvd aM  fot'ed 
teairdv'f #.f)d iistce stie * * -  
y y ifo  otatm ig she kxk in i eager- 
!>■' iv jr t f  C iij& a a a ji
Sifet tsXl StUSie tii*P f'C ft£S .iE ie« 
l iia t .'tee a id  mob fcad a g:re*5 
va.r«'ty vJ aa ii'ie  cra fts  feoit stee 
d a  r.r.fo> Ifee fefcdbaffi 'l».s-
fct'fa is  a&t m  ta© fc«ca.i- ir;#'!.:w>. 
W'iis fe.;)pe.' v t a»*
fx« isMi }Sw dt''Cjfdwi te iaiaert 
a s  ad IS t,te- .Ivcal papt-w askiSig 
fcr b»,fo€'S
A day i-afor as »Sj?fo&i Saks*
a'fo'ft.ft.'i a.E .̂'fc*a.%di a x j i i  *  y u M g  
g i i i  Ek }»#** 5:WlW litey 
aii.„s,s.fo  m  a»  * i« s »  M >u-
Ize s i '»'«;% 4  s|wsii}i| -r.y.* 
.«■! vl IVKft.aC'f.S
WIMM £ AJJf
I  jfciB 51«t puwe 5;t*
lf»3.it6 ie5.,;.iea 'T t js  d fos js ".. 
' T l *  ..fo ifo-g S e 'c j i i i t e  f . : j ' l  tead  
s-'s*f»il \ r f y  i&'iiiE tif teef *K-*-'
fc«,i®3y f*e  fe ll lfe»5 ifee
rs'.>i£',.t,5 at t«* d k is fs
e&'ito. H e r  'Q rlite fe fa tJ is a  p j f o r  
t'fefove apg-aiertly troufelesi ttee 
•tiM a\«*a#  wkm tm td ij Martefil 
©ul iii.ai if ttm was fcaa
Kiwi-te s,.|* s».©M,Vl la te  a cmij.4e 
fef m m * vM  f;k«te«ss
l© r ifas''*e -ciy iMmgS-
M iiiia  itef# tteat «»■
f«.ur't' cttlkiclAC* »'*£ *vsij,.afeW 
tar tt*e l i t  amd *1 «* itee
S|,J£»1,
TAte .©ii jtetMHi tie® e*p4*tit4  
t ia l  s;W l * . i  *<»■»#« Ifee fea.sfcrts 
« w _  ttik :.fc r r e a l 's  fe u i I te s l f o r  
r fo 'i 'ir t*  ,fc;*rd *»»'■ fo r  fr*,®#- 
rIaM ie * teai lfo-j>n
fFMMfeR- *  fcutiaace te ha%* aboa 
Itee iw iu j* f f o y  «*!»' fo e  piiar- 
5ie sfee r jf 'te e tl * . t4  ttBl.uii"|.u«sir-Jr 
* fo  i f * ' *  tea* te »»t«'A '*s ti 
f o i i  « i» i ftiMiis ara i lectfs..
fnite’iyi r r  r r m .ts
'W i'iit'f' PwA ifoT fo rtey  tessi 
|L4|-i:dU'l'etf 11,,'WA qte itfoss fo f 
T V ’s A la U 'ii G s m e  p m i*  lA i?
Sour Experience of Pay TV 
Doesn't Faze British Firms
LGX'IX  ̂ 1CP1—Tfcre* Brit'iste 
e«iUrJ;'titefea'«i£,l tKxK'PHuxs. psO*- 
terred 'fey ifo smis esprrkates 
4sf Iriais 'tws tfee
m.k*m sade -af tie Aslafox. tea« 
ivwm4 is*rc'«s te ti'U ttiw -e |.*J* 
*s-y«*-*'iew T%' 5* Lc«fc'a
Mrs, M aivM  Wifo'ft, Wife ti 
I fo  frsa }* iy'*a.5tel‘, ter isyii;';/ 
y*a Ite safiSiwe F ijd a y
fevlte
iM„. tefov#.® «'S |*TI*, 
|E..i ''t® a firi.i'-sApkt j.a''s*|r"i:}B cf 
**'ii .&(;"« atts .*i',a WM .S>-'iH:.is»'.a'ie 
Aii.:,;.:«'5 f'aFii Tfo HitHses esfte re- 
f̂oi'wd Si* sfoliiRfs iSfer**ts* »  
t ie  pay sk4 wM i fo  fealiet se-»e« 
skiiiirfi *«1 sa.*i»eri« stl if».
F T I' w.'ia tT'iOiS.f'rvit 5i& faauf-s a 
*'©tte every evertiag sund week. 
tsEii aftermas'ms. Tfo -scteesliile 
iea.bs 'l»ea'*.isy t «  receat feature 
fitead m  i n *  *|,«yrls 
e»«i;5s, |'4u« w « e  s.feem'ial-foter* 
e».i jtfiyfra.mi y%«-te as f!.y-ly'tif 
tew tejfor'»R«« a t « »  
til trwits.) a aess'Acw.
... Fay-7V is o*'««i fey Asaoiri. 
atea Bra.Js* P i .e I « r e 1 
wteMte ©*'*» afol d is trifo
uies ,«MS*''irs; Prittti IforiRe £a- 
lertawwHaat fod . -w fe I f  te !»'<»- 
dates f'i:!,fas. acid Bi'iuste Relay 
i,»d . wteM'Si ftriis r'aiias and *.ei» 
e'tisKtt bt'is .ajMi ©iver'ates eal̂  
tystesTiis fi* re'layiftf T V  Irans- 
tTviS'Sifos into iHiei'fw'e®.ee-ji*c*e 
fovnves,
FKmAY 3..«M.«M |i>8»
| ‘ «y-'TV,, m'teH'-li ©jvsRtd wslte 
afei'wt J.tttiS sufeseiifojs. e*|'ert* 
te  tese Ai,ciiio„<«aa in
a Iteree-vear t r ia l jieiital,. lr»H !-
KtitiiSif 'fey Bri.lisii R elay ca,fetes 
lo  a  Bi**iai.ikiQ I f  fovtaes i *  
fee inww di.-ti'k-i t4
w-jiiijgsf - t'tess Suvutl't'o'ss'd aiai 
Eigk-remi t f ’esl.-iB'SE.ster.
l i  ifo  trial is s-uc-yes>f.'»l—ifo t  
is. l i  vfo'Vt'is jt*y a t
k-a.;i i f  s fo iiiiigs t l i  5d« a week 
■y* .»'foi'.age Iv* ifo  seiV-.te-Fay 
T'V s'vjj see* a fcfo'%re te e*- 
fe'tss tfo  epxiavsm  f f o  ts.rfel 
esf S'wfoy-lvW*''#
€»vlv afeOvfll C « K '-.S l* lti %4 * W  fU S B -
Ava Gardner III 
But'No Comment'
luO fjpO fi tReulers* — M ovie 
aruess Av» G.ardiier 'was ast- 
mineel lo  feaspaial fo re  today.
■pitieiai* at AAvteea C"te*J'loi.te*s 
ttewj.y5»,J te*r wtmivea refused te 
f.'*y ' w fo t is • I 'w a f wnk t fo  11* 
year-ciJd artres* iw  wfeetfor «fo 
is .se-fiously ill..
Metro Goddwyo Mayer, Mi.s» 
Cardtifer's .oM lte11y*o«4 « ©  
I'ate* era—said tfo y  kmm ■mihmig 
afe.iut Miss Claidte'*'* jv rrw rt
i'lSil w ■
for fiow feooteed 1# te Brvusli
R e la y  c*fetes m  L o a foa ..
h  cxxds |*» e « .tia i p id»srm er* 
m>xkimg. te 'teave tfo-sr TV  seta 
adj'Osfa'd Isw' recesi.«.ivia aast .#• 
P0m sKeire tas'taitesi.
Brsiiite viewers, 'W'fo pay a £ i  
4115" aiiifcuaJ T V  b ie m *  lee, 
KM'W fove a.c'€ess te ("ao RftlJ 
cfel,Kr'«-;.j %m* fowi.tt-jerctal
cfofo.vi ''H * g©v-em.iS'veial u  
.*.»«,otf « Ivfoitte cfc'*ssa!t'4
F i ' - i l *  fej'̂ 'e-'s lio wm v*ew era- 
fey J.tft’ t»"'as>es,f e i  lU  R w t e i  
*fid Cfori:ŝ e5:e:ce.Ss v t  'S' p o f  I  a 
eveais scree®©#. Mo-vtes te  fee 
sfeoan W ill f o  afovut s ix  nsC'etJia 
td ii, 1 4  years new-er Iftaa * * f  
s.eree'£«.d m, BBC o r wxPi’sner- 
cial leteviskiB. .
Sfee was ref*T«i't*d by a » '« 'S- 
fo y e r  te  fee auetesSrd ia  fctay'teif 
a fea-ase fo re .
TAM)it NO T IM E  O fT
FaliicA  MiGoMtiaft, s ta r  o t 
••paoger Alan." U iarnwi fee>-
t *ce«  t fo  iJiatioee a M  rv e ro jif  
I 'c d o rm s iife i *d a |jlay in »few"li 
fo  aoil Ills W'sf'e ai4 «".*i csi tsw
f t i  her
CARRUTHERS & 
MEIKIE ITO.
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From The Studio To Your Home a •  •
TELEVISION
By CABLE LINK Hook-Up!
Brought To You By
BLACK KNIGHT 
TELEVISION Co.
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